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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
El general Rafael M o n t a l v o con-
tinúa0 dedicando so l íc i ta aten-
ion al asunto que m á s preocupa 
' tualmente a nuestros productores 
1 azúcar; es decir a las d i f i c u l -
tades para embarcarlo con to rme se 
vaya produciendo, y a l m o d o de 
"financiar" la zafra. 
Hace muy poco dedicamos una 
de estas notas a este par t icu lar tan 
interesante para Cuba; e insist i-
mos ahora sobre el tema, porque 
es deber de todos coadyuvar en 
la medida de sus fuerzas a que se 
diafanice una s i t uac ión que esti-
man difícil y hasta peligrosa los 
que entienden de estas cuestiones. 
v * « 
Se ha convenido tomar a Cuba 
el 70 por 100 de su a z ú c a r a ra-
zón de 4 '60 centavos p o r l i b r a , 
libre a bordo; lo que equivale, en 
un total de tres millones y med io 
de toneladas en que se estima la 
presente zafra, a unos dos mil lones 
450 mil toneladas, que son á l g o 
más de diecisiete millones de sa-
cos. 
Ese 70 por 100 de la t o t a l p r o -
ducción ha de exportarse a p r o -
rrata durante once meses; y , po r 
consecuencia, los hacendados no 
podrán embarcar sus a z ú c a r e s a l 
tenerlos listos, sino que han de so-
meterse a la p r o p o r c i ó n que les 
corresponda. Mientras tan to \oi 
habrán de almacenar, exper imen-
tando las p é r d i d a s consiguientes 
en el peso y la p o l a r i z a c i ó n , ade-
más de la que representen los i n -
tereses del dinero que deban t o -
mar con g a r a n t í a de esos a z ú c a -
res. 
Llegado el mes de A b r i l se en-
contrará sin exportar a l rededor 
del 60 por 100 de la p r o d u c c i ó n ; 
y no habiendo almacenes con su-
ficiente capacidad, no se sabe c ó -
mo resolver este o t ro aspecto de 
un problema tan in t r incado . 
Por otra parte, si fuera dable el 
almacenaje para tanto a z ú c a r , nos 
encontraríamos con que los Ban-
cos tendrían que ant ic ipar d inero 
^ sumas muy superiores a las 
aormales, y es probable que e l n u -
^rario e scasea r í a , o p o r l o me-
nos el tipo del i n t e r é s c r e c e r í a 
considerablemente, con l a m e r m a 
Siguiente en las ut i l idades d e l 
Productor. 
* * * 
Todo esto forma u n p rob lema 
rave. que precisa resolverlo cuan-
antes; y el general M o n t a l v o 
camaya en el e m p e ñ o de con-
eguir que los hacendados y co-
San0SiSe den CUenta de e110 y Pon-^ med10s para lograr una 
Ucion saUsfactoria para todos. 
I t i v esperarse ^ a estas i n i -
efi as, R e s p o n d a el concurso 
y qu k que deben P a s t a r l o 
culaT Sld0 solicitado en l a c i r -
suscrinT16 publlcarnos ayer ta rde . 
"Pta por el s eño r M o n t a l v o . 
dice'? Sensible que ' conforme 
su Cole§a E! M u n d o en 
la esn , del d o m i n § 0 ú l t i m o ' 
se a r r C U T I ó n ' que no duerme, 
cuyo r eC^Se de una s i t u a c i ó n 
fácil sin 10 65 P0SÍble y hasta 
Estados n ^ í 0 1 1 ^ Perjuicios a los 
bien b n fnid0S m a Cuba. antes 
res c u b a n o 1 ^ 0 a loS ProduGto-
aillericanoOS y a 0̂S consumidores 
que no s e r í a 
dos el ^ í 2 3 ^ 6 los Estados U n i -
N^ades resolver estas d i -
s expona Per10 65 necesano que 
Asados ^dlrectamente los i n -
^ n Qn-C*ndo> a d e m á s , la 
-4ue Juzgan m á s p r i ^ t i o a . 
H a r v e y n o d e s c u b r i ó 
l a c i r c u l a c i ó n d e 
l a s a n g r e (i) 
Recibida desde New York 
per nuestro hi lo directo. 
I A SUPREMACIA EN ALTURA 
Boma, Diciembre 19 
E l teniente Braclipapa, del Ejérci-
to italiano, aviador experimentado, 
hizo recientemente ana ascensión a 
siete m i l yeinticinco metros, (28,013 
pies) en un avión italiano. l i a aseen-, 
sión a tan gran altura la efectué en 
65 minutos, y se considera a^uí que 
esa ascensión es la más alta que se 
ha registrado hasta ahora. 
EL MERCADO DE Y ALORES 
Nuera York, Diciembre 19 
E l "Journal" do Wal l Stroet", en 
su revista de las operaciones efectaa-
das ayer en la Bolsa de Valores, di-
ce: 
Se advierten tendencias a mejorar 
en los valores de acero y ferroviarios. 
E l refuerzo fundamental ha creado 
gran optimismo en el Distr i to Finan-
\ ciero. AlgTmos valores especiales con-
t inúan flojos. Espléndida opertunidad 
para los inventores. 
LA GRAN LIGA DE BASEBALL 
Nueva York, Dicic-mbre 19 
E l base bali profesional es un an-
tídoto y correctivo de la depresiói 
del espír i tu en los incidentes de la 
guerra, y debe continuarse; pero al 
mismo tiempo los jugadores deben po-
nerse "sin reserva y entusiás t icamen-
te ai servicio de la Gran Liga de las 
Naciones Aliadas" Esa es l a opinión 
de ios de la Liga Nacional. En la re-
ciente asamblea de la Liga Nacional, 
celebrada en esta ciudad, se tomaron 
acuerdos a ese efecto, los cuales se 
! acaban de anunciar y son los sl-
i guientes: 
U N S E P U L C R O G L O R I O S O 
Por Marcial Rossell. 
DR. RAMON GARCIA MON 
Urb i et Orbi se proclama en todos 
los idiomas que la circulación de la 
sangre fué descubierta por Wi l l l am 
Harvey, y tan solo los más versados 
en la Historia de la Medicinat se aven-
turan a manifestar que el español M i - . 
guel Servet Villanovano había descu-1 se conviene en que el robustecr 
bierto mucho antes la pequeña circu- ¡ miento mental y del cuerpo en las fa-
lación por haberla dado a conocer de- ¡ tigas de la guerra de las proporcio-
talladamente en su obra "Trinitatis «es de ésta, con sus depresiones de 
Erroribus" que lo llevó a la hoguera ¡ espír i tu , requiere un antídoto y co-
en 1553. t rrectivo, de ejercicio sano y contí-
Servet descubrió la pequeña circu- 1,110 en m̂as normales de recreo v 
lación haciendo vivisecciones y dise- divers ión; y que de todos los ejerci-
cando cadáveres , solo, o en compañía 
de su maestro Silvio y de los discí-v 
pulos de este, entre los cuales figura-
ba Andrés Vesalio, como lo demues-
tra un párrafo escrito por Silvio en 
(Continúa en la NUEVE) 
n u e v o 
ESTA MAÑANA TOMO POSESION 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy ha 
tomado posesión del cargo de Capitán 
del Puerto de la Habana el señor I g -
nacio Montalvo, nombrado para des-
empeñar ese alto cargo por el señor 
Presidente de la República, durante 
el tiempo que dure la licencia conce-
dida al Coronel José N. Jané . 
Previos los requisitos oficiales, el 
Coronel J a n é hizo entrega del cargo 
al señor Montalvo, en el despacho de 
ia Capitanía, así como de todas las 
dependencias de la primera autoridad 
mar í t ima. Entre los funcionarios sa-
liente y entrante se cambiaron frases 
de afecto y consideración, levantando 
un acta de la entrega el jefe de des-
pacho de la Capitanía. 
E l Coronel J a n é se despedirá hoy 
mismo del personal y amigos de la Ca-
pi tanía y pa r t i r á a instalarse en su 
nueva residencia en Marianao. 
E l señor Msntalvo hizo manifesta-
ciones de venir al nuevo cargo anima-
do de los mejores deseos. 
E l DIARIO DE L A MARINA saluda 
afectuosamente al nuevo Capitán del 
Puerto, deseándole toda clase de éxi-
tos en sus gestiones. 
cíqs el del base-ball es el más bene-
cioso, siendo nuestro propósito con-
tinuarlo y fortalecerlo lo más posible 
como elemento de bienestar de nues-
tro pa ís , que debe contribuir a su sos-
tenimiento; conviniendo, por úl t imo, 
solemnemente, que es nuestro deseo 
que la v i r i l adolescencia de nuestra 
jrventud urofesional en el Base-ball 
ofrezca sin reserva y entusiást ica-
menfe sus servicios a la Gran Liga 
do Naciones Aliadas en estos momen-
tos en que es necesario. 
MURIO L A PRIMERA ALCALDESA 
EFECTIVA. 
Londres, Diciembre 19 
Anteayer dejó de existir en su ho-
gar de Apeburgh, condado de Suf-
follí, la doctora Elisabeth Garrett 
Anderson, la primera mujer inglesa 
que desempeñó el cargo de Alcalde de 
una ciudad de Inglaterra por vi r tud 
del sufragio. 
Era, además la finada \ina eminen-
cia médica, ante cuya ciencia y ex-
periencia se incUnaban respetuosa-
mente ios médicos ingleses. 
Había nacido el a.o 1836, contrajo 
matrimonio en 1871 con un naviero 
Mr. J . G. S. Anderson. Habiendo soli-
citado ser admitida a examen por los 
Colegios de Médicos y Cirujanos, pa-
ra «ue, una vez comprobada su com-
petencia, se la proveyera de su t í tulo 
de Doctora en Medicina y Cirugía, 
aquellos, apegados a la tradición, se 
negaron a ello sosteniendo que las 
mujeres no tenían acceso a la facul-
tad, por lo que ella se t ras ladó a Pa-
r ís , donde se graduó después de b r i -
l lant ís imos ejercicios. 
Fué miembro de la primera Junta 
do Educación de Londres. 
Desde 1883 hasta 1903 o sea duran-
(Contimüa en la plana ONCE) 
Li^3 
L a r i f a a b e i e f i c i o d e 
l a s H u é r f a n a s d e l C o -
l e g i o A s i l o d e S a n V i -
c e n t e d e P a u l 
La Rda. M. Superiora del Colegio 
Asilo de San Vicente de Paul, Sor Pe-
t r a Vega, nos pide hagamos público 
que por no poder haber podido reco-. 
ger aún las papeletas repartidas eu 
la Habana y el interior, o el importe 
de ellas, habíase acordado suspen-
der la rifa autorizada de un piano y 
una maquinita de escribir para el sor-
teo segundo del mes de Marzo de la 
Loter ía Nacional, recomendando a 
las personas Que tengan papeletas 
para dicha rifa las guarden o las de-
vuelvan pues son válidas para enton-
tonces. 
I t í m a 
C E L D A D E L CONVENTO D E SAN ONOFRE, E N R O M A , DONDE M U R I O T O R C U A T O TASSO. 
V E R T I D A E N MUSEO 
CON-
El cable comunicó ayer la noticia de 
haberse celebrado en Roma una pro-
cesión cívica al convento de San Ono-
fre, en el monte Janículo, en donde 
se halla el sepulcro de Torcuato Tas-
so, el inmortal cantor de la "Jerusa-
lén Libertada". 
Quince mi l estudiantes y veinte m i l 
miembros de la^ asociaciones cientí-
ficas, visitaron el monumento que 
guarda las cenizas del poeta de las 
Cruzadas. 
"En los tiempos modernos., ha escri-
to Chateaubriand, no hay sino^ dos 
asuntos dignos de entonación épica: 
las Cruzadas y el descubrimiento del 
Nuevo Mundo." 
Torcuato T: o. quien sie ha 
dicho qué '"es él heredero del Dante, 
extraviado en mitad del Renacimien-
to", después de haber ensayado en va-
rios poemas la gran concepción cris-
tiana y caballeresca de las Cruzadas, 
asombró a la poesía con la publicación 
de su epopeya "La .Terusalén Liberta-
da". 
Su genio creador, rápido para la 
imaginación y fácil a todos los sen-
timientos, forjó los admirables carac-
teres que son la representación más 
poderosa de su fantasía poética. 
Tancredo, es guerrero; Reinaldo, 
brillante; Godofredo, magnánimo y sa-
bio; Aladino, astuto; Argante, feroz; 
Solimán, grande; el ermitaño Pedro, 
penitente y grave; Ismaen, falso; A r -
mida, seductora; Herminia, sensible, y 
Clorinda, indiferente. 
Si algún reparo puede hacerse al 
Tasso, es el de no haber introducido 
en su obra el carácter de la "madre", 
que en todos los grandes poemas ocu-
E l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
Esta tarde regresa de su viaje a 
Oriente el honorable Presidente de la 
República. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
E l d i s c u r s o d e L l o y d G e o r g e 
¿ S e r e s t a b l e c e r á e l I m p e r i o e n R u s i a ? 
L L O Y D GEORGE DENUNCIA A LOS PACIFISTAS A N T E I N G L A T E R R A . — L O S REFUERZOS A L E -
M A N E S C O N T R A E L FRENTE O C C I D E N T A L — L O S M A X I M A L I S T A S R E S T A B L E C E R A N E L I M P E R I O 
RUSO. DICE THE POST D E LONDRES 
La tendencia de los tories o conser 
vadores ingleses unidos a los libera-
les hostiles a la política guerrera del 
Primer Ministro inglés Mr. David 
Lloyd George que se vincula en el con 
sorcio del Marqués de Lansdowne, con-
servador inveterado y Mr. Asquith, ú l -
timo jefe que ha sido del partido libe-
ra l y del Gabinete de coalición que 
precedió al actual, a que se amaine en 
querer la victoria ruidosa a todo tran-
ce, no ha producido la caída del Go-
bierno inglés y ni aun siquiera la mo-
dificación que de él se anunciaba se-
ña lando como un discrepante a Lord 
Rober Cecil. Y cuidado que la situa-
ción de la guerra había empeorado 
desde que Lansdowne escribiera su so-
nada comunicación que publicó el Dai-
ly News. Las tropas inglesas se ret i-
raron de la línea cercana a Cambrai 
tan ruidosamente que el Parlamento 
ordenó que se hiciese una investiga-
ción de ese desacierto. Ya en fran-
quía y pudiendo moverse a su guisa 
las tropas alemanas después del ar-
misticio ruso sacaban la tercera par-
te, hasta 500,000 hombres de su con-
tingente en el frente ruso para llevar-
los contra el franco inglés, des-
de Flandes hasta Verdún y a lgún te-
rreno ganaban los austro alemanes en 
el Norte de la Venecia, haciendo creer 
todo esto a los débiles de empuje que 
se oscurecía, entre espesos celajes de 
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T O R C U A T O TASSO 
pa altísimo lugar, y el de disminuir, 
en a lgún canto, la impartancia de 
Godofredo, el héroe de la epopeya, en 
beneficio de Tancredo. 
"La Je rusa lén Libertada" consta de 
veinte cantos y fué terminada en A b r i l 
de 1575. 
La vida de Torcuato Tasso es agita-
da, inquieta, desigual; tiene épocas de 
exaltación y épocas de oscuridad. 
Bu 1595 fué llamado a Roma por el 
Papa Clemente V I I I para recibir los 
honores de una pública coronación, 
hospedándole en el Vaticano. 
A los pocos días de estar en Roma, 
sintióse enfermo y quiso ser traslada-
do al convento de San Onafre, falle-
ciendo el día 22 de A b r i l del mismo 
año, antes de recibir el homenaje que 
le tenía dispuesto el Pontífice. 
El cardenal Bevilacqua costeó un 
mausoleo a su memoria, en 3a iglesia 
de San Onofre, en donde fué enterrado, 
y en 1854, Pío I X , admirador del ge-
nio de Torcuato Tasso, hizo reempla-
zar el antiguo monumento por otro de 
mayores proporciones y ¡nás delicado 
arte. 
A los 321' años de su muerte, y en 
medio de los horrores de la f i e r r a 
universal, ha recibido el grandioso 
homenaje que no pudo recibir en v i -
da. 
Su genio ha sobrevivido a su me-
moria., y el gran ideal poético de su 
vida, la libertad de Je rusa lén , que 
cantó con tan sublime inspiración y 
con tan arrebatadores acentos, se ha 
trocado en realidad. 
Los enemigos de la Cruz han perdi-
do la Ciudad Santa; la ambición re l i -
giosa del Cristianismo ha tenido su día 
de triunfo, y la visión del poeta de 
Sorrento, después de tres siglos de 
esperanza, es un hecho glorioso que 
ha conmovido a las naciones. 
Bien ha hecho Roma, glorificando 
al cantor de las Cruzadas. Esas mani-
festaciones de apoteosis que se han 
desarrollrdo en San Onofre. mientras 
las campanas ue todos los templos ce-
lebraban la victoria -de un ejército 
cristiano, revelan que, por encima de 
los horrores tíe la guerra y do las r u i -
nas de la civilización, flota en el 
aire una misteriosa fuerza de idealis-
mo que empuja a la Humanidad ha-
cia las cumbres de la poesía para be-
ber inspiración y hacia los sepulcros 
de los poetas para aprender a tradu-
cirla. 
TRANSPORTE A PIQUE 
Par í s , diciembre 19. 
Se ha anunciado que un submarfnoi 
'. enemigo echó a pique el 14 del actual, 
' el viejo crucero ^Chateau Renault" 
que se utilizaba como transporte eu 
el Mediterráneo. Agrégase que después 
el submarino fué destruido, l o s pasa-
jeros del crucero se salvaron, poro diea 
' tripulantes perecieron. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, diciembre 19. 
Oficialmente se ha anunciado que, 
I un aeroplano alemán de los que efec-
j toaron la ú l t ima incursión sobre l u -
I glaterra fué derribado, creyendo qua 
I otro fué destruido. 
Entre los dieciséis o veinte aviones 
i enemigos que tomaron parte en la i n -
| cursión aérea^ sólo cinco lograron 
i bombardear a Londres. Aun no se han 
recibido los informes de las bajas y 
daños en la propiedad causados pot* 
los aviadores militares alemanes. 
X C i l i S 
n e o r o 
Un h o m b r e a p l a s t a d o 
A L CAERLE ENCIMA UN ORAN CU-
BO DE ABENA, UN I N F E L I Z OBRE-
RO FUE ANIQUILADO 
En la m a ñ a n a de hoy ocurrió un 
triste suceso en la desembocadura del 
río "Almendares," a consecuencia del 
cual resultó muerto un pobre obrera 
I que penosamente libraba su subsis-
| tencia. 
j Como antes decimos, el hecho ocu-t 
i r r ió en la desembocadura del r ío AU 
¡ mondares, por detrás de la casa del 
¡ señor Céspedes. 
I Según hemos podido inquirir , hallá-* 
banse varios jornaleros con una cha-
lana, extrayendo arena, cuando uno d€ 
j los pesados cubos se soltó de sus ama» 
I rras, cayendo sobre uno de los traba-
ijadores, que quedó totalmente aplas-< 
tado. 
Inmediatamente que se conoció la 
ocurrido por la 9a. estación, se puse 
en conocimiento de la Policía del 
i Puerto, que a la hora en que escribi-
1 mos estas l íneas se encuentra levan-
tando acta del suceso. 
Nos ha informado este m a ñ a n a el 
acaudalado hombre de negocies don 
Pedro Gómez Mena, cuyo nomnre, ce-
rno saben nuestros lectores, había sido 
incluido en la "lista negra," que acaba 
de recibir un cablegrama puesto en los 
B. U. por su hijo don Manuel Góme-;, 
donde le anuncia que había sido arre-
glado satisfactoriamente su asunto, no 
figurando ya el nombre de Pedro Gó-
mez Mena entre los de las casas que 
radicando en Cuba fueron puestas en 
la , "lista negra." 
Lo celebramos. 
Una señora devota, nos remite seis 
pesos, cuatro para el pobre Saldo 
Blanco enfermo con tres hijos peque-
ños y dos pesos para el pobre que se 
partió una pierna. 
Dios se lo pague. 
2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e c a r b ó n 
Próximamente la Junta de ubsis-
tencias de los Estados Unidos, embar-
cará para la Habana, consignadas al 
Consejo de Defensa, 100,000 tonela-
das de antracita para la Havana Elec-
t r ic a f in de sostener el a lumbrad» 
de gas y otras 100,000 para la Havana 
. Coal Co. Estas cantidades de carbón, 
! a lcanzarán para lo que resta de d i -
ciembre y el mes de enero. 
O c h o d e t e n i d o s 
E l teniente coronel González Her-
nández, comunicó hoy al Estado Ma-
yor del Ejército, que han embarcado 
para la Habana los dos sacerdotes s i -
rios y seis súbditos alemanes deteni-
dos en Santiago de Cuba. Probable-
mente a su llegada a esta capital se-
r á n internados en la Fortaleza de la 
Cabaña. 
E S I N A T O 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , a c c e d i e n d o 
a u n e x h o r t o d e l J u e z d e G ü i n e s , o r d e n ó e s t a m a ñ a n a , 
s e e x h u m a r a e l c a d á v e r d e u n h o m b r e q u e s e s u p o n e 
f u é e n v e n e n a d o e n d i c h a v i l l a . 
Las flechas indican los lugares en nue han luchado en Rusia los Maxi-
malistas y los Cosacos. 
En la sala "Torralbas," del hospi-
tal "Calixto García ," falleció a las 
cinco de la tarde del día 7 del co-
rriente mes, Modesto Ortega y Orte-
ga, a consecuencia, según certifica-
ción facultativa, de una nefritis a fn -
gere. Ortega había ingresado en dicho 
establecimiento benéfico el día ante-
rior, remitido por el Juzgado de Ins-
trucción de Güines. 
En ese Juzgado, al mismo tiempo, 
se había iniciado la causa 387-917, 
por el delito de asesinato frustrado, 
convirtiéndose más tarde en asesinato 
consumado. 
En la mañana de hoy, el doctor Pon-
ce, Juez de instrucción de la Sección 
Segunda de esta capital, recibió un 
exhorto telegráfico del Juez de Güi-
nes, doctor Navarrete, rogándole dis-
ponga la exhumación del cadáver de 
Ortega, para que por los médicos fo-
renses se le practique la autopsia, ex-
trayéndosele las visceras que serán en-
viadas al Laboratorio de Química Le-
gal, para su análisis. 
El Juzgado instructor de la causa 
desea saber si el repetido Ortega mu-
rió a consecuencia de la ingestión de 
substancias tóxicas, que se supone le 
fueron administradas en los alimentos 
y si la nefritis a frigere, fué produci-
da por el tóxico empleado. 
Cumpliendo el exhorto aludido, el 
doctor Ponce libró inmediatamente 
una orden al Obispado de esta Dióce-
sis, para que ordene al capellán del 
Cementerio señale al Juzgado la fo-
sa en que se hallan los restos del oc-
ciso. Asimismo se libró orden a la Se-
cretaría de Sanidad para que designe 
un delegado que deberá concurrir al 
j acto de la exhumación y al Jefe del 
Servicio Forense para que designe los 
facultativos que habrán de practicar 
la autopsia. 
La diligencia de la exhumación se 
practicará mañana a las 10 a. m. con 
la asistencia del Secretario Judicial, 
señor Angel María Canalejo y del 
Alguacil del Juzgado de la Sección Se-
gunda, por delegación del señor juez. 
PIDE AUTORIZACION 
E l doetor Molinet, desde Chaparra, 
ha remitido un telegrama al Secreta-
rio de Gobernación, pidiendo se autori-
ce a la Empresa de aquel Central, pa-
ra exportar por Puerto Padre azúcar 
centrífuga y mieles, pertenecientes a 
los Centrales "Chaparra" y "Delicias". 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia "Pellicer", del Cen-
t ra l "María", término de Manguito, se 
quemaron ayer casualmente unas yeia-
ticinoo m i l arrobas de cañai 
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La empresa ferroviaria Havana Cen-
tra, accediendo a una súplica de loa 
maestros públicos, ha acordado reba-
jar en un 50 por ciento los pasajes 
a cuantos, residiendo en las ciudades, 
tengan que trasladarse diaria o pe-
riódicamente a las escuelas rurales. 
La concesión es importante, y segu-
ramente la agradecerán los interesa-
dos. 
E l magisterio cubano va triunfando. 
Primero obtuvo la fijación de un suel-
do mínimo de cincuenta duros para 
todos los maestros definitivos; des-
pués el sobresueldo de sesenta o cien-
to veinte duros según años o o servi-
cios; luego la e q u i p a r a c i ó n - t r e i n t a 
duros per cáplta—y ahora la Hava-
na Central les facilita el medio de re-
sidir en las ciudades, hacer estudios 
en ía capital, si quieren estudiar, y 
asistir a sus escuelas. Sólo falta la 
ley del retiro para que los maestros 
cubanos se sientan do veraa protegi-
dos y amparados^ 
Felicitar a esa compañía de ferro-
carriles y a su director, rne parece 
acto logítimo, y lo realizo. 
Para que los agravios personales y 
políticos y las rivalidades entre em-
presa y empresa y comerciante y co-
merciante no den todo el triste resul-
tado que la pasión puede anhelar en 
estas circunstancias, confío mucho en 
la ecuanimidad del Gobierno y más 
aún en la psicología de los gobernan-
tes americanos, en la altura de su po-
lítica tradicional. 
Recuerdo un hecho. A raiz de la 
evacuación de las tropas españolas, 
muchos de mis paisanos, los unos las-
timados, adoloridos por terribles i n -
cidencias de la política weyleriana; 
los otros deseando hacer méri tos ante 
las fuerzas libertadoras y borrar con 
su exceso de celo manchas graAres que 
sobre sí mismos había echado su pro-
pia complicidad, prorumpieron en dê . 
nuncias, en acusaciones, publicaron 
hojas impresas excitantes y aún for-
maron grupos y con ellos realizaron 
atropellos, no solo expulsando violen-
tamente a algunos españoles—y no 
los más significados.—de las poblacio-
nes donde vivían, sino alguna vez de-
rramando sangre, con alevosía, abuso 
de superioridad y detalles de crueldad. 
Entre estos sobresalió la muerte, a 
manos de centenares de hombres do 
un señor Llobregat, eu San Antonio 
de los Baños, hecho contra el c al pro-
testé valientemente, obteniendo en pa-
go de aquel acto que en honor de Cu-
ba realicé, insultos ,am6nazas y ver-
daderos peligros para m i vida, que 
un caballeroso comandante libertador 
resguardó eficazmente. 
Entonces cumplí con mi deber cívi-
co, impidiendo en cuanto pude que ac-
i S l 1 p o r i O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o n s o l a d 111. Tel. 9982. 
—Entre San Bsfaeí y Sao Miguel— 
Usep. 08829 i n . 
i tos de tal naturaleza desprestigiaran 
lia nojble causa del separatitsmo; que 
I sobre la naciente nacionalidad caye^ 
I ran maldiciones de más viudas y huer-
I fanitos y acusaciones de bajeza y co-
! bardía de los expulsados sin formación 
i de causa, a impulsos de falcas iras de 
¡ los mismos que con ellos habían co-
| mido el rancho del soldado detrás de 
' las trincheras y las alambradas. 
Y a la satisfacción Inmensa que m« 
i produjo la actitud de los cubanos va-
¡ l-jrosos de la manigua, que pronta»-
j mente condenaron aquello y constitu-
i yeron—como en San Antonio mismo— 
j comités para propagar la unión, el o l -
vido^ la confraternidad entre vencedo-
res y vencidos, a ese triunfo de mis 
ideas cubanís imas, el triunfo que má» 
' me ha enorgullecido en la vida, se 
j unió la admiración hacia el ^represen-
tante del Ejérci to de los E&tados Uni-
¡ dos, del verdadero vencedor en la con-
¡ tienda con España , del general que 
entonces asumía en Cuba la autoridad 
suprema. 
En efecto, el general Brookc envió 
a los alcaldes una circular reservada, 
en la cual les manifestaba que no 
aprobar ía ningún desmán; que debían 
proteger vidas y haciendas y prohibir 
j manifestaciones tumultuosas, de que 
podían resultar, como habían resulta-
de graves daños para individuos inca-
paces de defenderse y contra ios cua-
les no era lícito emplear armas de 
violencia. 
De entonces mé quieren los españo-
les, y yo no hice nada por ellos, sino 
por el nombre de cubano, por el pres-
tigio del ideal cubano. Y de enton-
ces admiro a los Estados Unidrs y co-
nozco de cerca la ecuanimidad y la 
decencia de sus altos gobernantes. 
Como no olvido este hecho glorioso 
para ellos y honroso para los separa-
| tistas cubanos, creo en Dios que la 
pasión, las rivalidades y los graves 
I yerros de la habitual impresionabili-
dad criolla, no darán ahora los lamen-
tables resultados que ser ían posiblea 
en pueblos menos cultos. 
Posiblemente tambi'én, sin necesidad 
de circulares secretas n i de acción 
pública del Ejecutivo, ecuánime y se-
reno, los mismos que pudieran ase-
diarle con excitaciones de cierto ca-
rác ter se a r repen t i rán del intento, 
juzgarán con toda hidalguía de la si-
tuación de sus adversarios y dejarán 
obrar l ibre y serenamente al Gobier-
no; comprendiendo que no es hora de 
hacernos daño unos a otros por agra-
vios o rivalidades de negocios, sino de 
cooperar todos, sinceramente, al éxito 
nacional, ayudando a resolver los doa 
problemas capitales del momento: el 
de las, subsistencias y la normal pro-
ducción ded fruto que los Estados 
Unidos urgentemente necesita y el de 
hacer lo m á s efectiva posible la actua-
ción de Cuba en otros extremos, como 
nación aliada contra los imperios cen-
trales de Europa. 
Será lo cuerdo, y lo patriótico a U 
vez. 
Las elecciones celebradas el Jcm la-
go en la Asociación de D6penc,.i',ntes, 
constituyen una nueva ejecutoria de 
prestigio para esa sociedad. 
Triunfó el señor Soler sobre el se-
ñor Rivacoba. Menos de doscientos vo-
tos de mayor ía alcanzó la candidatura 
triunfante, lo que quiere decir que fué 
reñido el acto y grande el entusias-
mo de unos y otros combatie^íea. Pe-
AM£_l / s jClO 
d e: 
A e o i A R 116 VELOKING 
(Rey de la VelocidadJ 
u m b r a d o y 
B o c i n a E l é c t r i c o . 
' E l mejor regalo para el hijo aplicado 
y bueno en el día de su santo. 
LO MISMO SIRVE PARA UN HIÑO DE 4. QUE'OE 14 AROS. PORQUE SU ASIENTO Y PEDALES SON AJUSTABLES AL, LARGÓ DE LAS PIERNAS, 
E Q U I P O : A l u m b r a d o de l u z e l é c t r i c a , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s cer rados , a m p l i o e s t r i b o , t a r j e t a p a r a e l 
n ú m e r o que exi je e l m u n i c i p i o , f r eno de m a n o , pa r ab r i s a s de c r i s t a l y coj ines b l a n d o s , r ecub le r to s de cue ro co lo r 
m a r r ó n . E l acabado de l m e c a n i s m o es de e s m a l t e neg ro o n i k e l a d o . 
GOBIERNO, TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION ES POR CADENA. 
H A Y O T R O S M O D E L O S D E M E N O S L U J O _a_ E L V E L O - K I N G ( R E Y D E L A V E L O C I D A D ) 
Y G R A N V A R I E D A D D E P R E C I O S L O I M P O R T A U N I C A M E N T E 
O b i s p o 8 5 T e l . A - 3 7 0 9 
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N u e v o t r a t a m i e n t 
a d i l a t a c i ó n d e l e s t é 
Un a r t í c u l o important is imo del "Mes T e n p e u l l c o " de P a r í s 
La impor tant ís ima revista "El Mes 
Terapéut ico", de Pa r í s , dice en su ar -
tículo "La dilatación del estómago", 
lo siguiente: 
"La dilatación del estómago se pro-
duce frecaenteniente en los IndMduos 
nerviosos, neurasténicos , a consecuen-
cia de una depresión general, de un es-
tupor adhiáiulco del sistema muscular, 
insuficiente para realizar sns funcio-
nes, ni aún siquiera moderadas y "a 
í o r t l o r F de la distención frecuente. L a 
diátesis neuroar t r í t i ca predispone a la 
dilatación tanto como a las enteropto* 
bls de Glénard.,, 1 
Y agrega, que es lo más Importan-
te y que puede reportar múl t ip les u t i -
lidades para el público: 
"Durante el curso de la dilatación, 
el hígado se congestiona, l a migraña es 
í recuente , los desarreglos dispépticos 
numerosos y estos diversos síntomas 
I-arecen tender a dificultar l a diges-
tión de los alimentos en el estómago 
y a farorecer la fermentación pút r i -
da de los contenidos en su cavidad 
distendida, Lo« fenómenos do auto-in-
toxicación son casi constaontemente 
la consecuencia de la dilatación. Uno 
de los s íntomas importantes de la di -
latación gástr ica es el vómito de los 
alimentos. Citemos de paso la piro-
sis eructos, estreñimiento, pa lp i t ado» 
lies, intermintenclas cardiacas, etc. 
Las tres indicaciones te rapéut icas 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
quo entretenga o exagere la disten-
ción gástr iea . 
Segundo i Excitar la contracción 
muscular del órgano, a f in do reducir 
su extensión. 
Como se ve, lo principal en las te-
rribles ailataclones de estómago es 
practicar la antisepsia del estómago, 
es decir, hacer una desinfección tanto 
de este importante órgano como de 
los intestinos. 
Ahora bien: ya que hemos llegado 
a hablar sobre la limpeza interna del 
organismo humano y que "El Ales Te-
rapéut ico" no cita a lgún medicamento 
para hacer esa'limpieza, nosotros po-
demos recomendar muy eficazmente 
un producto descubierto recientemen-
te que se llama Bimagnesix. 
Las propiedades de Bimagnesix son 
excelentes. Destruye microbios, d i -
suelve y elimina el ácido úr ico pro-
porcionando, como consecuer.cia lógi-
ca la desaparición del reumatismo, go-
ta, arenilla y cólicos. 
. Recomendamos eficazmente Bimag-
nesix y as í cumplimos, ya que hemos 
hecho referencia al Importatite ar t ícu-
lo que copiamos de una de las revistas 
más prestigiosas de Par í s . 
[ l o n a s d e c a r r 
1 I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
ro no hubo desórdenes, la policía no 
tuvo que intervenir y las prot^st^s, na-
turales en toda manifestación del su-
fragio libre, fueron de poca importan-
cia. 
E l jefe de Policía y el Delegado i e í 
Gobierno hicieron visible í;» compla-
cencia por la coranra obAirvaila. La 
prensa, unánimemente , lia tenido fo-
iicitnciones para la Asoc'aclóu de De-
pati. lentes, que es tan útil cr¿ ia*i*mo 
mí tual, en su cooperaci^D a la cul-
tura y su dedicación a U salud de los 
millM-es de ciudadanos que . ' . i forman 
y sof.tienen. 
Así es como deben proceder siem-
pre, en sus luchas electorales y en 
todas las fases de su vida*, esas So-
ciedades que se llaman españolas pe-
ro que en sus efectos son realmente 
cubanas. 
La Antorcha, importante semanario 
habanero, cuya apar ic ión saludé con 
sincero afecto, anota en la cuenta de 
nuestras relaciones de compañer ismo 
una seria partida con cargo a mi gra-
t i tud, porque, después de expresarse 
amablemente respecto de nuestro D I A -
RIO y de honrarme con calificativo 
enaltecedor, reproduce un trabajo de 
esta sección comentando otro del inol -
vidable Manuel de la Cruz. 
El ilustrado periódico de Ramiro 
Noyra y Agust ín Bruno, opinando 
acerca de cierto triste incidente de 
estos días, declara que en la Sección 
que redacto hace más de trece años 
"se ha hecho mucha labor patriótica," 
que el DIARIO ha permitido hacer;" 
que ha visto con gusto, agrego yo, 
puesto que j a m á s la Dirección ha pues-
to cortapisas, hecho indicaciones n i 
menos pretendido coartar mis senti-
mientos y torcer mis palabras. 
Agradecido recojo la declaración d t 
escritores cubanos tan poco sospecho-
sos de españolismo, tan poco dudosos, 
en cuanto a cubanismo franco y ar-
diente, no porque en efecto creo quo 
del constante bregar de ) 
hayan deducido bienes y enseñanzas 
?para nuestro pueblo, sino porque ra t i -
j fica algo que más de una vez he 
j dicho a quienes, a los cuarenta años 
de mi iabor de prensa, bajo situacio-
nes de veras peligrosas algunas veces^ 
| aún no me conocen, y mo han acusa-
j do de obedecer órdenes o imposiciones 
de quien, antes, que mi jefe en la Re-
| dacción. fué mi amigo particular y 
j tni adversario decente. 
No lo ha dicho todo La Antorcha, no 
i es que se me haya permitido hacer la-
i nor cubana; es que so me llamó ex -
presamente para; que la hiciera, y se 
me ha dejado en absoluta libertad pa-
No hay número del 
upimifi nr i i u & d i i m » 
que no tenga el anun-
cio de 
E L E N C A N T O " 
CCJ358 In . 17d.t 
i ra hacerla. Y grande o chica, tecunda 
| o estéril mi obra, lo que de ella valga 
no es exclusivamente para mí en la 
hora del aplauso. 
Como no me gusta cargar ajenas 
culpas, no quiero nunca regatear mé-
ritos a mis compañeros. Y cualquiera 
que fuera la actuación hiítóí ' ica d i ' 
DIARIO durante 72 años de su vida, 
durante los trece años úl t imos, suyos 
son mis intentos de favorecer el des-
envolvimiento de la nacionalidad cu-
bana. 
J. N. ARARMBURU. 
Vencido del todo 
Ningún año, de muchos a esta fecha, 
ha habido un invierno tan constante co-
mo en éste y a pesar de ello, a despe-
cho de los aires del norte, los asmáticos 
no se quejan y no se ahogan, que lo ea 
lo principal. Ello se debe a que han 
tomado debidamente Sanahogo, que cura 
el asma. Se vende en "El Crisol," Nep-
tnno y ManriqU6_y jen_Jasjbotlcas. 
DESDE ESPERANZA 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
O a t o n o a l a b u e n a m e s a 
iVo hay comida 
de familia} 'ni 
cena con tos 
amigos, en 





Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTADOR 
Diciembre, 13. 
El día 25 del actual se efectuará un 
baile en lo selegantes salones de la so-
ciedad "Casino Español." 
Reina gran entusiasmo. 
EL CORRESPONSAL. 
P A N S A L U D 
Eso puede decirse sin temor a equivo-
cación, respecto a las Pildoras del doctor 
Vernezobre, porque ellas dan a las damas 
la salud en forma de energías, de vigor 
y de sangre roja, plena de glóbulos vi-
vificantes y no anemiada. Las Pildoras 
del doctor Vernezobre, se venden en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 9L 




Contraerán en breve matrimonio, la 
distinguida señorita María RIvas y Te-
jelro y el acaudalado comerolante de esta 
plaza y Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Manuel Diego y Aja 
EL CORRESPONSAL. 
Sí vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
Conforme a i0 ri; L C T ^ I i ^ 
tículo 17 de la YiEdnSfu^o enEXT0 
tamiento y R e e m ^ f ^ S t ^ 
España, el domingo^r^,1 ^ é r c S -
verificarán en p1 6 ^ 1 L ^ o ¿9 
mañana y de 3 á 8 a i T > o 
ciones para el n o m b r L f lV5 
vocales de la Jun?a o ^ t o dV1^ 
clutamiento. Consuiar ! ^ 
Se recomienda a le* c 6 lle' 
se presenten a dem^f esPañcies 
vistos de sn ^ 7 ^ 1 ^ ^ 
Y candidaturas c o n í ^ ^ t e 
letaa. ^^enadas ^ ^ í ^ 
E l Cónsul de E^m- ^ 
dos los españoles in<f ÍUvlta * . 
Consulado y r e S i ¿ L 2 Cript(>s 
tr i to Consular a ^ c t ^ ¿ 
Las audiciones q íe ^ ^ 
los vocales son las s i "^611 W 
Ser españoles. mayoSTe8: 
tar inscriptos en el Om, 9 « 
Nación eu la Habana00'8^0 
plido con sus deberá aber cn^ 
España. E l c a r g H ^ j ^ 
duración será por lo S * 0 ^ 
ano, a contar desde lo S?^6 í 
~ ~ — — — l l l 
Suscríbase al D í A R I O D e T T ^ 
RIÑA y anuncíese en el DlARlf5 
LA MARINA 10 ^ 
Bouquet de Novia, Cei, 
tos. Reinos, Coronas, CfQ, 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de % 
lón* Arboles frutales?^ 
sombra, etc., efa 
S e m i l l a s de H o r t É a s f 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAl 
LEE Y S. JUUO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7892. 
P a r a raí n o t i a y 
raejor s m a ea p 
L O S R E Y 
c 9474 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a , 
I N Q U I S I D O R l O V 1 2 
L O Z A B A R A T A 
Para las Páscaas ofrecemos precios baratísimos. VAJILLAS FLO-
BEA3AS INGLESAS, con 53 piezas, $11.90, con 86 piezas, $19.20, 
Pudiéndose sumentar las piezas que se deseen. 
Macetas de Mayó l i ca , casi regaladas. 
é í L a A n t i g u a T i n a j a " 
Reina, 19 frente a la Pinza. 
* * * c 9288 
ELABORADO POR LOS CARMELITAS DESCALZOS DEL DESIER-
TO DE LAS PALMAS, CASTELLON, ESPAÑA 
I ¡EL MAS EXQUISITO DE LOS LICORES!! 
Aperitiyo, digestivo, reconstituyente y tónico. 
LICOR ÁMABELLO, hecho de y i r - I CREMA DE CAFE, a base de café 
has aromát icas . 1 y yerbas medicinales. 
PIDASE EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES Y CAFES 
A l por mayor: JOSE RODRIGUE Z, Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
o 8G80 U-16 
66 E L E S P E J O D E L A M O D A " 
Se recuerda a las suscriptoras de esta magnífica revista, que para tener 
derecho a este precio, que es el del año anterior, hay que suscribirse 
durante este mes, pues de lo contrario los precios serán más altos, pa-
sado Diciembre. De más está decir, porque ellas lo saben muy bien, que "El Espejo de 
la Moda es la mejor revista entre las de su índole. 
L A O P E R A " , G a l i a n o n ú m . T O y S a n J V J i g u e l n ú m . 6 0 
h a y a h o r a bastante 
e x i s t e n c i a . 
El gran éxito del 
V e r m o u t h M a g n o 
hizo anmentor de tal modo los P^' 
dos, que en días pasados se Tcndi» 
todo el que había en plaza. 
Ahora 
E N P E R A D O R d e l V E R M O U T H 
A'O 77£/V£ fí/VA L ^ ^ ^ g 
PERITIV0 
m i P e d r o 
ÂDORoaVERMOU 
^ G a / o 
"terOiDo POS 
GUSTO 
ha recibido ana gran remesa de 
V e r m o u t h M a g n o 
y puede serrir cuantos pedidos 
hagan de este delicioso y sin r 
aperitlro. E l 
V e r m o u t h M a g n o 
es ei preferido por las per ^ : 
gusto para celebrar las t& 
Afio Nuero. 
Pitia en todas partes t i 
o r e r a 
Calzada del Cerro, Niin517 
Esquina de Tej»" 
Teléfono A-S?40 
c 945S 
AKO U X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A P i d e m b r e 19 d e 1 9 1 7 . F A G I N A TRES 
l ) ¡ i s e ñ o r q u e 
t0 (í9 ,1 n< esta noticia en un artículo 
Ha l l ^Sa í ave r r í a : Un "distinguido 
^ l ^ r a d o periódico republicano 
c 1US sobre la memoria del Carde-
Tfisneros el capítulo de los ran-
K bravios liberales; le toma cuen-
c10 j f l o s herejes que mando matar 
* í m U diciendo que el Cardenal 
t rabajó por su patria, porque la hizo 
fuerte, grande, e ilustrada, pero en 
cambio, ofendió a la Humanidad . . . 
Los periódicos republicanos son dig-
nos de misericordia: primeramente, 
porque sueñan mucho, y toda su v i -
da es sueño, y los sueños, sueños 
s o n . . . Y después, porque no se les 
comprende. . . Este mismo señor Sa-
laverría, tan mesurado, tan grave, ca-
lifica a este periódico en qi^e se di -
cen estas cosillinas, de "periódico dis-
tinguido." Y se ve la intención de mo-
lestar . . . Nosotros conocimos una al-
deana que se casó con un ricacho y 
se encasquetó un sombrero; fuéronse 
ambos a la vil la, pasó un amigo del 
hombre, éste le saludó gallardamente 
levantando el sombrero en una mano. 
y la pobre mujer hizo lo mismo, le-
vantando el suyo en o t r a . . . Y las pu-
blicaciones del lugar la llamaban de 
este modo: 
— L a "distinguida" señora de nues-
tro querido a m i g o . . . el señor X . . 
Pues para casos así se reserva la 
palabra. Y el señor Salaverria que lo 
sabe, debiera respetar la gravedad del 
periódico del caso, porque ni es dis-
tinguido, n i lo fué, n i lo será en los 
días de sü vida. A bien que en cam-
bio es filósofo, y tiene la opinión de 
Samuel Johnson sobre tales menuden-
cias: 
— ¿ Q u é daño puede haecr una per-
sona porque llame Holofernes a un 
cabal lero. . . ? 
Y es cierto, no hace n inguno . . . I 
Y por eso también este periódico, a 
todos los caballeros los llama Holo-
fernes, "botijas verdes," "cachos de 
salaos," y otras cosas..,. 
Encantados con l a música 
Olvidaron e l amorj 
A U T O P I A N O 
CüBA 
El Armstrong Player Piano, es el indispensa-
ble en el hogar donde impera el buen gusto. 
Sus notas de pureza exquisita, vibran cauti-
vadoras. Está provisto de "mandolina". 
V e n t a s al contado y a plazos c ó m o d o s . 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L 1 . T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
C a r o e ! G a c e t i l l e r o 
r u H 0 Y ;, uutos. El circular en las Siervas de» 
María. Novenario en Monserrate a la 
Virgen de los Desamparados. Función 
aSan José en el Angel, Belén, la Mer-
ced/ San Felipe. 
Días, Están de días los Nemesios, 
iJarios y Timoteos, las Faustas, las 
¿eas y las Mauras; todos már t i res , 
wque no les dan café de E l Bombe-
™. (el café-gloria del 120 de Galiano,) 
n la Crema y el Licor Carmelitanos 
esa casa vende. 
Holgorio. Tanda de moda en Martí, 
el "Asombro de Damasco" y el de 
M¡r0!oigan de nuevo a 0rtag y a la 
pendía . Inauguración, de la tempo-
^ ae ópera en el Nacional, con A i -
í í ^nquete en el Hotel ' Sevilla a 
aistmguidos galenos congresistas. 
derrrJf sala del Nacional • habrá un 
ele™™6 de lujo, de esplendidez, de 
íe la ATa- Las incomParables toilettes 
han c v^lson PiPeaii, que a docenas 
esta f ^0 del 76 de Neptuno, para 
• desi,̂ 0.0 : toiIettes ricas, fastuosas, 
^lumbrantes, firmadas por los pr i -
T ° s modistos de Par ís . 
h S v f l w de paño Enísimo y factura 
artiste K ^ que Laureano López, el 
en el ^ Tijera, ha ido modelando 
^ ¿6 de San Rafael, en La Empera-
^ L 0 ? 1 ^ 6 8 de Perlas 7 de brillan^ 
vipa es de amantes y de per-
^ e s ^ f i 1 clases de ricas joyas, en 
eem!! as' rubíes, zafiros y cuan-
a a t í u S p,reciosas existen, disputan 
^ l a ^ X , n l triunf0; ello salido 
n!2 S J i J16^0 y Sobrinos, en el 37 
mente) con toda la dotación imagina-
ble, que van a convertir en feria a La 
Moderna Poesía.—ZAUS. 
tes flor^ lles Ilndísimas de fragas 
^ que a la Gentle, a la 
^ r i t o U ü . y a otras artistas de 
íes q u e T f ^ ^ á s e esta noche, flo-
ía jardín ^ Câ a Langwith servirá de 
•4o8bomh^£lnka famosc3. ios delica-
85 «inico ^ +qUe E1 Moderno Cubano. 
í ^ a r e s T » 6 en Cuba' vende a los 
^ b - a s f oOS en 0bisí)o 51 y que 
• ^ e n ^ f ^ siempre al 
^ e r e n w ^ dela5ala de nuestro 
:tad0< collsoo la de un palacio encar-
das m a c a n a 
S08 * I ^ J u h ? ^ los Domingos de íes. ^ Jubos más o menn« ^ñ-rt i . 
Sfx1-̂  Moda a q^f ofrece la b"lete-
l 6 ^ a d .;jnendi!nd0 los números 
¿Sai1 I¿f£í10vnad e hasta la fecha, 
£ e s ^ v e S / ^ ^ ^ n o . las princi-
fc^ue ^ ! , del día *on: la exhi-
^ hac í l a V S 1 ' ^ 0 jueso ^ r a 
3^611 su 8aixmuJeblena Ros y No-
i S ^ ^£ttGaliano y san 
t?ias ^ p o ^ i o l e 1?nas Primorosas 
S ^ o s ' v CdeÍafna ln^esa oon file • 
W e a t o . a ' i Íyn0Qrma original 
fe?-1111, unos M í a j a ' 43 de Galiano. 
« ^ s f S d i n ? ^ 1 6 3 (pa-7 efitu-1o3os especial-
L a s u s c r i p c i ó n 
d e l s ü b m a r i n o 
Tiempo a t r á s algunas personas in i -
ciaron una suscripción, para regalar 
un submarino a España, que no tuvo 
éxito. 
Para dicho fin, el DIARIO DE L A 
MARINA recibió la cantidad de $57.80 
y como quiera que a lgún destino hay 
que dar a este pequeño fondo, se ha 
acordado comprar diez cajas de lee lio 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La p u b l i c i d a d en p e r i ó d i -
cos , es la m a s p rovechosa , 
por lo r á p i d a y e fec t iva A 
t o d o s l o s h o g a r e s va un 
p e r i ó d i c o y por t a n t o a t o -
d o s ios hoga re s l l e g a n V d s 
o f r e c i e n d o sus a r t í c u l o s . 
S i p i e n s a n h a c e r p u b l i c i -
d a d , s e p a n que c o b r o los 
m i s m o s p r e c i o s que los pe-
r i ó d i c o s y q u e m i casa pone 
en ios a n u n c i o s que hace , 
la e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en 
d o c e a ñ o s d e d i c a d o s al 
m i s m o negoc io . 
N o e s p e r e n u n c a u n 
a g e n t e m í o , p o r q u e no los 
t e n g o . N a d i e e n m i n o m -
b re m o l e s t a r á su a t e n c i ó n . 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha-
b l e m e por t e l é f o n o 
< £ V a c U a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f J ^ 5 2 1 2 ¡ A p a r t a d o 1632 
enndensada que serán entregadas a la 
Comisión organizadora de la fiesta de 
Arbol de Navidad que bajo los aus 
picios del doctor Delfín se celebrará en 
el patio del Palacio Episcopal. 
La diferencia que existe entre la 
cantidad que hemos recibido y el i m -
porte de las diez cajas será satisfecho 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
Si alguno de los donantes no estu-
viese conforme con el destino que v-v 
mos a dar a esa cantidad, le será de-
vuelta su importe en nuestra Adiminis 
t ración. 
pas 
Del autor de este artículo sobre el 
Cardenal Cisneros no se puede decir 
nada, porque solo Alá conoce el por-
v e n i r . . . Por otra parte, debe tener-
se en cuenta que cuando ya Fanny 
3urney era una señoritilla, n i siquie-
ra sabía el alfabeto, y decían de ella 
el padre y los hermanos: 
—¡Ah, F a n n y . . . ! ¡Si es una ton-
t a . . . ! 
Y esta tonta fué autora de "Ceci-
ia ," una de las novelas que dejaron 
más boquiabiertos a los ingleses... 1 
De lo que hay que tratar en este 
caso no es de si el autor conoce o de-
ja de conocer el alfabeto, sino de sus 
opiniones. Y no se puede negar que 
sus opiniones son humanitarias,—co-
mo para llegar al corazón. Suele de-
cirse, al referir un cuento, que las co-
sas que suceden en él, sucedieron "en 
el tiempo feliz, esto es, hace muchos 
s ig lo s . . . " Y he aquí una vulgaridad, 
que está haciendo mucho d a ñ o : por-
que en ese que se llama "tiempo fe-
iz , " no existían periódicos republi-
canos, no tenía el señor Burell el es-
tilo que tiene hoy, no se usaban re-
ojes de pulsera. . . Y en cambio, apa-
recían ciertos hombres como el carde-
nal Jiménez de Cisneros, regente co-j 
osal de la nación, admirable funda-
dor de la Universidad de Alcalá de 
rienares, caudillo vencedor de los ejér-
citos españoles en Orán, prodigioso di-
rector de la Reina más grande que se 
conoce, ejemplo austero de renuncia-
ción y de humildad, editor de la for-
midable Biblia políglota, el monumen-
to más grandioso del siglo X V I , que 
en su tiempo costaba seis ducados y 
hoy no hay montones de oro que lo 
paguen. . . Aparecían ciertos hombres 
como el cardenal Jiménez de Gsne-
ros, que eran a la vez políticos, con-
fesores, guerreros, estadistas y to-
do gloriosamente, con magnificencia 
espléndida^ con altitud de montaña , y 
echaban todas las cosas a perder . . . I 
Y es cierto que el cardenal asentó 
la prosperidad y la grandeza de la 
nación sobre roca viva; y que la llenó 
de cumbres; y que puso la justicia, 
severa, grave, todopoderosa, sobre las 
iniquidades que le salieron al paso. Y 
es cierto que fué un carácter , pródi-
go en misericordias para todos, rico 
en austeridad para sí m i smo . . . El se-
ñor' Salaverria le llama "un liberal an-
ticipado:" "refrenó la indisciplina de 
los nobles, robusteció la idea y la 
fuerza del Estado, creó un ejército 
nacional frente a las rebeldías feuda-
les, organizó las milicias ciudadanas 
y la Santa Hermandad contra los fo-
rajidos y contra las fuerzas anárqui-
cas. . . " 
Y bien: hizo todo eso: quizás es-
B ¡ z a p a t o 
d e l S p h r & m a í t 
d e: 
a 6 l í i a r ho 
PELETERÍA 
O B I S P O y S A N IGNACIO^ 
C A S A E X C L U S I V A M E N T E P A R A C A B A L L E R O S 
te periodista no lo sepa: lo hizo; pe-
ro en c a m b i o . . . "ofendió a la Hu-
manidad," porque. . .—tiembla la ma-
no de terror al escribir las palabras , . . 
•—porque el Cardenal Cisneros fué un 
señor que quemó herejes . . . ! 
¡Y España celebró su Centena-
rio...! Comprendemos la amargura 
de este periódico tan poco distingui-
d o . . . Si los • demás no fueran como 
son, hubieran secundado su campaña , 
y España no se hubiera rebajado a 
recordar este n o m b r e . . . ! 
Sin embargo, se la puede disculpar 
con un poquito de f i l o so f í a . . . Las 
L I B R O S 
Caillaut—El Auxiliar del electricista 
.$1-50. 
Alvarcz Puente.̂ —Almas Perdidas; 
centavos. 
López Pirüllos.—Hombres, HombrecI 
líos y Animales; 80 centavos. 
Sánchez.—Tres de sus mejores obras 
G0 centavos. 
Curzón.—Mozart.; $1-00. 
France.—-Las Opiniones de Jerónimo 
Coignard; 90 centavos. 
loritomo TasM, El sentido común < 
12 lecciones; (30 ceutavos. 
Kierkegaard.—Prosas; 80 centavos 
Gómez de la Serna.—El Circo; 30 cts 
Pereyra.—Tejas la primera desmembr 
ción de Méjico; ÍK) centavos. 
Cases.—A Zancadas en la Sombra-
centavos. 
Le Bon.—Primeras consecuencias de 
Guerra, pusta;; $1-50. 
Gulick.—La Educación Física por me 
dio del ejercicio muscular; 60 centavos 
González.—Biografía del General José 
Félix Ribas; $1-40. 
Flourny.—Espíritus y Mediuns. 2 
mos, pasta; $4-50. 
Alcayde.—Sobre las Emociones, pas 
$2-25. 
^Bonilla.—De Crítica Cervantina, pasta 




Ingenieros.—Psicología de la Curiosi 
dad; 90 centavos. 
Romera Navarro. El Hispanismo en 
Norte América; $1-00. 
B. J. Varona.—Violetas y Ortigas; $L 
Martínez Sierra.—Esperanza Nuestra; 
90 centavos. 
List.—Tratado de Derecho Penal, To-
mo 3, pasta; $3-50. 
Savj. López.—Cervantes; 90 centavos. 
Chesterton.—Ortodoxia ; 90 centavos. 
Zárate.—España y América; 90 cts.' 
Jiménez.—Diario de un Poeta Recién 
Casado; 90 centavos. 
Jiménez.—Platero y Yo: 90 centavos 
Jiménez.—Estéo; 90 centavos. 
Emilio Faguet—Los Diez Mandamien-
tos. 10 tomos, encuadernados; $3-50. 
Clásicos de la Literatura Española. 8 
tomos, encuadernados; $4-50. 
Goldsborough.—Distribución por 
corrientes alternas; $2-50. 
Squillace.—Diccionario de Socioloela 
$2-20. 
^ Selva.—Guía del Buen Decir, pasta 
André.—El HUstrionismo Español; 
centavos. 
Dionisio Pérez—La Juncalera; 80 cts 
Rousselot.—Los Místicos Españoles 
tomos; $1-60. 
González Serrano.—La Literatura 
Día; 80 centavos. 
Bonilla y San Martín—El Mito de Psi-
quls; SO centavos. 
Rizal.—El Filibusterlsmo; 80, cts. 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre. La mejor colección artística publi-
cada hasta hoy rtfa, por la variedad de 
elementos que contiene y el gusto exqui-
sito que ha presidido a su confección 
Ilustrada cen miles de fotograbados 
tricromías. Adquiérala al contado o 
plazos en la librería de José Albela 
Jaseoaln 32-I|. Tdléfono A-5893 
baña. 
A e a i A R no 
costumbres de aquellos tiempos eran 
tan diferentes de las nuestras...!, 
¡Cómo se conmovería el corazón pa-
lomíneo de esta publicación republi-
cana si supiera lo que sucedía "por 
aquel tiempo" en las demás nacio-
nes . . . ! Los campesinos que hizo la 
Reforma sublevarse en Alemania, co-
metieron los crímenes más espantosos:; 
cuando tomaron la ciudad de Weins-
berg, degollaron los soldados.. . La 
esposa del defensor de la ciudad, con-
de de Helfenstein, imploró gracia pa-
ra su marido, con un niño en los 
brazos. . . U n campesino dióle un tajo 
al niño, y su sangre saltó a la cara 
de la madre. A esta, la sostuvieron pa-
ra que viera a su marido agonizar. . .] 
Un violinista marchaba tocando de-
lante de é l . . . Y la esposa y el niño 
iban detrás, en un carro de es t ié rco l . . 
Este es un solo episodio de una 
sublevación que tuvo muchos; esto, 
a lo que llegaban estos hombres. . . Y 
España quemaba herejes para evitar 
estas cosas, porque los autos de fe 
en que morían diez o doce hombres, 
de los cuales, además, ocho pasaban 
¡de picaros, impedían en España los 
horrores de Weinsberg y de Munster, 
de Magdeburgo y Weirzburgo, de Kir -
choven y Fr ieds tad . . . infinitamente 
más bárbaros y espantosos... Y Es-
paña quemaba herejes cuando los 
quemaba Francia, y Suiza, e I t a l i a . . ., 
¡Quemar herejes . . . ! ¡Si a lo me-
nos hubiera quemado tontos, de los 
que dice la Sagrada Escritura que el 
número es i n f i n i t o . . . ! 
Constantino CABAL 
DESDE GÜANABAC0A 
F r u t a s s e c a s y en a lmíbar , 
bombones, j a l e a s , p a s t a s , 







Vinos, blancos y tintos, 
sidras, cervezas, licores, 
espumosos champagnes. 
E L L E C H O N E S T I P I C O , P E R O N O I N D I S P E N S A B L E 
Para la cena de Noche Buena y esperar el Año Nuevo, víveres finos, 
conservas francesas, (especialidad de la casa) conservas inglesas, ameri-
canas, italianas y españolas, hacen el menú exquisito y sabroso y se cum-
ple con la orden de la Junta Nacional de Defensa. 
F o i e Qras , de R o d é ! , de Borde r i e , de H e n r y ; L e n g u a de G í b a l o , F a i s á n t r u f a d o 
y o t r a s del icadezas , del ic iosas en la mesa . 
NUESTROS OBSEQUIOS: 
A QUIEN NOS COMPRE MAS. LE DAREMOS UN RANCHO POR EL 10% DE SU FACTURA 
TODO EL QUE GASTE $10. RECIBIRA UN GALON DE VINO GENEROSO 
Cuando haga su compra, pida las seis charadas, descífrelas antes de Año Nuevo y recoja su premio. 
Las soluciones de las seis, que se publicarán los días 2 y 3 de enero, se cambian por una caja de ricos bombones. 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
O ' R E I L L Y 1 y 3 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . T E L . A - 2 8 3 4 , 
Dciembre, 16 
Debut. 
El jueves ñizo su debut en el teatro 
"Ilusiones" la aplaudida compañía dra-
mática española que dirige el reputado 
primer actor, señor Antonio Alonso y en, 
la que figuran la primera actriz española 
Carmen Kiera y el actor Juan Sánchez. 
Felicito a tan excelente compañía dra-
mática por su artística labor y sobretodo 
a la elegante actriz, señora Carmen Eiera. 
£ n las -Escuelas Fías: Bonita 
velada. 
El sábado, a las ocho de la noche en 
el gran salón de actos del colegio de los 
padres Escolapios, tuvo efecto una bri-
llante velada dramático-literaria, lievis-
tió interés y amenidad. Presidió la fles^ 
ta el Exorno, e lltmo. señor Delegado 
Apostólico, Monseñor Tito Trochi, acom-
J panado del Alcalde Municipal, Comandan-
> te Antonio Bertrán, del doctor Garganta, 
I del Reverendo José Calonge y sabio Rvdo. 
. Prudencio Soler, Rector del Colegio. La 
concurrencia era numerosa y escogida. 
El programa se cumplió en todas sua 
partea sobresaliendo el último mimero da 
la primera parte o séase el Cuatro plás-
tico representado por los alumnos Alfonso 
Bntralgo, Serafín Travieso, Ignacio Cer-
vantes, Osmando Ortega, Rafael Romero, 
Santiago Boch, Felipe A. Varona, Angel 
Rodríguez y Carlos Verguisas que agradó 
mucho. 
También fué muy aplaudido el alumno 
y aventajado pianista Pepito Echaniz, glo-
ría del arte. 
La zarzuelita titulada "Cápsulas Maü-
aer'' hizo reír y pasar un rato muy agra-
dable a los reunidos. La parte musical 
a cargo del moestro Echaniz, profesor del 
colegio, acompañado de un renombrado 
quinteto s© portó magistralmente. MI 
aplauso a los Reverendos Padres Escola-
pios y a todos los alumnos del Colegio 
por los progresos obtenidos durante el 
presente curso escolar. 
E l sueldo de los maestros. 
Los sufridos y laboriosos maestros de 
esta localidad, me ruegan llame por este 
medio la atención del honorable Presiden-
te de la República general Menocal y del 
también honorable Secretarlo de Instruc-
ción Pública, doctor Domínguez Roldán, 
para que cuanto anteas seau dadas las ór-
denes del aumento de sus sueldos según 
ya está acordado por nuestras Cámaras. 
El Premio a la Maternidad. 
El próximo día 25, a las 10 de la ma-
ñana y en los salones de nuestro Liceo, 
tendrá lugar la celebración de la gran 
fiesta de La Maternidad. Asistirá el Dr. 
Domingo Méndez Capote, Secretario de Sa-
nidad y otras personalidades, l a esta ne-
cha la selección de los niños que han de 
ocupar los tres primeros premios de $200, 
iflO v $30, respectivamente. 
Hnsta el presente son 7 los niños Ins-
criptosU en el concurso de la Maternidad. 
Promete ser una brillante fiesta 
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L a gran trágica en la Habana 
El corsé ideal, el que envuelve el cuerpo fe-
menino en la caricia suave de una fina batista, 
con ballenaje flexible, ligero. 
El corsé que adaptándose perfectamente al 
cuerpo influye sobre ésta hasta convertirle en 
un cuerpo de corrección helénica. 
El corsé que permite desarrollar todos los 
movimientos y adoptar todas las actitudes con 
facilidad y soltura absolutas. 
El corsé que mantiene el cuerpo elegantemen-
te erguido, sin la descolorida rigidez que ca-
rece del ritmo del movimiento. 
El corsé que es, en suma, resumen de todas 
las cualidades y compendio de todas las per-
fecciones: 
MME. SARAH' BEB?ÍIIAIU)T, QT'E 
ENCARNA ÉL ESPIRITU DE FRAXCIA, 
EN UNA DE SUS ACTUALES CREACIO-
NES ARTISTICAS. RETRATO OBTE-
NIDO EN AGOSTO DEL PRESENTE 
ASO. 
Es ya un hecho. 
Vuelve a Cuba la divina . Sarah. . 
De su primera visita, hace más de 
un cuarto de siglo, quedó un hermo-
so recuerdo. 
Y quedó támbién una frase cruel. 
El recuerdo, lejos de disiparse, v i -
ve fresco, consérvase latente en cora-
zones que supo conmover Sarah Bérn-
hardt con la magia de su arte pode-
roso. 
Cuanto a la frase, que la maldad, 
aconsejada por la envidia, se obstinó 
en atribuirle, hubiera siempre pugna-
do -por salir de sus labios^ 
La negó ella entonces. 
Su deseo de tornar a la Habana, 
tantas veces manifestado, equivalía al 
más rotundo mentís. 
Deseo que acariciado durante lar-
gos años ve la seguridad de satisfa-
cer, aún a trueque de cilterár, en su 
cumplimiento, sagrados compromisos 
contraídos con empresas teatrales <jue 
se disputan a la gloriosa actriz reñi-
damente. 
Sarah, sol sin eclipse, tiene ya de-
cidido venir a la Habana. 
Una generación nueva la recibe. 
Ella se unirá a los viejos especta-
dores que en el antiguo Tacón tuvie-
' ron la fortuna de admirar a la cele-
( bro actriz que ha mantenido, en la es-
cena francesa el norñbre, los presti-
gios y las tradiciones de su no iguala-
da gerarquía. 
La famosa creadora de L'Aiglon, 
genio el más grande que ha producido 
i la Francia teatral moderna, hace algu-
| nos meses que abandonó su país. 
Vino a América. 
A los Estados Unidos llevó Sarah 
Bernhardt una doble misión de arte y 
de patriotismo. 
Embajadora de un ideal va por to-
das partes, animosa y resuelta, exal-
tando un sentimiento de amor hacia su 
patria comprometida. 
Ama su gloria como a su Francia. 
Pudo haberse retirado de la esce-
na, rica en bienes y en honores, cuan-
H a m o s { t r a s l a d a d ® m m e s i t r o 
d e p a r t a m e n t o 6 e C o r s é s 




C O L U M P I O S 
FABRICACION AMERICANA 
Hay tres tipos, do módico precio, 
hechos con madera dará , y muy bien 
acabados. 
" L A S E C C I O N X 
Obispo, 85. Teléfono A.3709 
do parecía aconsejárselo físicamente 
el, doloroso accidente qué hizo peligrar 
todo álrédedor de esa figura excepcio-
nal. 
Pero no quiso. 
El arte es para ella un culto. 
A su servicio, después de consagrar 
talento, actividad y energía, empleará 
el último aliento que le quede de vida 
Ahora, en el momento actual, se 
encuentra en Chicago. 
Escriturada en las más ventajosas 
condiciones para ir a Venezuela en 
el próximo Enero se detendrá en la 
Habana para dar las únicas cuatro re 
presentaciones que por razón de su 
itinerario, de viaje le están permiti-
das. 
Ha consentido en esta tournée su 
representante, Mr. Cannor, millonario 
que es socio de Mr; Dilligan en el fa-
moso Hipódromo de Nueva York. 
¿A qué teatro viene? 
Cuestión ésta aún por resolver. 
Lo que sí puedo asegurar es que 
esas cuatro funciones se sucederán 
consecutivamente en las noches del 
14, 15; 16 y 17 de Enero. 
Trae la gran Sarah una Compañía 
de la Comedia Francesa integrada por 
un numeroso personal artístico y trae 
además a la Rash, rival de la Pav-
lowa, al frente de uh cuadro de ballet 
rase que resulta una brillante colabo-
ración de sus gloriosas jomadas es-
cénicas. 
La orquesta se compondrá de 35 
profesores. 
Pláceme dar el plan a que han de 
subordinarse las veladas francesas que 
se avecinan. 
Véase a q u í : 
Primera Noche 
El Mercader de Venecia, precedida 
de La Estrella en la Noche ,obra és-
ta de palpitante actualidad por desarro-
llarse su acción en las trincheras fran-
cesas. 
Segunda Noche 
L'Aiglon y Cieopatra. 
Tercera Noche 
Campo de Honor y L ' Hecube. 
Ultima Noche 
Despedida de la Compañía de Sa-
rah Bernhardt, y gran función en ho-
nor y beneficio de la actriz, repre-
sentándose La Dama de las Camelias, 
única de las obras del repertorio ci-
tado que dió en su primera tempora-
da en la Habana. 
Ya, a esta fecha, ha sido abierto 
abono para las cuatro funciones de 
la insigne trágica. 
He aquí los precios: 
Palcos 100 pesos. 
Lunetas 20 ,, 
Entrada general. 2 H 
Butaca 12 „ 
Delanteros de ter-
tulia 10 „ 
Idem de paraíso 6 „ 
Las personas que deseen abonarse 
pueden hacerlo, antes del 29 del co-
rriénte, en las oficinas de la Lega-
ción de la República Francesa y en la 
casa particular del cronista. 
Yo he aceptado en gracia del noble 
proposito, eáa Tnisión, que es un honor. 
Sarah Bernhardt ha anunciado su 
propósito de dirigir una salutación al 
público de la Habana. 
La hará por cable. 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . 
SE COMERA PAN E L LUNES 
E l Conselc -Nacional de Doíentia ¿e 
envtó hoy un telegrama circular a loe 
Gobemadoires do Provincias, diciendo-
les que pongan en conocimiento de 
los Alcaldes Municipales de su juris-
dicción el acuerdo de dicho consejo 
relativo á que. el día de la próxima 
semana en el que no se h a r á pan sea 
el miércoles , en lugar del lunes, con 
motivo de ser este dia de Nochebue-
u • • 
UNA OFICINA EN WASHINGTON 
Hoy se nos informó en las Oficinas 
del Consejo, que dentro de breves días 
les serán enviados a Wash{ngton,; al 
señor Despaigne, cuatro empleados a 
fin de que proceda a la mayor breve-
dad poelble a instalar una oficina en 
aquella ciudad, que tenga a su cargo 
resolver todo lo relacionado con el 
envío de subsistencias. 
P r ó x i m o v i a j e 
A fin de hacer grandes contratos en 
el Norte y asegurar la provisión de 
obras musicales por todo el tiempo 
que dure la guerra embarcará en breve 
uno de los agentes de la Casa Alvarez 
que se propone recorrer los grandes 
almacenes y cagas editoras de la ve-
cina repúblicas. Estas operaciones en 
grande escala permi t i rán sostener el 
reducido precio de las obras musica-
les haciendo compatible el eetudio de 
la música con las situaciones más c r í -
ticas. 
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EL PROBLEMA DE LA HARINA 
E l Consejo le envió hoy una comuni-
cación a los Importadores de harina 
logándoles que manden sus delegados 
H f in do que pueda constituirse la Co-
misión que entenderá en todo lo re-
lacionado con la importación de ha-
rina por cuenta del Consejo. 
L o s M e r c a d o s 
L i b r e s . 
En la m a ñ a n a de ayer conforme es-
taba anunciado, se llevó a cebo la 
Inauguración oficial de los Mercados 
Libres establecidos en los barrios del 
Cerro y Je sús del Monte, A l acto asis-
tieron el Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez, el Director de la Junta 
Nacional de Defensa doctor Martínez 
Ortiz, el Jefe Local de Sanidad doctor 
López del Valle, el Teniente Sánchez 
Ayudante del Jefe de Policía, n re-
presentación del Coronel Sangully, el 
2o. Jefe de la Policía señor Regueira, 
el Inspector del Distr i to Con^andante 
Plácido Hernández, el 2o. Jefe del De-
partamento de Fomento señor Fran-
cisco Andrea, el señor Antonio Pardo 
Suárez, Director del Consejo provin-
cial da Defensa, el Inspector Jefe de 
los Mercados señor Alfonso Amená-
bar, los Inspectores Miguel Castro y 
Horl i r io del Valle Rodelgo y otros. 
A las seis de la m a ñ a n a Tegó el 
señor Alcalde al Mercado Libre de 
Patricinlo frente al paradero, donde ha 
quedado establecido el otro Mercado 
Libre correspondiente a J e s ú s del 
Monte. rv 
Encont rábanse todas las mesillas 
ocupadas y había gran órdea en la 
venta. 
De la Víbora se t r a s l adó el Alcalde 
a l Mercado del Cerro, visitando pr i -
mero el de la calle San Pablo, pudíen-
dJo a p r e d á r sobre el terreno, la con-
veniencia de trasladar las mejillas a 
otro lugar m á s adecuado a cuvo efec-
to dispuso que hoy a las dos de la 
tarde, hora en que t e rmina rá sus ven-
tas el Mercado, sean colocadas las me-
sillas en la calle de San Salvador es-
quina a la de Arzobispo, donde con-
vergen barriadas de tanta importan-
cia como los Repartos Betanoourt, Ta-
marindo, barrio de Chaple^y parte de 
Tul ipán, todos ellos necesitados de las 
comodidades y mejoras que el Merca-
do libre reporta. 
Después visitaron el doctor Varona 
j demás Autoridades el- Mercado Libre 
establecido en la calle de Zaragoza 
del que salieron grataitnénté impresio-
nados, por el orden y entusiasmo que 
pudieron apreciar en si mismo. 
HABRA MANTECA 
E l doctor Varona Suárez ha dado 
las disposiciones necesarias para que 
a la mayor brevedad posible se esta-
blezca una venta de manteca en todos 
los Mercados Libres, esta se expende-
r á a l menudeo y al precio de cuarenta 
y cinco centavos la l ibra. 
Mañana comenzará a venderse en el 
de Carlos I I I y en los de J e s ú s del 
Monte. 
ALCOHOL Y CARBON 
Tambilén se ha ordenado que en ca-
da mercado libre se venda alcohol y 
carbón a los precios señalados y se 
hacen gestiones para la venta de azú-
car. 
¡ N o h a y e n l a H a b a i w 
QUIEN VENDA CUBIERTOS FINOS ^ » I  
MAS BARATOS QUE NOSOTUq* 
L A C O P 
NEPTUN0 15, 
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LOCERIA T CRISTALERIA. 
TELEFONO A,7í 
Añónelos "NACIONAL" lt-19 
E . P . E>. 
F r a n c i s c a J i m é n e z V d a . d e L o r c a 
Y dispuesto su entierro p 
a. m., los que euscribeu: hijo, 
gos, suplican a las personas, d 
y «e sirvan concurrir a la cas 
paía- - acompañar el cadáver al 
decer^n eternaaieute. 
Josefa, Francisca y Dolor© 
Arocena; •Andrés Oaxcía; José 
.dwctw Kloardo (Gutiérrez Lee ,̂ 
ara mañana, Jueves, 20, a las 8 y me(iu 
s, liljo político, nietos, familiares y ami 
e su amistad encomienden su alma a Dios 
a mortuoria: Animas, número 41 (baios) 
Cementerio de Colón; favor que ¿gra-
Habana, Diciembre 19 de 1917 
s Lorpa y Jiménez; José Moltin; Ignacio 
García; José Várela; Celestino García-
19 d. 
Otra Resolución Presidencial autori-
zando a! señor Leonardo Cairo, para 
Instalar una-linca ,te.lefpnica, entre el 
pueblo; de- Herrado y la tienda mixta 
de los señores Sánchez y Hnos. en 
Pinar del Río. 
SOLICITUD DENEGADA ^ 
Otra denegando permiso al seoor 
Liduvino Quiñones, para instalar línea 
telefónica particular, desde su finca 
denominada "Esterito" hasta su do-
micilio particular. 
D e P a l a c i o 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial han si-
do suspendidos dos acuerdos del Ayun-
tamiento de Oibara referentes a au1 
torizar al Alcalde para contratar d i -
rectamente con la ''Chaparra t iy Com-
panv", el servicio, de ¡ alumbrado pú-
blico. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cama-
juan í , de 8 de septiembre ültimo, por 
el cual se accedió a la solicitud de la 
señora Agrippina Yero, sobre conce-
sión de cuatro cabal ler ías de t ierra 
Ha sido suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de Calabazar de Sagua 
por el cual se asigna al médico muni-
cipal, doctor Ignacio Rodríguez, los 
haberes de la plaza creada para los 
barrios de Sitio Grande. 
AUTORIZACIONES 
Resolución Presidencial autorizando 
a la Dirección General de Comunica-
ciones para fabricar en la Cabana y en 
Nueva Kerona, Isla de Pinos, Esta-
ciones de radiografía. 
f n I A f l O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 
es donde venden 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O . 
Cuanto necesite una dama distinguida, elegante y de buen tono, pa-
ra vestir según, los dictados. de la moda más exigente. Todas las da-
mas deben i r a . 
L A R O S I T A 
la tienda que satisface el. más refinado gusto, con su variada existen-
cia de sedas, en sus m i l formas de tejidos y diversos nombres. 
L A R O S I T A 
"¿iene una cantidad de" telas de laná , taa grande- y de tonos tan bellos, 
"que no hay mujer elegante, que no vacile escogiéndolaa. 
L A R O S I T A 
exhibe constantemente los úl t imos modelos de sombreros, adornados 
con exquisito gusto y distinción. 
COCINA Y rERNANDEZ. 
G a l i a n o N o . 7 1 
C94D8 • alt. 2t.-19 
ART15T»CA5 
c mx 3.t-l9 
' C U A N D O U D . N E C E S I T E H A C E R U N RE-
G A L O V A L I O S O Y D E G U S T O ; C U A N D O D E S E E 
C U A L Q U I E R A R T I C U L O D E P L A T A Y CRIS-
T A L : C U A N D O Q U I E R A C U B I E R T O S D E S D E 
L O S M A S M O D E S T O S H A S T A L O S M A S COS-
t o s o s ^ 
L O E N C O N T R A R A S I E M P R E E N 
L A M A ó f t R M O ó A 
5 . R A F " A E : L 2 S 
, i A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de 1 9 1 7 . P A G I N A CINCO 
E N P R A D O 
«crrutinlo anoche 
Hub0 S a votación viro a ocupar 
Tras reñía* el certamen de 
«'ií leduííoSs la candidata del Nú-
t ^ f i ^ r i t a f a l . . ^ ^ 
SU b ^ j ^ e encierra misarios.. 
^ nue es'una rosa. 30CLíTáe los aplausos con que sa-^XTel público a la favorecida 
iudó a'nS ñor parte de los galanteá 
^0 ôHns señores Andreu y Lina-
^prT obs^ulo de una linda moterl, 
res, e 
B o c a s S e d u c t o r a s . . . 
rroll, Consuelo Rodréguez Viuda de 
Angulo, Magdalena Massino de Reque-
na, Emilia Valdéa de Díaz Garaigorta, 
Mercedes Lozano de Jardines... 
Y las jóvenes y bellas señoras Asun 
ción Urréchaga de Castañeda, Blanqul 
ta Maruri de Hornedo y Chlchlta Bal-
slnde (Je Díaz Pairo. 
Un grupo de señoritas 
Tres tan encantadoras como Eloísa 
Angulo, Clementina Navas e Isabelita 
Berrocal. 
Las dos graciosas hermanas Nena y 
Manuelita Masforroll. 
Regina La Presa y su hermana Lola, r(!S, "* » ^ p r e s e n t í a s e la concurrencia M¿rta Antonia y Olimpia AmonAbar AuMue_r ̂  ^ veía9e el S a - ^ A ^ ^ Alfon80 A Yfprtos del tiempo veio-o* ^ — 
deltrpSo, como siempre en sus 
1̂  tíoda en plena animación. 
ái88 de ̂ «han entre otras, las seno-
^ ^ de Armas de Urrechaga, 
& T rabello de Amenábar, Marta 
Carm Vieites, Esperanza Chacón 
K0Suei , Rosa Herrera de Masfo-
deE D E L D I A 
Aurora Marin, María Teresa Alfonso, 
María Jovita Requena, Herminia y Ne-
na Cobos. Olga Qulrós, Virginia Mar-
IT'entre todas, descollando gracio-
samente, Dulce María Urréchaga. 
Muy bonita! 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
vílla fJ^nTre nosotros el pintor. 
^ / ayer de Nueva York donde 
U9£L exhibición de sus obras este 
^ T d S l p u l o de Sorolla. 
í̂ 06 a a nuestra ciudad Villa Pra-
Viennimado del mismo propósito de 
i6S: a,?Í? exposición de sus cuadros 
^ T c a S o Español seguramente. 
De amo?". . 
vi último compromiso. 
n distinguido caballero Francisco 
Juárez pidió en el día de ayer 
^Sano TePresa Cristófol y Sold. 
1 -Su tan bella como graciosa, para 
f ^ e c ^ joven Enrique Tayá, alto 
6 S o de la Casa Sabatée. 
:UHia es la gentil señorita de los 
iguidos esposos Francisco Crls-
f¿l y Teresa Solá y Bofill. 
Me complazco en dar la grata nue-
Ĉon mil felicitaciones. 
mtlnde vuelta de Nueva York los 
señores Alberto Fowler y Ramón E. 
Mendoza. , 
También ha regresado por la vía de 
Key West, después de corta ausen-
cia el culto escritor y compañero 
Biempre querido, Mario Muñoz Busta-
mante. . . 
Y entre otros que acaban de llegar 
el distinguido caballero americano Mr 
Ftantson. 
Reciban mi bienvenida. 
Las últimas bodas del mes. 
Una más, entre las concertadas pa-
ra este final de 1917, pláceme anun-
ciar. 
Es la de la señorita Blanca de Vey-
tla y Murías, la graciosa hija de la 
Marquesa Viuda del Real Socorro, y 
el joven doctor Santiago Castillo. 
Se celebrará el miércoles de la so-
raana próxima, a las nueve y media 
de la noche, en la iglesia parroquial 
del Cerro. 
Agradecido a la invitación. 
Esta noche. 
Una boda en el Vedado. 
E l banquete en el hotel Sevilla de 
los miembros del Cuarto Congreso Mé-
dico Nacional. 
Y el debut de la Opera. 
Sucesos los tres a los que dedicará 




p la t ino con br i l lantes . 
BOLSAS DE ORO P A R A S E Ñ O -
RAS, 
V A N I T Y CASES, 
Y O T R A S NOVEDADES. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
PARA NOCHEBUENA Y PASCUAS 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S , 
H I G O S . 
P A S A S . 










C A S T A Ñ A S . 
A V E L L A N A S . 
M A N Z A N A S . 
P E R A S . 
ek l a v e n t a e n 
^ L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S. J o s é . 
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Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anuncíese- en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A R U E 
D e L a P a i x 
á l a H a v a n a 
Coutes ees merrellles delegan-
^ Qní no se creént qn'a' París an-
,0w de la Place Tedóme: robes d» 
^rr en d'aprés-mldl, chapeanx 
^ tlernier chic tous scortant, des 
Ameres nialsons, négUges cor-
ms' Hngerie de luxe, reus les 
^ureres Mesdames alusl que les 
plQs íoiies beltes a beubons pom-
^ les blessés francals peor 
TeS *<> hoei et de Jau-
^ 1918, chex. 
^ d a m e C a t í o p o l d 
77 P rado 
0 « v e r t u r e d e m a i n 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
lt-19 
Madrid, 23 de Septiembre de 1917 
Leemos en una "Carta de París", 
todo lo siguiente: 
"Estáis perfectamente enteradas de 
que en Francia, la fruslería es una 
cosa muy serla. Jamás he observado 
esto tan bien, como desde que empe-
zó la guerra. Si estuvierais aquí, a 
mi lado, veríais con qué aire enterne-
calles, desde los valientes oficiales 
que circulan por todas partos en las 
calles, desdo los valientes oficiales 
heridos, tan correctos, hasta los hlr-
Butoo "peludos" aún cubiertos todos 
ellos del barro de las trincheras que 
no han tenido tiempo de limpiar, si 
vieraos las miradas que lanzan a las 
bonitas parisienses en moda, que-
daríais completamente eemocionadas, 
Se adivina perfectamente lo que se 
dicen a sí mismos: "¡Ah, qué placer 
se experimenta ai observar que "nues-
tras mujeres", ellas también, se sos-
tienen con tesón, que no han perdido 
nada de su buen humor, de su alegría 
natural y comunicativa, y de su co-
quetería. Después de todo, por nos-
otras es por lo que ellas quieren con-
tinuar siendo agradables". Y las mi-
radas que las coquetas transeuntec 
les devuelven, la sonrisa que les 
ofrecen, significan sin que sea posible 
dudar: "pues bien, sí, por vosotros, 
Nosotras tenemos, como podéis supo-
ner, mil preocupaciones que no te-
níamos en otros tiempos. Apenas exis-
te una de nosotras que no tenga 
parientes o amigos en el frente. Sin 
embargo, eso no es una razón para 
que descuidemos el aseo de nuestras 
personas, y nos abandonemos; todo 
lo contrario. Por otra parte, es preci-
so que a vuestro paso encontréis la 
calle alegre y agradable. Es preciso 
que al echar una mirada, al pasar, 
a las mujeres de vuestra tierra, a 
aquellas por las. cuales, después de 
todo, lucháis, que os digáis a vosotros 
mismos: "es verdad, qué caramba, 
ellas valen las penas que estamos 
d e P i e 
p r . P a r a l a O p e r a 
eciosidades en ABAN ICOS de pluma y payet 
G U A N T E S 
e imitación, para señoras, caballeros y 
ri|nos, en todas las medidas y colores. 
Espléndido surtido de PIELES 
l U j m m r y " l a e s p e c i a l " . 
0 B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
i 
5 f t f S R f i F Q E L Y Q G U I L Q 
E l m á s e l e v a d o e x p o n e n -
t e d e b u e n g a s t o , o r i g i n a l i -
d a d , y c a l i d a d , s e o b s e r v a 
e a n u e s t r a s u n t u o s a E x p o -
s i c i ó n d e 
P i e l e s c o n f e c c i o n a d a s y 
E s t o l a s d e M a r a b ú . 
G r a n d i v e r s i d a d d e e s t i ' o s 
e n l o s c o l o r e s p r e f e r i d o s 
p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
A H T i ^ T i C A Ó 
fc.a»coa.£»« 
pasando; las encontramos muy bien 
aef. 
Yo os aseguro, aunque este diálogo 
sea mudo, que es rigurosamente verí-
dico; y ello es motivo suficiente pa-
ra que las más insignificantes corre-
rías por las calles de París, produz* 
can una alegHa, una animación ma-
ravillosa. Los severos moralistas, 
tontamente Intratables, que querrían 
P a r a A b r i g a r s e e n l a C a n i a 
La estación inverhal. haciendo de las suyas, obliga a recogerse 
temprano y por eso hay, que preparar la cama cálida, con buenas fra-
zadas, de mucho abrigo que hacen el sueño confortable. 
Frazadas cameras F in í s imas de $1 a $ 7 
Frazadas para sal teros, de 40 a 80 cts. 
Tenemos muchas pieles, marabús, sweaters de seda, para señoras, 
Jovencitas y niñas, sedas, tafetanes, chales y mantas de estambre, todo 
sumamente barato y de (justo. 
L a N u e v 
M i n i e 6 1 , e s q . a S u á r e . T e l é f m 4 - 6 8 9 3 
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que por obedecer a no sabemos qué 
absurda circuncpección, no se ocupa-
se ya la gente de trapos, dan con es-
to pruebas de una ignorancia sor-
prendente del carácter francés. La 
elegancia aquí es una cosa tan natu-
ral, como la limpieza más elemental. 
Bs preciso que una mujer se en-
cuentre "in articulo mortis", para 
que no cuide de su persona. La fa-
mosa expresión "la guerra con en-
cajes" es una expresión francesa in-
ventada en la época en que nuestros 
oficiales se hatían empuñando una 
espada fina y delgada como el agui-
jón de un insecto, mientras que su 
mano estaba cubierta con las vuel-
tas de un puño de encaje. De esto, 
nos quedó un gusto insuperable por 
las cosas bonitas, y la voluntad de-
cidida de mantener el derecho a la 
elegancia en medio de las peores oâ  
tástrofes. 
A aquellas de la guerra,, se han 
añadido otras, no menos excesivas; 
las de las restricciones. Los tejidos 
de lana han llegado a ser tan esca-
sos, que el Gobierno se ha creído 
en 01 casó de pedir a nuestro patrio-
tismo que haga un pequeño esfuerzo. 
Háse puesto de acuerdo con la Cá-
mara Sindical de la Costura pari-
siense, a fin de limitar a cuatro me-
tros y medio, la cantidad de tela ne-
cesaria- para la confección de los 
Vestidos de lana. 
Ciertamente que esta exigencia no 
es muy seria, sobre todo si se la 
compara a ciertas leyes sanitarias, 
por ejemplo, a los famosos edictos 
del emperador del Japón Temmu, el 
ARTI5TICA6 
A, ¿06» 
¡ N O P R O T E S T E S ! 
e! hijo de Crísanto tiene que tener de todo, 
para eso estoy yo y 
6 6 L o s E n c a n t o s " 
Muebles baratos y a plazos. 
San Rafael, 46. B . Castro y Co. Tel . A-0274. 
año 681, el cual determinaba que 
ciertas castas sociales, no podían 
usar en público, un cinturón de seda 
o de crespón de seda; pero así y to-
do, ha causado una gran emoción en-
tre todos loa que so dedican a la 
costura, quienes, entre paréntesis, 
hacen vivir en Paría a tal número de 
personas, que la paralización de los 
negocios en este orden de Ideas, 
arruinaría a una verdadera población 
que es tan simpática. , Pero a pesar 
de las nuevas dificultades, todo pue-
de arreglarse; ¿mas, qué digo? todo 
se arregla, y tanto mejor cuanto que 
será necesario exigir más Ingeniosi-
dad a los creadores de modelos. Há-
dame Paquin, presidenta de la Cá-
mara Sindical, llega hasta a afirmar 
que se pueden hacer maravillas con 
tres metros y setenta y cinco centí-
metros. Y todos sus colegas, poco más 
o menos, son de su opinión. La ver^ 
dad es que no existe mérito alguno 
en llevar a cabo algo, si a uno le 
proporcionan todos los elementos ne-
cesarios: en lo que se demuestra ha-
bilidad, destreza y verdadera elegan-
cia es, en conseguir lo que se desea 
con nada o casi con nada. Las muje-
res a la moda, llevarán los vestidos 
un poco más cortos, eso es todo: lo 
que tendrán que ocuparse es en po-
nerse un bonito calzado y unas me-
dias finas, pero es seguro que sal-
drán bien del paso. 
Después de todo, la restricción en 
cuestión no se refiere más que a la 
ropa de lana Quedan las innume-
(PASA A LA PAGINA 11) 
J A R D I N 
" L A A M E R I C A " 
Especialidad en flores j plantas 
de todas clases. 
Preciosos ramos de rosas de ta-
llo largo, propio para regalos. 
Lindos bouquets de novias, mo-
delos de la casa. 
Hacemos coronas, cruces, an-
clas, ramos j cestos para difuntos. 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de salón, rosales en profnnslón 
y árboles frutales, listos para el 
trasplante. 
Jíos hacemos cargo de la cons-
trucción de parques y jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A Esquina a 25. Yodada Tel. F-1618 
c 9464 alt 4t-19 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e a u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París a comprar nuostros Modelos para la 
próxima temporada, la dueña de «LE PETIT TRIA^'ON,, avisa a sus ami-
gas su buena disposición en tomar o comprar para ellas cualquier artícu-
lo que ellas deseen. 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
C 9392 10t-17 
B l u s a s . . . B l u s a s . . . 
D e L a n a . . . d e S e d a . . . 
Los últimos modelos franceses, de rayas, de cuadros, e Infinidad 
de estilos de verdadero gusto. 
Señoras, antes de comprar sus sombreros, vean ios modelos de 
esta casa. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Las últimas FORMAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
sía; las nueras creaciones de FLO-
RES y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO 126. TELEFONO A^079 
Fabrica de Sombreros. 
C h r i s t m a s C a r d s 
Lo más elegante j artístico que se ha 
recibido en Cuba para felicitación de 
Pascuas y Año Nuevo procedente de 
la casa Raphaei Tuck & Son, de Lon-
dres 
D e s k a i d - C a l e n d a r s 
De gran utilidad como memorándum 
en oficinas y bufetes. 
A l m a n a q u e s y A g e n d a s d e B u f e t e . 
Gran surtido de almanaques para el 
año 1918. 
La mejor perfumería; las últimas r e 
Tistas de Modas; libros propios para 
regalos de Pascuas, en Inglés y es-
pañol. 
L a C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o 5 2 . - A p a r t a d o 7 0 9 . H a b a n a 
c 9433 alt 4d-19 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a l p u b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
A s u n u e v o l o c a l d e O ' R H I L Y , 2 5 
c 93S6 4t-ll 
b m á ü u USL L A ítLA&mA d i c i e m b r e 1 9 d e ibit. 
R E S T O S 
IMPOUTACION 
Kesumeu general de víveres llegados 
ayei a este puerto por los siguientes va-
P O ü ¿ Í F , procedente de New York. 
Whiskey: 150 tajas. 
Peras en conservas: i,vw ia . 
Frijoles: 5,250 sacos. 
Maiz: 250 id. 
Vermouth: 75 bbs. 
CHAL.MKTTE, procedente de New ü r -
leaus y OLIVKTTK, procedente de Tampa. 
Jamones: 12.H tercerolas. 
Pasta de tomates: 200 cajas. 
Frutas en conservas: 1,050 id . 
Carne ahumada: 140 bultos. 
Salchichas: 2,882 cajas. 
Sal: 2,000 sacos. 
Arroz: 1,671 id . 
Camarones: 47 bbs. 
Papas: 1,000 sacos. 
Manzanas: 728 bultos. 
Frutas y Legumbres: 13. 
Peras: 100 cajas. 
Pescado fresco: 4 caja». 
Nueces: 3 sacos. 
Fruta, jamón y aves: 6 bultos. 
Iiacalao: 1,045 cajas. 
Frijoles: 2,455 sacos. 
Macarrones: 47 bultos. 
Harina de ma íz : 250 saco». 
Afrecho: 260 id . 
Maiz: 1,350 i d . 
Aena: 5,000 id . 
Heno: 1,270 pacas. 
Do Boston, por el vapor americano ES-
PARTA. 
JtCbaio: 100 tabales. 
Arenques: 60 cajas. 
Peras: 125 id. 
Manzanas: 187 i d . 
Carne de puerco: 18 id. 
i Pescado: 235 bultos. 
Papas: 4,600 bnltos. 
Bacalao: 1,203 bultos. 
MANIFIESTO 1,127—Vapor_ americano 
CHALMBTTB, procedente de New Orleans 
consignado a Á. E. Woodell. 
VIVERES * 
A. Ramos: 500 sacos f r i j o l , 45 cajas 
bacalao, 6|3 jamón. _ _ J , 
Zabaleta Co: 5 Id Id, 190 sacos f r i jo l . 
Carbonell, y Dalmau: 400 Id Id, 5i3 
^ T a u l e r Sánchez y Co; 5 id Id , 300 sacos 
friSmíth; Salom y Co: 300 i d - i d . 
A •Pílente: 471 id id . 
• Pita Unos : 294 id i d . 
Barceló Camps y Co: 175 cajas bacalao, 
967 sacos arroz. 
Fernández Trapaga y Co: 704 id Id. 
H Astorqui y Co: 2,000 i d sal. 100 ca-
jas bacalao, 6|3 jamón. 
Frank Bowman: 71 pacas millo, 200 
cajas bacalao. 
A. N. Candia: 200 cajas pasta de toma-
tes, 12 barriles camarones. 
A Ort M . : 7 Id id . 
San Fac: 10 Id id . 
Teidor y Cuadra: 15 id i d . 
Q. H i n g C: 3 id id . . ^ í 
J. González Covián: 150 cajas bacalao. 
Swlft Company: 200 id id . 
Calbó y Compañía :75 Id i d . . ^ i 
González v Suárez : 100 id id , 513 jamfln. 
Armour Company: 1,350 cajas frutas, 
100 cilindros amoniaco, 632 atados. (2,782 
cajas salchichas.) 
'Morris Company: 140 bultos carne. 
Prifla Pérez y Co: 513 jamón. 
M. Nazabal: 5 id id. 
Llamas y Ruiz: 6 id i d . 
Yon San Cheon: 5 id i d . 
Fernández García y Co: 6 id id . 
García y Co: 7 id i d . 
B . Suárez y Co: 5 d id . 
Estevanez y Garc ía : 5 id i d . 
Santeiro y Co: 8 id Id. 
Alonso Menéndez y Co: 10 id id . 
F. P i ta : 6 i d id . 
Isla Gutiérrez y Co: 6 id id . 
Echevarri H n o : 6 Id id . 
Angel Barros: 6 id id. 
.T. Calle y Co: 5 id i d . 
W B. Fal r : 100 cajas salchichas. 
Izquierdo y Co: 1,000 sacos papas. 
B. Paez: 100 barriles inanzañas. . 
Mateo García : 125 id id . 
.1 Garc ía : 100 id id . 
N Quiroga: 50 cajas id , 18 jaulas aves. 
A. Rossitch: 100 • cajas peras, 300 i d 
manzanas. 
G. Gómez: 6 bultos frutas aves y j a -
món.. 
L. B. Luna : 13 bultos frutas y legum-
bres, 2 atados árboles de navidad, 3 sacos 
nueces. 
H\. B Swan: 2 Cajas1 dulces. 
FORRAJES 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos ave-
na 
Eduardo López : 250 id id . 
Erv i t i y Co: 250 i d id . 
S. Oriodosol: 500 id Id, 25 Oíd maiz. 
Benigno F e r n á n d e z : 500 id i d . 
Huarte y Suárez : 60 Oid i d , 250 harlno 
de maiz. 
A Món H n o : 160 sacos afrecho. 
Lastra y Barrera: 250 id avena. 230 pa-
cas heno. 
B. Fernández P : 300 id i d . 
B. Surtacha y Co: 250 id id . 
J. Otero y Co: 470 id Id, 1,000 sacos 
avena. 
Kent y Kingsbury : 100 sacos afrecho. 
GANADO: 
Mario G. Menocal: ̂ 25 vacas, 9 crías, 1 
jaula aves. 
Frank E. Menocal: 1 id i d . 
F. Wólfe : 100 cerdos. 
M. Bobaina: 7 vacas, 1 cría. 
MISCELANEAS. 
F. Ga lbán : 100 barriles aceite. 
Ortega F e r n á n d e z : 6,060 atados cortes. 
Lykes Bros: 701 id i d . 
Kent y Kingsbury : 2,000 id id . 
W. A. Parer: 40 máquinas de escribir. 
Bilis Bros: 25 bultos carretillas. 
É. Atikins y Co. 1 caja acero fundido. 
Morth American Sugar (Caibar ién) : 3 
cajas bombas. 
,T. M. Beguiristain (Cárdenas) : 3 bultos 
maquinaria. 
Southern Express Company: 12 bultos, 
dulces, brochas y juguetes, 1 bulto plan-
chas, 1 caja pacanas. 
.T. T. Brown: 10 bultos efectos de uso. 
Armour y De W i t t : 49 cajas calzado. 
Port of Havana Dock Compañía : 2$ ata-
dos trepolina. 
B. G. Marino: 5 cuñetes ácido. 
Alfredo Incera : 8 cajas ta labar ter ía . 
Prado y Colón: 6 atados accesorios 
eléctricos. 
Havana Caoba Co: 3 cajas efectos de 
madera. 
B. Tomé Mart ínez: 1 caja cajas de papel. 
F. Taquechel: 2 id drogas. 
Dr. M. Johnson: 12 bultos id . 
PARA CAIBARIEN 
Compañía Arrocera: 4;000 sacos arroB. 
Pertu H n o : 60 id frijoles. 
B. Romañach : 295 id id. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 470 sacos f r i j o l . 
Sobrinos do Bea y Co: 200 id id . 
F. Pérez I turra lde: 15 cajas salchichas. 
Silveira L'nares Co: 50 id id . 
Raffleer Erbsloh Co: 210 pacas hene-
quén. 
PARA CARDENAS 
S. Schevarría y Co: 30 huacales jamones. 
López y Estrada: 20 Id id . 
PARA MANZANILLO 
A. Robleda: 2 cajas accesorios para 
auto. 
PARA CIENFUEGOS 
J. Vi l la y Co: 6 cajas ta labar ter ía . 
PARA ANTTLLA. Ñ I P E 
González Pérez y Co: 21 bultos tala-
bar ter ía . 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A u n í C í o 
A e u i A R n o 
MANIFIESTO 1,128.—Vapor americano 
OL1VETTB, capi tán Sharpley, procedente 
de Tampa y escala consignado a l i . L . 
Braaner. 
DE TRAMPA 
S .Ricardi : 5 barriles, 42 cajas maca-
rrones. 
A. Canales: 1 caja, 52 barriles manzanas. 
Kent y Kingsbury : 9 bultos accesorios 
para auto, 1.659 atados cortes. 
P D. de Pool: 891 id id. 
W. W. Vicent: 1,110 id id, 
Gómez y Mar t ínez : 5 bultos accesorios 
para axito. 
Gara je Havana: 1 id id. 
Compañía de Accesorios de Automói les : 
27 id id. 
Southern Exprés Co: 2 atados árboles. 
• DE K E Y WEST 
Cuban Cano Sugar: 34 fardos lona. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción, 4 cajas pescado. 
Southern Express Co: 1 bulto espress j 
y para los aseñores siguientes: 
F. Benítez: 1 caja lona. 
R. F. Crusellas: 1 jaula palomas. 
Central Limones: 1 bulto maquinaria. | 
R. H . Neely 1 cartón juguetes. 
H. E. Swan: 1 caja juegos de tocador. I 
MANIFIESTO 1.129.—Ferry-boat ame- i 
ricano H . M. FLAGLER, capi tán White. ! 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
MISCELANEAS: 
J. Pennlno: 198 cajas mármol . ( 
Brouwors y Co: 4 autos. 
Cuba Importac ión y Company : 2 id , 1 I 
bulto accesorios Id. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 425 sacos 
malta. 
J. Pascual Ba ldwln : 264 bultos mué-
bies. 
F. Andnjar : 439 id Id. 
Compañía Cervecera Internacional: 666' 
sacos malta. 04,301 botellas. 
MADERAS: 
Cuba Lumber Company: 1,092 piezas ma- I 
deras. 
Rus, de R. P lanio l : 1.366 id i d . 
A'. Vild.nsola: 153 id id . • 
S. CJárriga (Clenfnegos) : 876 id id.- | 
A. Pen'ehet " ^ n m a n y (Matanzas):] 
2,419 i d id-
Antírreumátidf 
D e l 
Dr. Russell Hurst, de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Cuban Pertland Cement Company: 1,400 
atados duelas. 
J. Castillo y Co: 586 atados duelas. 
CENTRALES: 
Cmpañla Azucarera (Oriente): 73 bu l -
tos maquinaria. 
Cuban Trading Company: 121 id Id. 
Cuba Cañe Sugar: 5 i d carros y acce-
sorios. 
Hershey Corporation: 5 id id , 66 bultos 
maquinaria. 
J. Reggs (Manzanillo): 17 bultos carros 
y accesorios. 
GANADO: 
Cuartel Maestre General: 23 caballos. 
MANIFIESTO 1130.—Vapor americano 
ESPARTA, nrocedente de Boston, consig-
nado a United Frui t y Co. 
VIVERES: 
Fernández T r á p a g a y Co.: 100 cajas de 
bacalao. 
Vickes y Co.: 50 idem ídem. 
> González y Suárez : 100 idem Idem. 
H . Astorjui y Co.: 100 idem- idem. 
A . Armand: 73 idem idem. 
Pita Hermanos: 75 idem idem. 
Suero y Co.: 75 idem idem. 
Galbo y Ca: 150 Idem Idem. 
A . Ramos: 85 idem idem. 
Marquetti y Rocaberti: 50 idem idem. 
F . F . : 103 idem idem. 
Ribas y Co.: 110 idem idem. 
Ortega y Espinosa: 100 sacos de papas. 
V . H i l l : 100 barriles idem. 
I . Nazába l : 500 idem idem. 
Switf y Co: 18 cajas carne de puerco. 
C. E. G.: 200 sacos de papas. 
B. : 230 idem idem. 
F . B . : 250 idem idem. 
C . : 471 idem idem. 
C. E . G. : 250 idem Idem. 
Bar raqué Maciá y Co: 75 cajas pescado; 
100 idem arenques. 
S. Rovira: 30 idem bacalao, 
Zabaleta y Ca.: 50 idem Idem. 
B . A . : 470 sacos de papas. 
A . : 250 Idem idem. 
G. F . : 250 idem idem. 
L . : 250 idem idem. 
F . Bowman: 1000 ídem Idem. 
Bartolomé Ruiz: 50 cajas manzanas; 
25 idem peras. 
R . H . H . : 2 barriles manzanas. Porto 
Rlcan Express. 
E. R. Margarl t : 50 tabales robalo; 24 
cajas bacalao. 
Inclán y Co.: 75 tabales pescado. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Pacu/fod de 
Medicina de París 
A / s j u ^ i C i o 
D E 
V a d i a , 
A e u i A R 116 
ESPECIAUSTA eN 
AFECCk)N£S 0£L CUTIS 
C H O R I Z O S Y M O H C I Í ^ A S 
6 é 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
I B 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ u s i o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O . 1 . - H A B A N A . 
B . L . C . : 265 bultos papas. 
\ V . A| Chandler: 100 cajas peras; 135 
idem manzanas. 
J . Kafecas y Co.: 180 cajas arenques; 
24 Idem bacalao; 50 tabales robalo; 85 
idem pescado. 
MISCELANEA: 
Tropical y Tívol i : 750 cajas malta. 
E . S a r r á : 2 cajas tubos; 8 huacales 
llantas; 7 cajas erectos de goma. 
Central Sugar Co.: 8 huacales válvulas . 
Slmplex W'ire y Co.: 3 cajas alambre. 
F . A . Ort iz : 3 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
J . Bh Gómez y Co.: 17 bultos herrajes. 
Aspuru y Co.: 37 idem idem. 
Machín Wal l 13 idem Idem. 
La Guardia y Co.: 14 Idem Idem. 
Puente Presa y Co.: 42 piezas Idem. 
J . Aguilera y Co.: 15 cajas pintura; 
3 pipas motones. 
Ellls Bros: 4 bultos válvulas . 
Rotulado: 1 automóvil. 
O. Alslna: 6 cajas drogas. 
H . V . Decortes: 18 cajas aceite; 1 idem 
avisos. 
Mlejemelle y Co.: 11 bultos bastidores; 
ganchos y cerrojos. 
W . Croft: 10 barriles grasa. 
Otaolarruchl y Co.: 2 cajas cuchille-
r í a . 
R. Pérez v l i nos : 4 cajas toallas, 
E. M Pulido: 5 idem algodón. 
P. Rodr íguez : 2 id id. 
Vda de Brafia: 15 bultos fibras. 
Castaños Galindez y Ca. 4 cajas algo-
dón. 
Larrato Hnos y Ca.: 1 caja alambre. 
Calcado, y Tailabartería 
A. Fe rnández : (Pinar del Rio) 2 cajas 
calzado. 
Mercadal y Co.: 4 idem Idem. 
Br io l y Co.: 8 cajas cueros. 
P. Tlhiestu: 2 idem Idem. 
R. Ribas y Co.: 2 Idem calzado. 
J. Cabrlcano: 4 idem idem. 
F . O . : 3 Idem idem. 
J . A . : 13 Idem idem. 
G. F . : 2 idem idem. 
J . P . V . : 18 Idem idem. 
J . C. P i ta : 8 cajas; 1 huacal Idem. 
C. Sánchea: 1 caja calzado. 
M . López y Co. : 3 idem idem. 
Baguer y Garc ía : 1 Idem idem. 
J . F e r r á n : 1 caja cueros. 
Armour y De W i t t : 2 cajas calzado. 
B. Parga: 2 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 11 Idem Idem. 
P. K . G . : 4 cajas cueros; 8 Idem de 
clavos 
P. M . G.ü 10 Idem idem. 
F . Mar t ínez : 1 huacal calzado. 
Armour y Co: 4 bultos cueros. 
Ussla y Vinent: 25 cajas calzado. 
Velga y Co.: 12 cajas idem. 
P. Incera: 68 huacales maletas, 
A. Pé rez : 3 huacales maletas. 
H . Llano y Co.: 2 cajas calzado. 
C. Franco: 12 baúles de maletas; 3 
huacales baú les . 
J . Méndez Estrada: 2 cajas; 18 hua-
cales calzado. 
Cueto y Co.: 1 caja Idem. 
J. Catchet: 8 cajas idem. 
Gener y Co.: 2 huacales maquinarla; 1 
cajas dextrlna. 
Fernández Váldés y Co.: 9 cajas cal-
zado. 
Llano y Go".: 2 cajas Idem. ; 
G. B. Zetina: 2 cajas objetos; 31 bul-
tos cueros. 
Fradera y Co.: 8 cajas calzado. 
D . R . : 2 cajas cueros. 
P . M . : 2 cajas idem; 1 caja calzado. 
Menéndez y Co.: 68 cajas hule. 
J . Menéndez: 4 Idem Idem. 
Rotulado: 5 Idem Idem. 
Alvarez López y Ca.: 1 idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam: 8 barriles tinte. 1 caja herramien-
tas; 2 cajas cuero; 1 Idem clavos; 20 
bultos efectos de madera. 
P A P E L E R I A : 
D I A K I O D E X A M A R I N A : 42 rollos 
de papel. 
E l Mundo: 157 idem idem. 
La Discus ión: 171 Idem idem. 
La Lucha: 58 idem Idem. 
E l D í a : 57 idem idem. 
Cuba: 39 Idem Idem. 
E l ImpaxcSal: 31 Idem Idem. 
E l Comercio: 165 Idem idem. 
Barandiaran y Co.: 750 fardos idem. 
Gutiérrez y Co.: 625 idem idem. 
A. Montaña y Co.: 641 idem idemé 148 
atados cartuchos. 
L . L . y Co.: 425 idem idem. 
Solana y Co.: 143 Idem Idem; 9 rollos 
de panel. 
R. Veloso: 7 cajas idem. 
Suárez Carasa y Co.: 487 fardos Idem. 
Compañía Li tográf ica : 84 cajas Idem. 
PARA CARDENAS: 
Garrlga y Co.: 100 cajas bacalao. 
Menéndez y Co.: 150 idem Idem. 
PARA CIENFUEGOS: 
Ruiloba y Co.: 6 cajas calzado. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores da l a H a -
d o s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.38 centavos o ro n a c i o n a l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad, p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
2.98 centavos oro nac iona l o amer i ca -
no l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta c iudad, p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L AZUCAiTeÑ L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de; a z ú c a r de guarapo 
base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de esta 
c iudad , f u é cotizado en l a Bo l s a P r i -
vada como s igue: 
A p e r t u r a 
Compradores , a 4.40 centavos l a l i -
bra . 
Vendedores : no hay. 
C i e r r e 
Compradores , a 4.40 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores : no hay. 
l ' R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de O c t u b r e : 5.57 
centavos l a l i b r a / 
Segunda quincena de O c t u b r e : 5.57 
««entavos l a l i b r a . 
D e l m e s : 5-57 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena do N o v i e m b r e : 
5.49 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
5.40 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.45 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de D i c i e m b r e : 
4 .82 centavos l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de O c t u b r e : 4.08 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de O c t u b r e : 4.08 
c<mtavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.08 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de N o v i e m b r e : 
4.00 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
3 .91 centavos la l i b r a . 
De l mes : 3.96 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de D i c i e m b r e : 
3.33 centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de O c t u b r e : 6% 
centavos l a l i b r a . 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A I / G A S -
T A N F O R M A N L A iftA-
S E D E U N C A P I T A L . 
| L h o m b r © que a h o n * ( j en* 
s iempre aAgo que l o ab r iga 
c o n t r a l a nec^sk íau i m í e n , 
t r a » quo e l que no a h o r a , t iona 
s i empre ante s í l a amenaza d« 'a 
m a s e r í a . 
| L B A N C O ESPAÑOOÜ D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
dtesde U N PESO en adulas te y 
paga e l T R E S P O R O B N T O D E 
i n t e r é s . 
MA S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S P U -
1)1 E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M -
519 S U D I N E R O ^ 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" G h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e ñhora De Tres Sabores 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a h n r A 
" J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
Hermétacamente Cerrado 
Hecho en los Estados Unidlos 
Se enviara^ l ib re de franqueo, u n paquete de muestra de cualanier» A « 
, tres,sabores a l recibo de 5c en estampiUas. cra «e lo» 
Dir í jase a F . A . Lay, Apartado 695 , Habana, Cuba. r 
lUasiiquese después de cada comida 
W R I C L E . ' V V S 
J U I C Y F R U I T 
CHhWING GUM 
Segunda quincena de O c t u b r e : 5.50 
centavos la l i b r a . 
D e l mes : 5.50 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de N o v i e m b r e : 
5.50 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
5% centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5% centavos l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a qu incena de O c t u b r e : 4.85 
centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de O c t u b r e : 4.85 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.85 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de N o v i e m b r e : 
4.85 centavos l a l i b r a ; 
. Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
4.85 centavos l a l i b r a . 
Clenfnegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a qu incena de Oc tub re : 5.46 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de O c t u b r e : 5.49 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.49 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de N o v i e m b r e : 
5.49 centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de Noviembre; 
5-49 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.49 centavos la libra. 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.15 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Octubre: 4.78 
centavos l a l i b r a ; 
De l mes : 4.77 centavos la libra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4-79 centavos l a l i b ra . 
Segunda quincena de Noviembre; 
4.79 centavos l a l i b ra . 
De l m e s : 4.79 centavos la libra. 
M A R C A S NACIONALES 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas Con fecha IT 
del ac tua l por l a Secretara de Agri-
c u l t u r a , Comercio y Trabajo 
CONCEDIDAS 
M a r c a de f á b r i c a para cogflac, a 
T rueba y Ca. 
" V e r s o l a r i " , . para sidra y licores, í 













































A A T K b U A D t Ü . V A L L E 5 
i RAFAEL t INDUSTRIA 
m m A b a m a b 
a q u i e n n o s l o 
d e s d e P r o v i n c i a s , en« 
v i a r e m o s n u e s t r o úl-
t i m o C A T A L O G O n ú -
m e r o 2 8 , c o n t e n i e n -
d o e s m e r a d a m e n t e 
i l u s t r a d o s l o s m á s 
m o d e r n o s y e l e g a n -
« 
t e s e s t i l o s e n 
T R A J E S Y A B R I G O S 
con el que e n c o n t r a r á n los cl ientsf i desde Provinc ias las 11118111:18 ĵ. 
ta jas y faci l idades p a r a c o m p r a r su ropa, que s i v i s i ta ran perS 
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . - H A B A N A 
l a m á s A N T I G U A en su g i r o y la m á s M O D E R N A en su sist^*ci0-
ventas por correo, con el que m i l l a r e s de cl ientes encuentran 
nado e l p rob lema de ves t i r . r ^ i v l 
P I D A L O H O Y C O N E S T E CVPO¡> 
« A n t i c u a Casa «fe J . Va l l é s ' " . 
San Rafae l e Indus t r i a . 
Habana» 
S í r v a n s e env ia r su C a t á l o g o Dusf rado a : 
J í o m b r e 
D i r e c c i ó n • •* 
C&075 
IAS M A P Í M S OE ESCHli 
y otras m a r e a s ús | 3 5 . 
OTAS AL CSNTABO T 










D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 * P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r f a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 



































^r, ifl voz de l o s á r b o l e s ; 
^ h 0 j a S . n ? r e s í c u a n d o l a Frim*-
i u r a n . f a T d a los c a m p o s y l l e v a n 
rera f ^ f e r s u B i r r o m i s t e r i o s o de l a 
; i 0 ^ ^ Q U d e e ^ b o t s a q u e . c u a n d o todo 
^ 0ado y sol i?a-rio. d í c e n s e m i l 
parece ^ ¿ v e s y c o n s t a n t e s , c c -
^ ' S o ' r de l a s o l a s q u e m u e r e n 
? l » P ^ a a s Son l a s o n d a s d e l o c é a n o 
^ S fiueve f h a y a l g o m á s i m p r e s i o -
^ ' n i e e l c a e r de l a s g o t a s s o b r e 
^ r a y por e n t r e l a s r a m a s q u e 
^ ^ j a r a s c a ^ ^ q u e j a r S e y q u e a l 
PireCeiltiempo, se r e g o c i j a n y c u c h i -
pismn comentando e s a f r e s c u r a c o n 
O c í e l o las r e g a l a ? 
9 ^ ' ¿ o cuando e l O t o ñ o l a s a r r a n -
?í Tos á r b o l e s y l a s e s p a r c e s m 
t3 ̂  S como s i se l l e v a r a c o n s i g o 
P ^ S ; S i s m a de l a s e l v a y c o m o s i 
V i ñ u d o s , d e s o l a d o s , e s c u e t o s y 
^ í o d s í o s á r b o l e s que d e s p o j ó 
ûln é s t o s a l f i r m a m e n t o « u s b r a -
A S c i d o s , como p i d i e n d o m i s e r i -t0!J°\ venganza, c o n t r a s e m e j a n t e t0„L y en esos p a í s e s e n q u e e l i n -
f ^ con sus r e p e t i d a s n i e v e s l o s 
" ^ d e b lanco , c r e e r í a s e u n e h a n 
í r t o V Que l l e v a n u n a m o r t a j a . 
u s hojas s e c a s m e h a c e n e l e fec to 
c a r t a s C a r t a s de a m a n t e s q u e u n 
68nin ha l l ó e s c o n d i d a s b a j o u n a r o c a 
C b r e las c u a l e s s o p l ó p a r a q u e f u e -
Ln a, la v e n t u r a , r e f i r i e n d o l a h i s t o -
ria de inocentes o a p a s i o n a d o s a m o -
"^Tienen u n c h a s q u i d o e s p e c i a l c o m o 
na suspiro y c u a n d o h u y e n , b a r r i d a s 
L el viento, p a r e c e q u e v a n l l e v a -
¡iis como tantas i l u s i o n e s , p o r e l i m -
.ulso dominador d e l d e s t i n o . 
Ppbres h o j a s , s e c a s a m a r i l l a s y 
perdidas p a r a s i e m p r e ! . . . 
•Quién no h a s e g u i d o c o n l a m i r á -
is a t r a v é s de l a e m p o l v a d a s e n d a , a 
esas giiuientes h o j a s , j u g u e t e s d e l a i -
re, que en fugaz y d e s a t e n t a d o r e m o -
lino, se a lzan , v u e l v e n a c a e r , r e g r e -
¡an'y acaban por c e d e r a l i m p u l s o d e 
lis rachas? 
Toda la m e l a n c o l í a de e s a s p o b r e -
citas hojas, s í m b o l o de n u e s t r a v i d a , 
está cr i s ta l izada e n l o s i n m o r t a l e s 
versos del poeta, q u e a l c o m p a r a r l a s 
s nuestras i l u s i o n e s , c o m p r e n d i ó q u e 
como ellas, se d e s p e d i r í a n d e l á r b o l 
que les dió v i d a . 
A C U B A 
;0h j o y a de los m a r e s ! 
¡Fulgor de l a s A n t i l l a s ! 
Tal vez de e n t r e l a e s p u m a 
te miraré b r o t a r 
como n e r e i d a h e r m o s a 
que d e s l u m b r a n t e b r i l l a s , 
y orgullo s i e n t e y c e l o s 
al sostenerte e l m a r . 
¡ A m é r i c a ! ¡ L a v i d a , 
la l lama, e l a r d i m i e n t o ! 
En todo, e l s e l l o o s t e n t a s 
de augusta m a j e s t a d : 
son grandes t u s i d e a s ; 
grande es t u p e n s a m i e n t o , 
y en ti u n a l t a r s e e l e v a 
de fuego y l i b e r t a d ! 
E n t í todo es g i g a n t e ; 
de la a l b o r a d a b e l l a 
no surge e l d í a t r i s t e , 
de pál ido c a p u z , 
y en t o r m e n t o s a s n o c h e s 
el rayo y l a c e n t e l l a , 
alumbran los e s p a c i o s 
con incesante l u z . 
. E n t í es e l v e r d e s u e l o 
riente p a r a í s o 
en donde t i e n e e l á r b o l 
ropaje b r i l l a d o r , 
y hay v a l l e s y h o r i z o n t e s 
en donde e l c i e l o q u i s o 
verter a m a n o s l l e n a s 
aromas y e s p l e n d o r . 
E n t í t i e n e n l a s s e l v a s 
Que gimen e n c a n t a d a s , 
Murmullos a s o m b r o s o s 
de hechizo s i n i g u a l ; 
y el fuego r u e d a e n o l a s , 
y en r í o s y e n c a s c a d a s 
a| desgranar l a s b r u m a a 
61 fuego m a t i n a l . 
Los bosques que l a t i e r r a 
jamas d o m a d a p i s a , 
Ai indio d a b a n p o m p a s 
y s o l i t a r i o h o g a r ; 
y u n c a n t o e l e v a s i e m p r e 
de a d o r a c i ó n s u m i s a , 
e l m a n a n t i a l q u e b e s a 
l o s t r o n c o s d e l p a l m a r . 
V . M . 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
L a s o r i l l a s d e los c u a d e r n o s no s e 
e s t r o p e a r á n s i se l e s p e g a u n a t i r a 
de p a p e l d e l q u e s e u s a p a r a h a c e r 
m a r c o s p a r a c u a d r o s , de 2 c m . de a n -
c h o , e n l a s o r i l l a s i n f e r i o r e s y s u p e -
r i o r e s de l a s h o j a s d e l a n t e r a s y p o s t e -
r i o r e s m i e n t r a s e l c u a d e r n o e s t é n u e -
vo . D e e s t a m a n e r a q u e d a r á n e n b u e n 
e s t a d o l a s h o j a s . 
J a b ó n c o m ú n y a g u a es s u f i c i e n t e 
p a r a m a n t e n e r e l a l u m i n i o l i m p i o . 
M u c h a s p e r s o n a s l a v a n e l a l u m i n i o 
c o n a g u a g r a s i e n t a de l a s f u e n t e s , y 
a l g o de l a g r a s a q u e d a e n l o s u t e n s i -
l i o s . M á s t a r d e , c u a n d o e s t á n u s a d o s 
e s t a g r a s a s e q u e m a o s e d o r a y l a 
f u e n t e p a r e c e e s t a r m a n c h a d a . L o m i s -
m o p a s a a c u a l q u i e r c l a s e d e e s t o s 
u t e n s i l i o s p e r o e l a l u m i n i o es t r i l l a n -
t e y s e l e n o t a m á s q u e a c u a l q u i e r a 
o t r a c l a s e de u t e n s i l i o s . E l r e m e d i o 
es p o n e r é s t o s e n a g u a c a l i e r t e d e s -
p u é s q u e s e h a y a n l a v a d o . E n c a s o s 
e x t r e m o s e n q u e s e d e s t i ñ a l a p a r t e 
i n t e r i o r , s e r e c o m i e n d a l a l a n a de a c e -
r o y e l j a b ó n . U s e s e u n g u a n t e v i e j o . 
C o n u n a p e q u e ñ a f r o t a c i ó n e n l a p a r -
t e e x t e r i o r d e l o s u t e n s i l i o s s e d a r á 
u n b o n i t o p u l i d o . H a y m u c h o s p u l i -
m e n t o s e n p o l v o q u e , s i s e u s a n s e -
c o s e n a l g ú n u t e n s i l i o d e a l u m i n i o , l e 
d e v o l v e r á n s u p l a t e a d o l u s t r a . 
C u a n d o s e t r a t e d e a b r i r c de s e -
11er u n a t a p a t e n a z , se t o m a u n a go -
m a d e l a s q u e s e u s a n e n l o s j a r r o s , 
e n t r e l a t a p a y l a m a n o y de e s e m o -
do s e s u s t i t u i r á a u n a b r i d o r . 
A N E C D O T A S 
L e p e d í a n a M i l t o n q u e e x p l i c a r a 
p o r q u é e n a l g u n o s p a í s e s s o d l a e l r e y 
c e ñ i r l a c o r o n a a l o s d i e z y s e i s a ñ o s 
y n o l o d e j a b a n c a s a r s e h a s t a l o s d i e z 
y o c h o . 
— P o r q u e es m á s d i f í c i l — c o n t e s t ó e l 
p o e t a , — g o b e r n a r a u n a m u j e r , q u e u n 
r e i n o . 
U n s u j e t o m u y d e v o t o e s t a b a l e y e n -
do u n d í a l a S a n t a E s c r i t u r a , y l l e g ó 
a u n p á r r a f o q u e d e c í a q u e u n h o m -
b r e , e n c a s t i g o de s u s p e c a d o s , f u é 
p o s e í d o p o r u n d e m o n i o m u d o . E n t o n -
c e s e l devo to c o n todo e l f e r v o r d e 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . ( 
" L a R e g e n t e " 
N E F T U N O 1 A M I S T A » 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
s u a l m a , s e a r r o d i l l ó d i c i e n d o : 
— ¡ D i o s m í o , s i u n d e m o n i o d e e s a 
c l a s e s e a p o d e r a d e m i m u j e r n o l a l i -
b r e s de é l , t e l o s u p l i c o . 
F e d e r i c o e l G r a n d e l e d i j o u n d í a 
a s u m é d i c o : 
— H á b l e m e u s t e d c o n f r a n q u e z a , d o c -
t o r , ¿ c u á n t o s h o m b r e s h a m a t a d o u s -
ted e n t o d a s u v i d a ? 
— S e ñ o r , . — l e r e s p o n d i ó e l d i s c í p u l o 
de G a l e n o , — p r ó x i m a m e n t e 300,000 m e -
n o s q u e V . M . 
CINES G8RRECCI0IIAIES 
Ti 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l m e j o r s u r t i d o 
d a " J u g u e t e s ' , 
l o t i e n e n 
LOS REYES MAGO 
13, Galiano 13. 
c 9474 l t - 1 9 . 
PREPARADA 
on 0 a 
mm PARA E L B A M Y E l P A M E U . 
J O H I I S S Ü km 
F U N C I O N C O R R I D A 
P u e s s e ñ o r : n o s e f i g u r e n 
q u e v o y a c o n t a r u n c u e n t o ; 
v o y a c o n t a r u n a h i s t o r i a , 
u n s u c e d i d o o u n h e c h o 
r e a l y e f e c t i v o , q u e t i e n e 
b e m o l e s . 
E ñ S o m e r u e l o s 
v i v e u n a f a m i l i a o s c u r a . , 
e n t o d o s s e n t i d o s : P e d r o , 
e l c a b e z a , e s u n m e s t i z o ; 
s u m u j e r n e g r a , c o n d e j o s 
de m u l a t a ; s u s t r e s h i j o s , 
e n t r e t u r b i o s y c a n e l o s , 
y l a c a s a d o n d e v i v e n 
m á s q u e c a s a e s u n p e r p e t u o 
c a l a b o z o ; de m a n e r a 
que , s e g ú n e s c r i t o d e j o , 
c o n t i n e n t e y c o n t e n i d o 
s o n o s c u r o s . T o d o s e l l o s , 
e l m a t r i m o n i o y l o s h i j o s , 
p e r n o c t a n bajo , a q u e l t e c h o 
p o b r e , f e m e n t i d o , y d u e r m e n 
c o n f u n d i d o s y r e v u e l t o s 
s o b r e t r a p o s , e n u n s o l o . • 
c a m a s t r o s i n m á s s u s t e n t o , 
p a r a e v i t a r i n c i d e n t e s , 
q u e e l e n l a d r i l l a d o s u e l o . 
P e r o e n c u a n t o a s o m a e l d í a 
t r a s d e h a c e r g r a n d e s e s f u e r z o s , 
p o r l o s c r i s t a l e s n e g r u z c o s 
de a l t o v e n t a n i l l o n e g r o , 
se l e v a n t a n e n p a n d i l l a 
y u n o a u n o v a n s a l i e n d o 
e n b u s c a d e l d e s a y u n o 
q u e es p r e c u r s o r d e l a l m u e r z o 
h e r a l d o d e l a c o m i d a 
m a d r e a m o r o s a d e l s u e ñ o . 
E s d e c i r , q u e t i e n e n t o d o s 
q u e b u s c a r s e e l a l i m e n t o , 
p o r q u e P é d r o n o t r a b a j a 
y n o t r a b a j a n d o P e d r o 
q u e e s l a c a b e z a v i s i b l e . . . 
( p o r l a n o c h e ) d e a q u e l c e n t r o 
f a m i l i a r , c a d a c u a l h a c e 
lo q u e p u e d e e n s u p r o v e c h o 
s i n i m p o r t á r s e l e u n r á b a n o 
l o s d e m á s ; s o l o d u r m i e n d o 
o f r e c e n h e r m o s o g r u p o 
de u n i ó n y c a r i ñ o . B u e n o . 
C o m o o y ó d e c i r l a m a d r e 
q u e b a j o n i n g ú n c o n c e p t o 
a p a r t i r d e l l u n e s ú l t i m o 
h a b r á p a n e s e d í a , l l e n o 
s u c o r a z ó n d e a m a r g u r a 
e n d i l g ó a l o s t r e s p e q u e ñ o s 
u n a a r e n g a , p r e v i n i é n d o l e s 
c o n todo e n c a r e c i m i e n t o , . 
q u e s á b a d o s y d o m i n g o s 
s e v a l i e r a n de s u s m e d i o s 
p a r a b u s c a r r a c i ó n d o b l e 
de p a n y g u a r d a r l a l u e g o 
a f i n d e q u e t o d o l u n e s _ 
a l r e z a r e l p a d r e n u e s t r o 
t u v i e r a n e l p a n d e l d í a 
a b u e n r e c a u d o . C o n e s t o 
d i ó l e s s u b e n d i c i ó n y h á l a 
a h u s m e a r c a d a m o c h u e l o . 
P u e s s e ñ o r q u e l l e g ó e l l u n e ? 
y a l l e v a n t a r s e d e l l e c h o 
h a l l ó s e l a t r i b u i l u s t r e 
c o n s i e t e p a n e s s o b e r b i o s 
de a l i b r a . C o m o s o n c i n c o , 
p a d r e , m a d r e y t r e s c h i c u e l o s , 
c o m i e r o n u n o e n t r e todos 
a b o c a d o l i m p i o y s e c o , 
s e p a r a r o n dos m u y r i c o s 
p a r a c o m i d a y a l m u e r z o . . . 
y a v e n d e r l o s o t r o s c u a t r o 
se h a d i c h o . E n c a r g ó s e P e d r o 
de e s t a c o m i s i ó n y . , c l a r o , 
s a l i r d e c a s a y v e n d e r l o s 
f u é todo u n o . P a g á r o n s e l o s 
a p e s e t a y d e s d e l u e g o 
se l a s b e b i ó t a n t r a n q u i l o , 
t a n f e l i z , t a n s a t i s f e c h o . 
A q u e l l a n o c h e h u b o p a l o s , 
g r i t o s , i n s u l t o s , d e n u e s t o s , 
y u ^ e s c á n d a l o m a y ú s c u l o 
f e n o m e n a l , e s t u p e n d o 
e n l a f a m i l i a . L o s c h i c o s , 
g o l p e a d o s y r n a l t r e c h o s , 
a b r a c a d o s p o r i n s t i n t o 
d e l i b e r a r o n y h u y e r o n 
de a q u e l l a c á r c e l o s c u r a , 
de a q u e l c a l a b o z o n e g r o , 
d o n d e u n a v e z e n l a v i d a 
q u e e n t r ó e l p a n e n t r ó e l t o r m e n t o . 
L o s t r e s f u e r o n r e c o g i d o s , 
y e l p a d r e se e n c u e n t r a p r e s o 
p o r e m b r i a g u e z , p o r e s c á n d a l o , 
p o r m a J t r a t o a l o s p e q u e ñ o s . 
¿ Y l a m a d r e ? P u e s l a m a d r e , 
l a m a d r e . , . l e v a n t ó e l v u ¿ l o 
y f u e s e a v i v i r c o n u n o 
q u e l a a n d a b a p e r s i g u i s a i d o . 
C . 
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T o d o s l o s d í a s n u e v a a p e r -
t u r a p a r a e x h i b i r l a s n u e v a s 
c r e a c i o n e s d e l o s a r t i s t a s 
q u e i m p o n e n l a s m o d a s , y 
q u e c o n t i n u a m e n t e n o s r e m i -
t e n u e s t r a a c t i v a y e x p e r t a 
o f i c i n a d e l a M e t r ó p o l i a m e -
r i c a n a , s i e m p r e a t e n t a p a r a 
q u e s e a m o s l o s p r i m e r o s e n 
d a r a c o n o c e r l o ú l t i m o 
c r e a d o . 
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L o s m o d e l o s d e l a s m o d a s 
a d e l a n t a d o s q u e p r e s e n t a m o s 
e n n u e s t r a G r a n E x p o s i c i ó n , 
n o d e j a n q u e s e a m o s o l v i d a -
d o s p o r l a s d i s t i n g u i d a s d a -
m a s q u e a u n p o r u n a s o l a 
v e z h a n s i d o c l i e n t e s n u e s -
t r o s ; p o r h a b e r c o m p r o b a d o 
q u e s u e l e g a n c i a , b e l l e z a , 
d i s t i n c i ó n y a s p e c t o j u v e n i l 
s e h a n v i s t o r e a l z a d o s v i s -
t i e n d o n u e s t r ó s m o d e l o s . 
C E X T R O D E L . A S M O H í V S a d e l a n t a d a s 
N u n c a h a n s i d o t a n a c e r t a d o s l o s m o d e l o s d e l a m o d a c o m o 
l o s q u e p r e s e n t a m o s e s t e a ñ o . 
P o r e s o n o s e s g r a t o r e c i b i r l a v i s i t a d e l a s d a m a s , p a r a m o s -
t r a r l e s t o d a s e s t a s p r e c o s i d a d e s , y e x a m i n e h y c o m p a r e n l o s e l e -
g a n t í s i m o s . 
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M o d e l o s o r i g i n a l e s , e l e g a n t í s i m a s t e l a s y c o n f e c c i ó n d e l i c a d a , 
v i s l u m b r a n d o p o r s u b u e n g u s t o y e s t i l o c h i c . 
T R A J E S S A S T R E 
M u h o s m o d e l o s d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e y v a r i e d a d d e t e l a s y c o -
l o r e s d e m o d a . 
L o m á s f i n o q u e s e c o n o c e . 
A b r i g o s , S w e t e r s , 
B l u s a s y S a y a s 
D e t o d a s c l a s e s d e t e l a s d e a l t a n o v e d a d y v a r i e d a d d e c o m b i -
n a c i o n e s d e c o l o r e s d e m o d a . 
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U R E A I 1 A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
baña (Contta6a) 
% ¿ S e ^ e l el reino de G r a n a -
^ t .a Presentn^mo momento comen-
^ « « ' de dél i L m el>,a^Po de D. J u a n , 
f¡ía\nna"-uZ l e D S « ^f. Sesa. T r a í a n to-
^ ^ n 0 c i e ^ de.(il<11Ulerda' P " » l ú e se 
c,,1^ ar t l0u^fc ,a j ía c o n t r a s e ñ a 
í ^ n z a ^ P ' í a su n - ^ 1 baQdo- E n t r a s 
^ 7 4 ' Aderes ^ ' f ^ a ^ H a b a q u í de 
í» c o ^ f rogaba a n bTen-Ab00 ^ «o-
^«habil05a,io8 parn tJu.aa ^ nombra-
d o i h a o ^ J 1 ^ 1 : la forma en 
j ! ' los do ^ d a r a x Tlk A v i s t á r o n s e en 
t 8l» con f a l l e r o s ' n1 ^ ^ e s 19 de Ma-
el Hlbaqu?0?b1rados D . tyo, * \ que fuX11 í ^ los suyos, y de-
la bandera y las a r -
Salieron, pues, aquel mismo d í a para 
los Padules , donde D . J u a n estaba acam-
pado, el H a b a q u í y los caballeros co-
misarios , con trescientos escopeteros mo-
ros que aquel t r a í a por escolta. V e n í a el 
H a b a q u í en un caballo argelino muy bien 
enjaezado a la usanza á r a b e ; t ra ía tur-
bante blanco, c a f t á n de grana y por to-
das a r m a s una damasquina con muchas 
p iedras preciosas: era hombre muy e n j u -
to y de buen tipo, con barba r a l a que co-
menzaba ya a blanquearle. A su lado lle-
vaba un a l férez de la escolta la bandera 
de Aben-Aboo, de damasco turquesado con 
mediia luna en el asta, y unas letras que 
d e c í a n en á r a b l g o : X o pude desear mAe 
n i contentarme con menos,—y s e g u í a n los 
escopeteros puestos en orden a cinco por 
hi lera. T o m á r o n l e s en medio cuatro, com-
p a ñ í a s de i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a que les es-
taban aguardando en el l í m i t e del cam-
pamento, y al pasar la l í n e a e n t r e g ó el 
H a b a q u í la bandera de Aben-Aboo a l Se-
cretario J u a n de Soto que cabalgaba a su 
lado. E n esta forma pasaron por entre los 
escuadrones de a pie y de a caballo pues-
to en f o r m a c i ó n , que tocaban sus I n s t r u -
mentos y les hicieron una hermosa sa l -
va de a r c a b u c e r í a que d u r ó un cuarto de 
hora. 
E s p e r á b a l e D . J u a n en su tienda, ro-
deado de todos los capitanes y caballe-
ros del e j é r c i t o : h a l l á b a s e armado de pun-
t a en blanco; t e n í a l e un paje la celada, y 
otro a l lado derecho, el G u i ó n de Cftpltan 
General . A p é o s e el H a b a q u í en frente de 
l a t ienda, y fuese derecho a echar a los 
pies de D . J u a n d i c i e n d o : — ¡ M i s e r i c o r d i a , 
S e ñ o r , miser icordia nos conceda Vuestra 
Al teza en nombre de Su Majestad, y per-
d ó n de nuestras culpas, que c o n o é e m o s 
haber sido g r a v e s ! — Y q u i t á n d o s e la da-
masqu ina que l levaba c e ñ i d a , d l ó s e l a en 
la n.ano dic iendo:—Estas armas y ban-
dera rindo a Su Majestad en nombre de 
Aben-Aboo y de todos los alzados cuyos 
poderes tengo.—X a l mismo tiempo arro -
j ó J u a n de Soto a loa pies de D . J u a n l a 
bandera del reyezuelo. 
M i r á b a l e y e s c u c h á b a l e D . J u a n con tan 
serena y apacible majestad en e l rostro, 
que bien representaba la jus t i c ia y la mi-
ser icordia que t e n í a s u cargo. M a n d ó l e le-
vantar y t o r n á n d o l e a dar la damasquina, 
d í jo l e que la guardase para serv ir con 
ella a Su Majestad. H í z o l e ^ e s p u é s mu-
chas mercedes y favor, y m a n d ó a sus ca-
balleros que igualmente se las hic iesen: 
l l evó l e a comer aquel d ía en su tienda Don 
F r a n c i s c o de C ó r d o v a , y al siguiente el 
Obispo de G u a d i x que se ha l laba en el 
campo. 
C e l e b r ó s e a l otro d í a en e l campamen-
to la f iesta del Corpus Chr i s t i , con la pom-
pa y solemnidad posibles en aquel desierto, 
y el regocijo na tura l en quienes c r é í a n 
concluida y a la desastrosa guerra . A ca-
rros y brazadas t r a í a n los soldados las 
flores y yerbas a r o m á t i c a s que tanto 
abundaban por Mayo en aquella f e r a c í s i -
m a Cierra, para adornar el a l tar y la carre-
r a que h a b í a de seguir el S a n t í s i m o Sa -
cramento. E n g a l a n a r o n con fragantes y 
hermosas guirnaldas la t ienda en que se 
dec ía Misa , que se levantaba en alto y 
como en una gran plazoleta en e l centro 
del campamento, y plantaron en torno 
frescas aJamedas y arcos de verdadera con 
bandera y gallardetes. H a b l a n tomado los 
soldados a punto de honra el adornar sus 
tiendan, y no quedaba una sola que no 
apareciese engalanada con guirnaldas, ban-
deras y altaricos de dist intas invencio-
nes, e n c o n t r á n d o s e en muchas de ellas r i -
cas telas y objetos preciosos procedentes 
de botines y saqueos. L l e v a b a la custodia 
el Obispo de Guadix bajo un pallo de bro-
cado cuyas varas delanteras s o s t e n í a n D . 
J u a n de A u s t r i a y el Comendador Mayor 
de Cas t i l la y las de d e t r á s p . Franc i s co de 
C ó r d o v a y el Licenciado S i m ó n de Sa la-
zar, a lcalde de la casa y corte del R e y : 
adelante caminaban en dos hi leras todos 
los frai les y c l é r i g o s que h a b í a en el 
campo, que eran muchos, y los caballeros, 
capitanes y gentileshombres, coa hachas 
y velas de cera ardiendo en las manos. 
H a l l á b a n s e formados de un cabo a otro 
del campamento todos los escuadrones de 
i n f a n t e r í a y gente de a caballo con sus 
banderas desplegadas, y a l pasar el San-
t í s i m o Sacramento doblaban las rodil las , 
b u m l l l á b a n s e las armas, besando el polvo 
estandartes y banderas, r o m p í a n las m ú -
sicas en himnos marciales y atronaban 
los aires salvas de a r c a b u c e r í a que du-
raban lo menos un cuarto de hora. Pre-
d i c ó aquel d ía , dice L u i s del M á r m o l , 
u n fraile de San Franc i sco , el cual con 
muchas l á g r i m a s a l a b ó a Nuestro S e ñ o r 
por tan gran bien y merced como ha-
b í a hecho a l pueblo crist iano en traer a 
los m o r i s c o » a conocimiento de su peca-
do; y sobre esto dijo hartas cosas con 
que se c o n s o l ó la gente." 
Mas eran por desgracia harto prema-
turos aquellos regocijos y consolaciones: 
porque de a l l í a poco t o r n ó s e a t r á s el 
tra idor Aben-Aboo de todo lo pactado y 
h é c h o s e fuerte en las A l p u j a r r a s , comen-
z ó a impedir con atrocidades y castigos 
la r e d u c c i ó n de los moriscos que a ban-
dadas c o r r í a n a someterse, y p i d i ó nuevo 
auxi l io a los reyes de Arge l y de T ú -
nez. Ardiendo en i r a Hernando el H a b a -
q u í , leal y honrado por su parte, fuese 
a las A l p u j a r r a s j u r a n d o reducir a Aben-
Aboo, o traerle a presencia de D . J u a n 
de Austr ia , atado a la cola de su caba-
llo. Mas el astuto moro supo a m a r l e una 
celada en que el leal H a b a q u í c a y ó in-
cautamente, y d ió l e tra idora muerte ocul-
tando por m á s de treinta d í a s el c a d á v e r 
on un muladar envuelto en un zarzo de 
c a ñ a s . 
Pocos fueron sin embargo, los part i -
darios que quedaron a Aben-Aboo d e s p u é s 
de este cr imen dosrubierto; y persoKuido 
él sin tregua ni descauso, hu ía de cueva 
en cueva viendo menguar siempre su gen-
te, hasta quedar reducida é s t a a poco m á s 
de doscientos hombres. Hartos ya y can-
sados t a m b i é n é s t o s , p ú s o s e de acuerdo 
Gonzalo el Xeniz , que era Alcaide sobre 
los Alcaldes, con un platero de Granada 
que l lamaban F r a n c i s c o Barrado , para 
reducir de u n a vez a Aben-Aboo o qui-
tarle l a Vida, pues que era é l l a causa 
de que l a perdieran tantos. C i tó pues, 
una noche el X e n l z a Aben-Aboo en las 
cuevas de B é r c h u l , con pretexto de que 
t e n í a que plat icar con él cosas que con-
v e n í a n a todos. A c u d i ó Aben-Aboo solo, 
pues de nadie f iaba donde pasaba la 
noche. D í j o l e e l X e n i z : 
— A b d a l á Aben-Aboo; lo que te quiero 
decir es que mires astas cuevas, que es-
t á n llenas de gente desventurada, as í de 
enfermos como de viudas y h u é r f a n o s , y 
ser las cosas l legadas a tales t é r m i n o s , 
que si todos no se dan a merced del K e y , 
s e r á n muertos y destruidos; y h a c i é n d o l o 
q u e d a r á n l ibres de tan gran misreia . 
Cuando Aben-Aboo o y ó esto, d i ó un 
grito que p a r e c í a se le arrancaba el a lma, 
y echando fuego por los ojos, d i jo : 
— ¡ C ó m o , X e n i z ! — ¿ P a r a esto me has 
l lamado? — ¿ T a l t r a i c i ó n me t e n í a s guar-
dada en tu p e c h o ? — ¡ N o me hables m á s , 
ni te vea yo! 
Y diciendo esto f u é s e para la boca de 
la cueva: mas un moro que se dec ía C u -
beyas, a s i ó l e por d e t r á s de los brazos, y 
un sobrino del Xen iz le d ió con el ma-
cho de la escopeta en la cabeza y le 
a t u r d i ó y d e r r i b ó al suelo: d i ó l e enton-
ces el Xeniz con una losa y le a c a b ó 
de matar. Tomaron entonces el cuerpo, 
y envuelto en unos zarzos de c a ñ a s , lo 
l levaron atravesado en un macho a B é r -
chul, donde esperaban F r a n c i s c o B a r r a d o 
v su hermano A u d r é s . A b r i é r o n l e a l l í y 
le sacaron las tripas, henchiendo el 
cuerpo de sal para que no se pudriese 
ni hediera: p u s i é r o n l e montado en un ma-
cho de a lbarda, con una tabla delante y 
o^ra d e t r á s por debajo de las vestiduras, 
de manerai que p a r e c í a ir vivo. A la dere-
cha i b a el platero B a r r a d o a caballo, a 
la izquierda el Xen iz con la escopeta y 
alfanje del muerto; en torno los parientes 
del Xen lz con sus arcaibuces y escopetsa, 
y a re taguardia L m s de A r r o y o y J e r ó -
nimo de Oviedo con un estandarte de ca-
ballos. De esta manera entraron en Gra^ 
nada con gran concurso de gente, deseo-
sa de ver el cuerpo del tintorero del 
A l b a i c í n , que o s ó l lamarse K e y en E s -
p a ñ a : en l a plaza de B i b a r r a m b l a hicie-
ron salva los arcabuceros y otro tanto an-
te las casas de la Audienc ia , contestando 
siempre la ar t i l l e r ía de la A l h a m b r a . Sa-
l ió el Presidente D . Pedro P e z a , y en-
t r e g ó l e el X e n l z la escopeta y el alfanje 
de Aben-Aboo, diciendo que h a c í a como 
buen pastor, que no pudiendo traer a su 
amo la res v iva , le t r a í a e l pellejo. Cor-
taron a l l í mismo l a cabeza a l c a d á v e r , y 
abandonando el cuerpo a los muchachos 
que e a r r a s t r a r o n y quemaron luego, pu-
s i é r o n l a c lavada en u n a j a u l a de hierro 
en la puerta del R a s t r o , frente a l cami-
no do las A l p u j a r r a s con un r ó t u l o de-
bajo que d e c í a : 
E s t a es la cabeza 
Del traidor de Aben-Aboo 
Nadie la quite 
So pena de muerte^ 
A s í a c a b ó esta famosa guerra de los 
moriscos, p r ó x i m o e s c a l ó n por donde su-
bió D. J u a n de A u s t r i a a la cumbre de 
su gloria. 1 
F I N D E L L I B R O S E G U N D O 
L I B R O T E R C E R O 
P a r e c í a aquello, por lo estrecho y des-
amparado, una p r i s i ó n : por lo escaso y 
e x t r a ñ o del mueblaje , con nada p o d í a 
compararse, y por su forma triangular, 
lo macizo de sus muros y los restos que 
en ellos se v e í a n de tapices arrancados, 
lujosas cornisas doradas y ricos artesona-
dos de tal la en el techo, p a r e c í a y éra lo 
en efecto, el r i n c ó n de u n a suntuosa cá-
m a r a que por comodidad o j ^ s i a a y n e b * 
h u b i é r a s e aislado con un tab iq iu . E n el 
centro de este tabique divisorio, l e v a n t á -
base un al tar sevarlsimo de oscuras m a -
deras, sin m á s I m á g e n e s n i adornos que 
un gran Cr i s to de t a m a ñ o natural , cu-
yos l í v i d o s miembros se destacaban con 
imponente real ismo sobre el s o m b r í o fon-
do : ca ía l e sobre el pecho la moribunda 
cabeza, y su m i r a d a agonizante iba a f i -
j a r s e en el que se postraba a sus pies, 
cou e x p r e s i ó n d u l c í s i m a de dolor y m i -
sericordia. E n el r incón opuesto ha.bía 
una de esas arcas tal ladas del siglo X V , 
tan preciadas hoy y de escaso valor en-
tonces: h a l l á b a s e abierta y v e í a n s e en su 
fondo muchos y terribles instrumentos de 
penitencia y algunos l ibros de rezo: apo-
yado en la pared habla u n banquil lo d« 
t i j era cerrado, ú n i c o asiento y ú n i c o 
mueble que se ve ía en aquel la s ingular 
estancia. A l u m b r á b a l a una gran l á m p a r a 
de plata que a r d í a ante el a l tar, y a su 
reflejo d i b u j á b a n s e vagamente los contor-
nos de una e x t r a ñ a f igura que se remo-
v í a en el suelo, sobre las heladas baldo-
sas, dejando escapar pa labras entrecor-
tadas y hondos gemidos. 
Poco a poco c o m e n z ó a f i l trarse la lus 
del a lba por u n estrecho ajimez abierto 
en uno de los muros, y entonces q u e d ó 
perfectamente vis ible el sol itario persona-
j e : era un anciano de pronunciada n a r i s 
a g u i l e ñ a , b lanca barba que le ca ía sobra 
el pecho, y de tal manera enjuto y de-
c r é p i t o , que h u b i é r a s e podido decir de é l 
lo aue' por aquel entohees d e c í a Santa 
Teresa de San Pedro A l c á n t a r a : q u » 
p a r e c í a hecho do ra í ce s de á r b o l e s . E n -
v o l v í a l e u n » gran capa negra, y por de-
haio de é s t a v é l a s e l e una especie de ho-
palanda blanca. H a l l á b a s e postrado anta 
e' a l tar sobre las f r í a s baldosas, y re-
tár. f a s e ' a l l í cual déb i l gusanillo, apoyan-
do unas veces en el suelo la calva frente, 
a irando otras hac ia el Cr is to los e n j u t o » 
brazos con Impetus de amor y de angus-
tia como n i ñ o atribulado que implora «1 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 19 de 1 9 n 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n ü i 
(Viene de -a S E I S ) . 
Pont, Reatoy y Ca. 
"Enterltase", para un purgante sua-
;ve y antiséptico seguro, a Laudellno 
I ' . Trellcs 
"La Gitana" (renovación), para ta-
bacos, a la sociedad G. de Torres y 
Jiménez. 
" L a Gitana" (dibujo bofetón), para 
tabacos, a la sociedad G. de Torres y 
¿iménez. 
"La Gitana" (dibujo vista), para ta-
bacos, a la sociedad G. de Torres y J i -
ménez. 
"Antís-eptinol", para produr-tos far-
jnacéuticos, a Barreras y Ca., S. en C. 
"Aseptolina", para productos far-
macéuticos, a Barreras y Ca.. S. en C. 
"La Independencia (variación del 
dibujo papeleta), para tabacos, a la 
íociedad J . S. Murías y Ca. 
"Marqués de Rabell" (renovación 
del dibujo de su marca de tabacos), a 
la sociedad Aliones Limited. 
"La Opulencia" (renovación del di-
bujo papeleta), para tabacos, a la so-
ciedad J . S. Murías y Ca. 
" E l Nene", para calzado para niños, 
a Usala y Vincnt. 
"Excelsior", para rollos perforados 
para música de pianos autopíanos, al 
eeñor J . Glralt e Hijo. 
•'Ambler", para techado de abesto y 
cemento, a R. J . Diorn. 
"The Imperial", para sombreros, a 
Arredondo, Pérez y Ca. 
"Orensana", para dulces s^cos y en 
r.Imíbar, etc., etc.,. a M. F . Taboadela, 
S. en C. 
DENEGADAS 
"Rojal", para camisas, camisetas, 
etc., a Pérez y García. 
"Dominó", para jamones, tocíneta, 
«mbutidos, etc., etc., a Swift Co 
" E l Especial", para café on grano, 
crudo c tostado, etc., a Ruiz y García 
"Tropical", para colchones, colcho-
netas, etc., a Ros y Novoa. 
" E l Cubano", para jabón corriente 
íde lavar, etc., a P. Trujillo y García. 
"La Unión", para dulces, pasteles, 
bombones, etc., a Francisco Süárez y 
Ca. 
Sin titulación, para Agua de Colo-
nia Rusa, a Alberto Crusellas y Alva-
rez. 
"Lakta", para leche de vaca seca, a 
José R. Pagés. 
"Marca Especial", para productos 
farmacéuticos, a Becerra y Ca., S 
en C. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Diciembre 18. 
ENTRADAS 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 200 pipas de aguardien-
te. 
$ q j ü e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 
m a r m o l v i v e 
A/Ni t_)/MCI 
o e 
A e u i A R lio 
B A j C L A A C C I O N D E L A S 
Pildoras Vitalinas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
De Cárdenas goleta María del Car- aguardiente, 
men, patrón Valent, con 250 pipas de I De Cárdenas goleta Uvicta, patrón 
PROPAGAHDAi 
A R T 1 5 T I C A 5 
l W " \ é w'''''á 
ot MAQAMJ 
HACEN CHUPAR LOS DEDOS 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
SANTA MARIA ü E L ROSARIO 
Con igual pericia, limpieza y cuidado que el más experto repostero, 
elaboramos nuestros dulces finos con frutas en buena 
sazón y azúcar blanca refinada. 
¡POR ESO SON LOS MEJORES! 





C o n p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q o ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e f m u o d c . V e n g a n a v e r -
l o s y l e s i n d i c a r e n a o í m u c h o s e s t a b l e c i m i e n í o f d e e ^ t a 
c a p i t 9 r q u e í i e n e s c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
FABRICA Di MOSAiCOS "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E S m F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f o ^ H i d r á u l i c a 
3 
C3. 
Ollaolvide, con 158 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón González, con efectos. 
De Cabañas goleta J . Pilar, patrón 
Ferrer, en lastre. 
De Cabañas goleta J . Marcelino, pa-
trón López, en lastre. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, en lastre. 
De Playuelas goleta Primera de 
Chávez, patrón Pérez, con 200 caba-
llos de leña. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello, con efectos. 
De Arroyos goleta Mercedita, pa-
trón Torres, con 300 caballos de leña. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Pagés, con 800 sacos 
de carbón. 
De Nuevitas goleta María Vázquez, 
patrón Vázquez, con 1,000 sacos de 
carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Pagés. 
Para Nuevitas goleta María Torrent, 
patrón Maura. 
Para Bahía Honda goleta Pilar, pa-
trón Ferrer. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat. 
M E R C A D O PECUARIO 
D I C I E M B R E 18 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . 199 
Idem de cerda 268 
Idem lanar 35 
502 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 72 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 0 
169 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda 
Idem lanar , 
A v i s a m o s a l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t 
m o s a l a v e n t a l a s e g u n d a r e m e s a d e e s p í e 
t r a j e s , e n p a ñ o s , s a r g a s , g a b a r d i n a s , H b 
t a f e t a n e s . 
a 8 ' ^ t e n ( , 
e n y 8 y 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s y c o r t e s . T e ! 
~ •———-
d e p r i m e r a . P r e c i o s o s c o l o r e s . S u r t i ^ 









por una liga de naciones a la paz de-
seada cuando los ideales de los con-
tendientes son tan diversos, el crimen 
y la ley." 
No quiso volver la espalda a la rea-
lidad de la difícil situación de ios alia-
dos, cuando Rusia se ¡retira de la gue-
rra, quedando encomendadas a las de-
mocracias do Inglaterra y de los E s -
tados Unidos el ganar la partida. Y ni 
siquiera habló de los propósitos que 
quiere obtener Inglaterra en la gue-
rra, a pesar de que a ello le había in-
vitado Lord Lansdowne. 
"Y como entiendo ,̂ dijo., que hemos 
realizado los progresos necesarios pa-
ra llegar a la victoria, miraré toda 
tendencia a abrir negociaciones de paz 
con Prusia, en este momento en que 
está ebria de baladronadas, como una 
desconfianza hacia mí y mis colega». 
Si Rusia persiste, añadió, en aban-
donar la lucha, sería insensato el des-
estimar ese peligro, e igualmente el 
exagerarlo y la mayor aberración el 
m 
no afrontarlo. Si la democracia rusa 
abandona la lucha, la norteamericana 
ocupará su lugar. 
Habló el Primer Ministro do los nue-
vos sacrificios que Inglaterra tiene 
que imponerse y de la necesidad de 
hacer una nueva leva de combatientes 
para contrarrestar la deserción de 
Rusia y los reveses de Italia, e hizo la 
declaración de que los aliados tenían 
más hombres que los Podares Cen-
trales en el frente )atalla de Fran-
cia y que Inglater; mía en su suelo 
considerables tro; de reserva. 
Pero el peor moiaento de la guerra 
es oste, porque ahora es cuando la 
Unión Americana está enviando sus 
hijos al frente, pero todavía no han 
llegado en número suficiente; y esto 
lo saben Alemania y Austria y quie-
ren realizar una gran acometida antes 
de que los Estados Unidos hayan en-
viado sus tropas en grandísimas co-
lumnas. 
Y con gravedad notoria exc' 
Pido a la Nación que vigil9 , 
crea que hay un término 
la victoria y la derrota por ° 
hombres que creen que se'puetct 
clmr la guerra ahora mismo mí ? -
dio de lo que llaman paz estatuid 
una hga de naciones. Esa l i¿ , r 
asegurar la paz y hacerla perdurS 
vendrá después de la victorT 
ahora. Y esta depende de que te'ne? 
mos suficiente tonelaje para traer iaj 
tropas de los Estados Unidos ata 
campos de batalla de Europa; y au 
manía está jugando a esa carta, por-
que cree que esos refuerzos vendrin 
tarde y quiere adelantarse a esa $ 
tuación." , . 
Ese vibrante discurso del Primer Mi-
nistro de Inglaterra no ha tenido con-
testación allí por parte de los paclfe. 
tas; al menos el cable no la dice. Pe-












Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 62 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en loa currares duraati «i 
élia de hoy a loa siscuientee preclot: 
Vacuno, de 7.112 a 9 centavos. 
Cerda, a 16, 17 y 19 centavos 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tanka-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesco. 
Yenta de canillas 
Se paga en ei mercado ol quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado, lo cirrlento de $18 a $20 la íi>-
nolada. 
L A PLAZA 
Los precios de hoy, regidos en los 
corrales de Luyanó, sobrs los gana-
dos que se vendieran, fluctuando es-
tos entre 9 centavos los toros y 7 y 
medio las novillas. 
AVISO. 
Recordamos a nuestros lectores 
que no se podrá beneficiar cerdos en 
todo el teritorio de la República, des-
de ei 20 de Diciembre hasta el 3 
de Enero de 1918 
Acuerdo de la Junta Nacional de 
Defensa. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pesimismo el sol de la Victoria futu-
ra. 
Y ese momento lo aprovecha Lloyd 
George para pronunciar uno de sust 
discursos más ardorosos a favor de la 
continuación de la guerra a todo tran-
ce, el día 14. Eligió para local de su 
arenga política el salón de una de las 
cuatro sociedades de abogados de Lon-
dres, la de Gray, Gray's Inn, Alguien 
ha traducido aquí esto equivocadamen-
te por taberna de Gray, y no es menor 
el error de los periódicos norte ame-
ricanos,—incluyendo The New York 
Times, y el New York Herald del 15 
del corriente que escriben Grey, en 
vez de Gray;—son cuatro sos Colegios 
de abogados en Londres, y uno de los 
de más importancia es el Gray. Asis-
tieron a él los Benchers o sea los 
abogados, que ejercen o han ejercido 
el gobierno de la corporación y que 
forman un grupo muy numeroso y 
muy influyente en el país, muchos de 
los cuales son miembros del Parla-
mento. 
Ya que en este no venía la anuncia-
da interpelación quiso Lloyd George 
exponer la situación politico-mllitar 
para contrarrestar, con su inagotable 
optimismo, el pesimismo invasor. 
Con "doloroso asombro," dijo que 
había leído la Comunicación de Lord 
Lansdowne respaldada por Mr. Asquith 
cuando ambos dijeron con gran im-
propiedad que estaban de acuerdo con 
la política expuesta en el Mensaje bien 
reciente del 2 de e«te mes al Congre-
so Norte Americano. "Y sí estoy com-
pletamente al unísono de Mr. Wllson 
cuando este dice que la Unión ameri-
cana empleará todos sus hijos y todos 
sus recursos en conseguir la victoria. 
No comprendo cómo se va a llegar 
1 




E L - H O E V 0 TIPO DE BOTA E N T A L L A D A ¥ EL 
Vea nues t ra b r i l l a n t e E x p e s i d é n de Botas en fcíiai 
a r t í s t i c o s bordados de M í o y canut i l lo . Frecicrses modelos Bajos, es 
a d o m i l o s con verdadero gusto. 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . H e r c a f t a l y C o . , S . e s ^ 
S i j p desea, g r a t i s le easiaremos el c a t á l o g o ^ e i n v i e r s o ^ 
1 I U A S 
D E I N T E R E S P A R A L A S F A 1 V 
L A NOCHEBUENA se acerca; sos g-ulntas, conservas frescas, ricos tu-
rrones, exquisitos vinos generosos, In dispensable sidra, champagne, sabro-
so café y lo necesario para festejar es ta tan señalada festlrldad, lo cons * 
gue usted en 
" L A E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O 
D I E Z 
G A L I A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O 
c 9430 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de 1 9 1 7 . F A G I N A MíJEVR. 
^rcan las Pascuas de Navidad 
Se-a vuevo y se aproxima también 
Aao .\uevu y estam03 todos, de 
el d f Sos que existen por railes, los íiCOrdarnos esog jaramagos qu8 
rt*05 .-nn hizo florecer entre negru-
eI rargores de la orfandad, que 
^ l ín que son cariños y que no 
lpi lo qne son sonrisas, como dijo 
«ínco Belmonte. 
B f psos que, al vivir, solo viven entra 
' \ L n á los que hay que soco-
llan V ñor eso pido a mis lectores 
rrer' = ,ma limosna por amor de Dios 
amig03- " , en juguetes, en ropa o 
represen^ todo hace falta) pa. 
erl ^enuiar en esos señalados tos, 
r% eSros niños del Catecismo la 
kmnciata de Belén. 
A para esos 700 niños de jas más hu-
esferas sociales que algunos 
m cc deprecian o ignoran cnlelmen-
f t o m o si el cariño, cual los rayos 
í;, col no pudiese besar con sus óscu-
de ^ nro la rugosa corteza del roble 
I t e n a r i p y la bojuela de la humilde 
Irbecilla." 
" ínwiauiera de mis lectores, cual-
pra de los dudosos en creer la 
QU rancia de esta grey, visite los do-
K o s as amplias galerías del Cole-
• L Belén y allí verá y se conven-
c í " observando, de algo que eleva 
i alma a regiones más serenas exen-
té absolutamente de egoísmo, convi-
SLío conmigo, en que es necesario 
dP/Jicar un poco de tiempo y voluntad 
este problema de acción social nun-
Virás nobilísimo y desinteresado, pa-
„ el cual solo se pide eso: una limos-
t u f l pequeño sacrificio ,un regali-
Lo demás,' lo hacen los Caballeros 
de la Anunciata dirigidos por ese san-
to varón que se llama Padre Cama-
vero, en su catcquesis dominica y en 
¿lis escuelas nocturnas gratuitas: en-
señar a querer, a respetar, a amar a 
pios sobre todas las cosas, librando 
con ésta acción, de ciudadanos perver-
gos a la sociedad, ofreciendo al Supre-
mo, tan buena obra. 
Ún pequeño detalle de lo que he-
mos repartido el pasado curso entre 
esos niños, dará idea de cuanta es 
nuestra necesidad: 
187 pares de alpargatas. 
5 bates -de pelota. 
410 camisas. 
49 camisetas. 
> 3 cinturones. 
7 corbatas. 
103 frazadas. 
I Ií3 gorras. 
Í32 jabones. 
450 juguetes varios, 
t 113 lápices, 
í 74 libretas. 
174 pares de medias patente. 
471 pantalones. 
' 329 pañuelos y pelotas. 
I 86 chaquetas. 
[ 79 sombreros. 
576 pares de zapatos. 
[ A mis amigos pues, a mis lectores 
[ piadosos, les ruego un minuto de 
atención para esos niños, a quienes 
"Falta sangre a su cuerpo extenua-
(do: 
vigor a sus latidos, 
desarrollo y aliento a sus pulmones, 
carne a sus carnes, médula a sus 
(huesos, 
a sus mejillas... besos 
y cariño a sus tiernos corazones." 
Dios es lo premiará. 
T)E P. 
L a s m u i a s c o m e n m a l o j a , h e n o , a v e n a y 
m a í z , q u e c a d a d í a e s t á n m á s c a r o s . N e -
c e s i t a n h e r r a d u r a s y c o m e n a u n q u e n o 
t r a b a j e n . 
E l O a m i ó n S T U D E B A K E R , c o n g a s o l i -
n a , a g u a y a c e i t e , e s t á l i s t o p a r a a n d a r , 
y c u a n d o n o t r a b a j a , n o c o n s u m e , o c u -
p a m e n o s e s p a c i o q u ^ u n c a r r o y d o s 
m u í a s . 
S e h a I m D u e s 
L a casa d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a . 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
H o i r v í i v rtí\ dnsmhr'fA corazón para enbiar la sangre arterial 
i i d i Y a j íl\9 u C a i ^ U U l RF» » y los espír i tus vitales a todas las par-
_ tes del cuerpo para conservacióí. de au 
(VIENE de LA PRIMERA) calor natural de cada una que se ho-
ce mediante los espíri tus vitales, y pa-
sus "Instituciones Anatómicas" que mantenimiento de los miembros só-
dice: "Tuve por ayudantes a Andrés j lidos que se mantienen de la sangre 
Vesalio, joven muy diligente en ana- i arterial para el cual oficio tuvo nece-
tomía, y después a Miguel ViUanova- ¡ sidad del arteria grande por la cual 
no, varón eminente en todas las le- arteria, mediante sus ramos defctribu-
tras y a ninguno inferior en la doc- , ye quasi a todo el cuerpo la sangre ar-
t r ina de Galeno. Con la ayuda de ellos terial y espír i tus que le contiene," 
examiné en muchos cadáveres las j "Tiene el corazón dos ventr ículos a 
partes exteriores e interiores/' ! ia larga, el uno a la mano izquierda 
Como se ve por este párrafo. Sil- | y el otro a la derecha. En cada uno de 
vio y sus discípulos disecaron cadáve- ! estos ventr ículos ay dos agujeros, per 
res y entre esos discípulos debió f i - ' e l un agujero del ventr ículo derecho 
gurar Bernardino Montaña, por ser de, entra la sangre que viene del hígado, 
la misma época, y ser tan notable que ! en primera instancia la qual se junta 
con el corazón en el dicho agujero, 
y de otro agujero sale una. vena del 
era médico de Felipe Segundo 
Lo cierto es que Bernardino Monta 
ña imprimió en 1551 en Valladolid una | corazóii que llamamos vena arterial 
obra titulada "Anatomía del Cuerpo 
Humano," y en aquella obra impresa 
porque es quieta como vena y tiene 
dos cubiertas como arteria la cual 
veinte y siete años antes de nacer j vena va a los livianos." 
Harvey, de la cual poseo un ejemplar 
original, que debo a la generosidad del. 
bibliófilo don Pedro Guiralt, y que 
en este momento someto a la consi-
"De la vena cava nacen dos ramos 
¡gruesos que se ramifican en la subs-
itancia del hígado, mediante lo» qualos 
i ramos el hígado envía la sangre u ía 
deración de este Congreso. E l doctor vena cava de la cual vena se cemuni-
Bernardino Montaña de Monserrate 
describía la circulación general, no 
ciertamente con los detalles con que 
hoy la conocemos gracias al descubri-
miento del microscopio, que reveló los 
capilares, pero sí de un modo que de-
muestra, sin duda alguna que ?7 años 
antes que Harvey viniese al mundo, 
Bernardino Montaña dió una idea bas-
tante aproximada de la circulación ge-
neral de la sangre, como lo demues-
tran los siguientes párrafos , que co- í 
i dicha sangre a todo el cuerpo." 
"En el ventrículo izquierdo entra 
al corazón el aire fresco del pulmón 
para refrescar el corazón, al qual co-
razón también envía per la dic.na ar-
teria sangre arterial y espír i tus vita-
les y del otro agujero sale del cora-
zón la arteria grande que llamamos 
adorti, la qual lleva la sangre delga-
da y espír i tus vitales a todo el cuer-
po." 
"Y es aquí de notar un secreto de 
SANCHEZ" 
A c a b a d e r e c i b i r e n J o y e r í a f i n a d e 18 k i -
l a t e s y P i e d r a s p r e c i o s a s , u n c o m p l e t o s u r -
t i d o d e n o v e d a d e s . 
s AROÜMA 
d i s t i n t o s m o d e l o s y d e t o d o s p r e c i o s . 
L á m p a r a s d e V a l e n c i a y o b j e t o s d e a r t e . 
U n a c o l e c c i ó n p r i m o r o s a , q u e s a t i s f a c e e l 
m á s d e l i c a d o g u s t o . 
Relojes "Germina 
T a l l e r e s d e J o y e r í a y E b a n i s t e r í a . 
D e s c u e n t o s a l p o r m a y o r . 
% l e s , 1 3 , y [ s M , 2 9 . T e l . A - 2 0 2 4 
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pió a la letra, de este ejemplar orí-1 naturalez'a que puso en estoa aguje-
sinal de su obra: "Asimismo e l ' ros puertas conque se cierran y se 
.. i >bren según que conviene a cada mu* 
I para su oficio: de tal manera que en 
| el agujero de la vena cava puso tres 
i porticicas hechas de un panículo las 
quales se abren hacia dentro y se cie-
rran hacia fuera, de suerte que quandn 
el ventr ículo se ensancha, las dichas 
puertas se abren para dar lugar a que | 
entre la sangre, y por el contrario j 
cuando el coazón se aprieta que no | 
• pueda volver la sangre a la dicha 
j vena." 
"E l agujero de la vena arterial 
i tiene otras tres puertas que se abren 
: adentro y se cierran afuera de suerte 
! que quando el corazón se aprieta se 
I abren las puertas, y quando se en-
; sancha se cierran para que en la 
! contricc^ón reciba la vena la dicha 
| sangre del corazón, y quando se en-
, sancha no pueda volver la dicha san-
gre al corazón. 
I "Ansimismo el agujero del ventr ícu-
lo izquierdo de el arteria grande tiene 
otras tres puertas para el mismo efec-
to que abren afuera y cierran aden-
tro." 
| Por lo que antecede creo haber de-
mostrado que el doctor Bernardino 
, Montaña, medico de Felipe Segundo, 
no solo aonocía la pequeña circula-
ción, sino que tenía idea muy apro-
ximada, de la circulación general en 
1551, esto es, véintisiete aXíos (27 
años) antes del nacimiento de Harvey, 
que no ocurr ió hasta el año de raíl 
quinientos setenta y ocho (1578.) 
Harvey habrá demostrado la circu-
lación de la sangre,, pero no la des-
, cubrió. Esa gloria, mientras m se de-
muestre lo contrario, pertenece al mé-
dico español Bernardino Montaña de 
i Monserrate. 
¡ Dr . R. Crarcía Mon. 
blo, M. Inge, que por sus pesimistas 
Impresiones expresauas desde el pul-
pito ha merecido el nombre de "el 
Dean sombrío" dijo hoy en una reu-
nión de los "Asociados de la Alianza 
mundial para obtener una amistad i n -
ternacional por medio de las igle-
elas" que se había asegurado que no 
se terminar ía la guerra mientras que 
no se destruyese el Militarismo Pru-
siano, y que ahora veíamos que n i si-
quiera podíamos destruir el ejército 
a lemán (New York Times del 15.) 
En cambio se asegura en Inglate-
r ra que ei bloqueo de Alemania es 
completo y que no recibe n i víveres 
n i grasas, n i algolón desde que los 
Estados Unidos establecieron el em-
bargo o prohibición de exportación 
por los buques neutrales. 
Ei Comandante Moraht en el "Ta-
geblat" asegura que los hechos se-
guirán a las palabras y que se vence-
rá en el frente francés. 
La "Gaceta" de Wess dice: "los 
sucesos nos dicen como si la viéra-
mos en una fotografía la senda que 
hemos de seguir; paz en el Este y 
guerra en el Oeste hasta tanto que 
Inglaterra y Alemania sean iguales 
en todas partes del mundo". 
Los prisioneros alemanes hechos 
|)or los ingleses el día 13 en Belle-
court, al Sur de Cambrai, estaban 
seguros de que Alemania ha r í a aho-
ra un esfuerzo en el frente francés, 
quizás por haberlo leído en la prensa 
alemana. 
"The Sun" del 15 dice Que Hinden-
barg se propone nada menos que dar 
un golpe sobre Par í s , habiéndose per-
mitido a los periódicos alemanes pu-
blicar tendidamente, noticias sobre 
esa acometida. 
La conquista de Mesopotamia y 
Palestina han comprometido el pres-
tigio a lemán en pueblos tan Impre-
sionables por triunfos militares como 
todos los de Oriente; y por eso, crée-
se los alemanes obligados a recobrar 
su nombradla luchando en el frente 
occidental, en el que creen que pue-
den llegar a obligar a los aliados a 
firmar la paz. 
Ahí va la contra-partida. Los Esta-
dos Unidos empezaron ayer la clasi-
ficación de diez millones de soldados 
que es ta rá terminada en sesenta dias. 
Los ingleses han triunfado sobre 
los alemanes en Bellecout en el sec-
tor Inglés frente a Cambrai rechazan-
do un violento ataque de los báva-
ros. 
E l primer Lord del Almirantazgo 
inglés Sid Bddie Geddes dice el día 13 
que no ha sido dominado completa-
mente el peligro submarino, pero que 
en breve plazo lo será. 
Los liberales rusos, contrarios a 
los Bolsheviki o Maximaiistas que 
tienen considerable mayoría en la 
Asamblea Constituyente, y por eso 
Lenine desde las oficinas centrales 
del Instituto Sinolny, no puiere Que 
haya sesiones, piensan en i r a Kieff, 
capital del Centro azucarero de Ru-
sia, para celebrar a ' l í las reuniones 
de la Asamblea. 
La batalla de Bielgorod—que decía 
el corresponsal del "Daily Mai l"— 
que había sido ganada,contra Korn i -
loff y que éste había sido herido y 
huía, parece, según publica "The 
Post" que por el contrario ha sido 
una derrota de los Bolsheviki y un 
triunfo de Korniloff que se reunió 
con Kaledines en Novo Tcharkash. 
Las tropas de Kaledines estaban si-
tiando a Rostov, sobre el rio Don. 
La batalla de Bielgorod ganada por 
Korniloff es pintoresca: tenía éste 
3,000 hombreé de la "División Salva-
je" y Caballería de San Jorge; al 
hallarse próximo a las tropas de Le-
nine, salieron en tren como si fuesen 
huyendo, algunas pocas fuerzas, lo 
que hizo Creer a los enemigos que 
huían.^ Cuando éstos se hallaban más 
tranqlilos celebrando su victoria i n -
cruenta se echó sobre ellos toda la 
columna de Korniloff qle ametra l ló 
al mismo tiempo con su ar t i l ler ía a 
los desbandados Que por todas partes 
se desperdigaban. Muchos de ellos, 
muertos sus jefes, se sumaron a las 
fuerzas de Korniloff. 
Lenine envió un emisario a la mu-
j t r de Kerensky para que le comu-
nicase que había de presentarse en 
el Instituto de Smolny, porque de 
otra suerte se le l incharía donde fue-
se hallado. 
E l corresponsal del "Post" de Lon->. 
dres, tan bien informado, dice por 
telégrafo, que Lenine está en comu-
nicación con el ex-Czar Nicolás y 
que se propone restablecer el Impe-
rio y que el Gran Duque Alexis, he-
redero del trono será el Emperador 
con la protección de Alemania. 
Como decía en el "Correo de Ma-
drid", el malogrado Maestro don José 
Ferreras esa es lo que dá el día de 
sí. 
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L A S M A Ñ A N A S 
B r o o k l y n 
ñor J. Vi l l a Prades y el doctor L . F. 
Cores. 
Per la vía de Cayo Hueso llegaron 
i&: pasajeros, entre ellos el distin-
guido periodista señor Mario Muñoz 
Bustamante, el diplomático francés se -
ñor Henry Jabsentre, el doctor V. J. 
Valdés y familia, señores M. G. de 
Mendoza, Luis Cobo y A. R. Cabre -
ra. 
LA «MARTE» 
La goleta española "Marte" ha l le-
gado de Pensacola, sin novedad, c » 
un cargamento de madera. 
EL Í*ESPARTÁ', 
Este vapor americano de la flot 
blanca llegó de Boston con carga d 
papas, bacalao y otras mercancías . 
PUERTO 
EL «MEXICO» 
Este vapor americano de la Ward 
Line. llegó esta mañana de Nueva 
York directo, en un viaje algo moles-
to por las inclemencias del tiempo, pe-
ro sin sufrir novedad importante. 
Trajo el "México" abundante car-
ga general y 152 pasajeros, de ellos 
112 de cámara . 
E L CONSUL DE CUBA EN NUEVA 
YORK 
Entre los pasajeros del "México" 
(1) Este trabajo fué leído por su ^ lleSado & Cónsul general de Cu-
autor en la primera sesión del Cuarto ba en ^^a. York señor Leopoldo Dolz 
y Arango, acompañado de su familia, 
al que fueron a recibir al muelle nu-
merosas personas de su amistad. 
L 
V A J I L L A S F I N A S 
c o n f a j a v e r d e , a z u l , d o r a d a y d e c o r a d o s f i n o s . 
C u b i e r t o s C h r i s t o f l e 
C u b i e r t o s d e m e t a l b l a n c o p l a t e a d o s y d e a l p a c a s i n p l a t e a r . 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
G r a n s u r t i d o e n c r i s t a l e r í a c o n g r a b a d o s m o d e r n o s y f o r m a s n u e v a s . 
L á m p a r a s y P a n t a l l a s 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á d e q u e e s t a G a s a e s l a q u e m a y o r y m e j o r 
s u r t i d o t i e n e e n s u g i r o . 
"La América,,, Galiano 113 
B U 
Congreso Médico Nacional, 
L í i s E s t a d o s Ü n i á o s T I 
(Viene (ft la OCHO) 
. ro sí nos trae esta mañana el conven-
cimiento en que se halla el Canciller 
¡alemán. Conde von Hert l ing de que 
no es posible llegar a ningún acomo-
• damiento de paz con Lloyd George. 
Tomen, pues, la palabra los cañones 
y las ametralladoras; ambos conten-
dientes se preparan a la inminente 
gríin acometida. 
Dice el corresponsal mili tar del T i -
mes de Londres, el día 15, que Alema-
nia tlne 150 divisiones en el frente 
occidental y que ahora t r ae rá a él qui-
nientos mi l hombres elegidos del 
oriental; y que las fuerzas de Ingla-
terra y Francia reunidas* llegan a 
dos millones, pero de éstos, dice, no 
todos son combatientes. Las condicio-
jnes en que vive el pueblo Inglés se 
entenebrecen por el acortamiento de 
jlas raciones de al imentación a que ten-
drán todos que someterse; así lo dí-
I j c e n (New York Times del 15) Lord 
¡Rhonda, administrador de la alimen-
t a c i ó n , Sir Arthur Japp, director de 
lia economía de alimentos y Mr. Ro-
jAvland Prothero, Presidente del Con-
ejo de Agricultura. 
El Dean de la Catedral de San Pa-
EL «REINA MARIA CRISTINA» 
Procedente de Veracruz llegó esta 
mañana el vapor correo español "Rei-
na María Cristina", que no tuvo no-
vedad en el viaje. 
Trajo carga y S7 pasajeros para la 
Habana y 83 de t ráns i to . 
Durante la t ravesía falleció a bordo 
un niño de corta edad, atacado de 
pulmonía. 
A diez pasajeros de tercera se les 
ordenó la aplicación del baño ant i sép-
tico contra el tifus. 
RESTOS MORTALES 
En el "Cristina" han llegado tam-
bién los restos mortales de la señora 
Inés Izquierdo, que falleció en Méjico 
desde el año 1908, los que serán inhu-
mados en el Cementerio de Colón 
OTROS PASAJEROS 
En el "Zacapa" de la flota blanca, 
que llegó anoche de Nueva York con 
23 pasajeros, llegaron la señora Con-
cepción de Mac Millan, esposa del 
médico americano de este apellido que 
se encuentra en el frente f rancés ; a 
esta señora la acompaña su hija la 
señora Dolores Bonilla y la señori ta 
Margarita Cárdenas. 
Además llegaron los señores Gonza-
lo V. Moya y familia, Alfredo Rodrí-
guez y hermano, el pintor español se-
íos consumidores de la sidra "Covadonga 
SE A V I S A A LOS CONSUMIDORES DE ESTE A F A M A D O I N -
C O M P A R A B L E PRODUCTO, H O N R A Y PREZ DE L A B E L L A R E -
GION A S T U R I A N A . QUE, A G O T A D A S LAS EXISTENCIAS DE T A N 
E X Q U I S I T A B E B I D A , PERO E N P R E P A R A C I O N FUERTES P A R -
T I D A S , A L G U N A S DE L A S CUALES Y A T I E N E N A S E G U R A D A C A -
B I D A EN LOS BUQUES D E T R A V E S I A D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
P A R A SU I N M E D I A T O E M B A R Q U E , SE G U A R D A RIGUROSO T U R -
NO D E TODOS LOS PEDIDOS HECHOS H A S T A A H O R A , P A R A 
ENTREGARLOS P R O P O R C I O N A L M E N T E T A N P R O N T O SE R E C I -
B A L A P R I M E R A REMESA. 
I m p o r t a d o r : 
n 
A R R O S 
L A M P A R I L L A , N o 
lt>-19 2d.-2ü 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 . 
P R O F E S I O N A L E S 
A N A L I S I S D E OKIVAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del üoctor 
Bmmano Dejado. Salud 6 0 ° ^ ! 
Jos Teléfono 4.-8022. Se pra¿ticaa 
análisis «almlcos en general 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 13; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980 . 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Teniente Rey y Mercaderes. Edi -
ficio Chic. Departamento >U. Apai 
tado 2120. Habana, 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P 0 N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Max-zana de Gómez. Departamen-
to, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono. A-4419. 
20502 31 d 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR P U B L I C O 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
D r . L u d a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O R K . "WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8éS6 15 í 
B U F E T E D E L DOCTOR 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
J A d o j f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
I G o n z á l e z ABOGADO Y NOTARIO 
1 Habana, núm. 37. Teléfono A-2390. 
29747 31 d 
C A R L O S A L Z Ü G Á R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . Á . 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . m. 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
D K 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attarney and Counaotor a* JJBW 
29741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Í ^ S ) 0 ' r S ? 1 ^ 0 3 •lto"- Teléfono 
i f ' l ^ m . • a l 2 » - n > . y d * a a 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKGüRA, \1, HABANA 
Cable y Telégrafo: ^Godolato." 
Teléfono A-2850. 
O c c t o r e i m Me&ám f G r o g í ? 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209 
Especiaásta en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P 
Albarrán. Enfermedades do las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: do B a 
11 de la mañana. Consultas partlcu-
larea: de 3 a 5% de la tarde. Be-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS U R I N A R I A S 
Coba, 140, altos, esqulija a Mareed. 
Horas i 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta d* 
Dop«ud Uñatea. 
C i n u a » A E N aEí*EKAL 
iBdreccloneo de Neo-Sal-ra ra fia, Ceo-
sultas de 2 a 4, Veptuuo, 38. Te-
léfono A-0337. Domicilio: Baüoc, 
entre 21 y 23, Vedado». Teléfo-
no F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTEKAPICO DK 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física, 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GAI.IANO, 60. CONSTATAS D E 
S a 4 P. M. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades «ecretas y de señoras. 
Cirugía. De U a *. Empedrado, nú-
mero 10. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
21)712 31 (1 
j D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-287L 
29554 31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClruJmao del Hospital de SBia*r-
gemeias y del Hospital Núm. üao. 
Especialista en vías urinaria! y 
en/ermedaden venéreas. Cistosco-
pia, eaterlsmo de loe uréteres y exa-
men del riñó» por üoa Rayo* X . 
Inyecciones A* Neoaalvarean, 
Consultajs de 10 a 13 a. m. y da 
8 a C p. nu. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
29740 31 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, aúmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago 9 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas cíe 12 a S. Piado, 76. Telé-
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 1? a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Quasabacoa. 
Toléfono 511L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano -le la Casa de 
Salud " L a Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de ranjeres, partea y 
oíarugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E 3 E 2 M I R O 
Catedrático de Terapéutioa de la ! 
Untvorsidtul de la Habana. 
Medicina general y especialmente «b 
enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 3 a 0, excepto los do-
mingos. San Miguel, 159, altos. Te-
léfono A-4313. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición d« la 
Facultad de Medicina, Especialista 
on partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 70. Domi-
efido: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F~1803. 
M7M 
D R . L F E R Í 1 A N D E Z S O T O 
GARGANTA. UAJÍ 12 Y OIDOS 
Maléete. U alto.; de S a A Te-
léfono A.44-C6, 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Con saltas: de 8 a B. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
21H>8á 31 d 
D r . J O S E A L E M A N 
GargaJtta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Aaturlaae." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. TriA-
Sono A-S290. Domicilio: Coacordia. 
número 88. Teléfono A-4230. 
29553 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO ITS KI&OK 
Con«nltas: de 12 a a Chacón 31 
no A Wl¥lníL * A«T"»cate. Tel'éfo^ 
D r . G A R C I A R I O S 
De las ffeoultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-102Ü. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cautesnos. Concordia, 25, altos, en-
tre Gallano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
2U680 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E ! 
Especialista ín enfermedades se-
cretas. Habama. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: d« 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. En-
poclalldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Hinho» . Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 88. Telé-
fono A-2389. 
29563 31 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecao. Instituto de Radiología y 
Elecfrlcidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2e53. 
29681 31 d 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N S C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zalueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 166. 
29682 31 d 
CURA R A D I C A L r SEGURA D E 
l A D I A B E T E S , POR E l / 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultay: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'líeilly, 9 y 
medio (altoe); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a' San Inc'.nleclo. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . J . B . R U Í Z 
De loe hospitales de Elladelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocóplcos, Examen del rlfión por 
los Bayos ¡S. toyeccionw del 606 y 
914. 
Son BAfael 30, altos. De 12Mi a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . R 0 B E U M 
rnc io aA3TORB y e m t o u k b . 
DADES SECRETAD 
Curaddn rápida por gictseoa a e -
« « ü a i m o . Consultas: d e l í a 4 
P O B R E S : O E ' T I i , 
CaBe de Jesús MarU, W. 
T E L E F O N O A-WO. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü ! 
Médico de la Caspi de Beneflcencia 
y Maternida;;. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
|en su clase?. Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . R o q u e S á n c h e z Qui tos 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 33,. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
30149 31 d 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspecialmen-
te tratamiento do Ja» afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosi» pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
E s pendolista, en lae enfermedadea del 
ostórasfcgro. 
T U ATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L J-u¿M DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA C U R A 
COXSDLXAS: D E 1 a 8. 
Reina. 90. Toiéfonm A-flOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M'jUDRCOLBS Y VIERNES. 
C A L L I S T A S 
s a n 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no. Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 r 6. 
¿9990 31 d 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SESDBA MARIA S E R R A , 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
púbMeo en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-017S. 
F . T E L L E Z 
a U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
fcosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-SdOO 
C A L L I S T A R E Y 
ííepitano, 5. Tel. A-8811 
E n el gabinete o a tíomicllio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
COiViAUt íOlHAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




L A B O R A T O R I O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o th P . N o n e s 
(PAJDKH? 
CZRÍT-MlWO d e n t i s t a 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dna» 
tai a O'Bellly, 98, altos, OaundU 
t a « 4 e 8 a l 2 y d e 2 a IL 
¿1 d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.^ 
30150 31 d 
¡NO ABONES A L A CIEOAJ 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, 294. Teléfono A-5244 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D* • J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los Ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
L E T E A i 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Aaniar, 108, esQntaa m Ametran-
ra. Hacen pacos por el eahle, fa-
cilitan cartas de crédito y 
airan letras a corte y 
larga vista. mACEN pagos por cable, giran letras a corla y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londree, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
A ^ O L X X X V . 
OLER 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
i O B R E Nueva York, Nueva 
Oíleans, VeraeruB, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAfl CANARIAS 
G, r e o . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIKSO EZQÜERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L D Y , 4. 
Casa origrinalmonte esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuemtaa co-
rriantes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1SM. Cable: Childe. 
I O i l T Ü N A Y H A B A N A E M P A T A N A 
€ E R 0 G 0 A L S E N E L P A R T I D O C E -
L E B R A D O A Y E R , E L C A T A L U N Y A 
D E R R O T A A L S E G U N D O D E L F O R -
T U N A P O R D O S G 0 A L S A UNO 
Los noys del Cata lunya lograron 
escalar ei primer puesto en el C a m -
peonato de í r f i m a c a t e g o r í a , a l derro 
tar a los segundones dei For tuna en 
el juego celebrado ayer tarde en L a 
Bien Aparec ida . 
Un partido p e s a d í s i m o , en el que 
lograron destacarse algunos jugado-
res por su pleno desconocimiento de 
las reglas del foot b a l l . 
F u é arbitrado, dentro de la mayor 
comodidad posible, por el s e ñ o r Ma-
ximino F e r n á n d e z , equipier del pr i -
mero del H í s p a n o . 
E l For tuna a n o t ó un goal en el 
primer tiempo debido a la 'dejadez" 
dei portero c a t a l á n . 
E n el segundo tiempo c o r r e s p o n d i ó 
anotar a l Catalunya dos goals que le 
valieron su triunfo. 
A las cuatro e m p e z ó el juego de 
primeros equipos entre F o r t u n a y H a -
bana, bajo ei arbitraje de K e r r y . 
Juego que a ratos tuvo interesantes 
lances salpicados de intensas ovacio-
nes del respetable, pero «lúe pecó de 
m o n ó t o n o y aburrido. 
E l Fortuna, fait. ¡ 
algno de su nomhi s' no k? íe su 
cido a p r o v e S ^ - *U*S4 con que fué c¿™s* de dof erH 
hasta para n Z l ^ ^ 
do. Fueron Parar^ est^o 
mente" por d-0s 
Los vot-^I; u, . CU 61 Los verdi-bian ^ r 1 ^ ? 5 4 
el suyo. Sin suert! lrar<* h 
a t a r s e al g o ^ p ^ h > 5 
E l Habana volvi6 ^ 
Que no hace falta £ a ^ t r , 
trollas en un " 0 ^ ! ! 
un conjunto a c e p t a ^ Para < J : 
E l segundo t ierna ^ 
minio del Fortuua,'Suni! fr^o d 
bañ i s tas defenderse he? ^ los t 
grando que el balOn ^ S ^ , k 
puerta. no 
Castro y Gutiérrez f„0 
i r á s distinguidos j u g a l 0 I 1 ^ í , 
c lub. Jugadores a.̂  
De los demás, vale mi 
L a l ínea de ataque, muy'bíí H 
da por cierto, no SUlJ ^ ^ 
aceptable. E s una l í n ^ % 
E n fin: una dft , ' lea ™ " 
jo 
E n fin: una de las r S c S S a ^ 
futbolíst icas S ^ 5 ^ tardes 
r i a 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
J . G. P. E . G - F . G-C. Puntoa 
For tuna 4 2 1 1 
Habana 4 2 1 1 
Hispano 2 1 1 0 
Iber ia 2 0 2 0 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
J . G. P. E . G - F . G-C. Puntos 
Catalunya 2 2 0 0 5 
Olimpia 2 1 0 1 5 
Hispano . . 2 1 0 1 2 
Habana 2 0 1 1 1 
F o r t u n a 3 0 2 1 2 
Iber ia 1 0 1 0 0 
Desde el p r ó x i m o domingo los jue- [ las tres, por el de primeros 
gos de campeonato se c e l e b r a r á n se ,T. T, . 
Cuatro Caminos P a r k . A la una de la HlsPano e Iberia, 
tarde j u g a r á n Habana e I b e r i a . Y a ' Fermín de 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , l i a b a n » 
EPOSITOS y ' Oaentu ba-rrientes. DepOsitos de valo-
Ms, haciéndose cargo d» co-
bro y romislón do dlvidendoi e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, euponos, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
COMENTARIO 
( P O R H - R O Q U E T A ) 
í B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, F.ftrís y sobre todas las capi-
tales y ¡jmebloi de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Seguros contra incendios 
"ROTAL." 
28 d 
O b r a s d e d o n 
J u a n V a r r a s . 
Cartas Americanas, Sobre Víctor liugo, 
E l Perfección, smo absoluto el Parnaso 
Colombiano. Azul, España desde Chile, 
Novela Parisiente-Mexicana, L a Poesía y 
la Novela en el Ecuador. ;{ tomos; $2-40. 
Correspondencia. 2 tomos; $1-00. 
Discursos Académicos. 2 tomos; $1-60. 
Poesías. 2 tomos; $1-00. 
Estudios Críticos sobro Filosofía y Ke-
ligión, Metafísica a la ligera. L a Meta-
flíicá y la Poesía; SO centavos. 
Estudios Críticos sobre Filosofía y Re-
ligión. Ensayo sobre el Catolicismo, La 
doctrina del Progreso, sobre la enseñanza 
de la Filosofía; 80 centavos. 
Estudios Críticos sobre Filosofía y Re-
ligión. Teoría de lo absoluto, E l racio-
nalismo armónico, De la Filosofía espa-
ñola. Psicología del amor; 80 centavos. 
Pasarse de Listo; 80 centavos. 
Las Ilusiones del doctor Faustino 2 
tomos; $1-60. 
Teatro. L a venganza de Atahualpa. 
Ascleijigenla. Lo mejor del Tesoro, (jo-
pa. Los telefonemas de Manolita. Es -
tragos de amor y celos. Amor puesto a 
prueba; 80 centavos. 
Mariquita y Antonio, Elisa la Malague-
ña, don Lorenzo Tostado; 80 centavos. 
Genio y Figura; 80 centavos. 
Miscelánea. L a Primavera, Carta de 
Maese Jaime al infante de Portugal don 
Enrique, Velázquez y su Centenario, mis 
Visitas; SO centavos. 
Cuentos. E l Caballero de Azor. E l do-
ble Sacrificio, Los Cordobeses en Creta, 
E l Duende-beso, E l último pecado; 80 cts. 
Cuentos. Parsondes. E l P.-ljaro Verde, 
E l Bermejino prehistórico. E l Espejo. E l 
Pescadorcito Urashima. E l Hechicero: 
80 centavos. 
Historia y Política. Revista política 
Interior, L a revolución y la libertad reli-
giosa en España, Hiscorla de 1q Civiliza-
ción Ibérica^ 80 centavos. 
Estudios Críticos sobre Historia y Po-
lítica. L a Atlantida, Dos tremendas acu-
saciones contra España. Quejas de los 
rebeldes de Cuba; 80 centavos. 
Historia y Pol í t i ca* Notas Diplomáti-
cas, Opiniones y juicios acerca de Cáno-
vas, Las conferencias tle la paz; 80 cts. 
Historia y Política. De la revolución 
de Ital'a, Espafia y Portugal. E l Papa 
y los Gobiernos populares, sobre la Polí-
tica de el Contemporáneo, sobre el con-
cepto que hoy se forma de p:spafia; 80 cts 
L a Poesía Lírica y Epica en la E s -
paña del siglo X I X . 2 tomos; $1-60 
Crítica Literarlii. L a Naturaleaa "y el 
Carácter de la novela, L a Poesía popu-
lar de Mülá y Fontanals; 80 centavos. 
Crítica Literaria. Novelas Recientes, 
L a España Literaria, por Boris de Tan-
nenberg. La Terapéutica social y la No-
vela Profética. Desde el castillo de Mos. 
Homenaje a Echegaray, L a Gramática; 80 
centavos. 
Crítica Literaria, Vida de Lord Byron, 
por E . Castelar. De la moral y de las or-
todoxias en los Versos; 80 centavos. 
Crítica Literaria. Poesías del Duque de 
Almenara Alta, Con motivo de las nove-
las rusas, Figuras de la Alemania Con-
temporánea; 80 centavos. 
Crítica Literaria. Apuntos sobre el 
Poesías de don Francisco Zea; 80 cts. 
Crítica Literaria. Del Romanticismo 
y de Espronceda. Los Cantos de Leopar-
di. De la Poesía del Brasil; 80 centavos. 
Crítica Literaria. Sobre el Fausto de 
Goethe. Poesías de don .Tosé Amador de 
los Ríos. Historia de los Heterodoxos 
españoles; 80 centavos. 
Crítica Literaria. La señora Kistori, 
Obras poéticas del Marqués de Mollns. 
Poesías de don Francisco eZa; 80 cts. 
Crítica Literaria. L a Irresponsabilidad 
de los poetas y la purificación de la poe-
aía IT.» osMficl-.'S/'iilo más irflnionnlr SO Ma 
E l "Fortuna Sporting Club", la 
' prestigiosa sociedad deportiva que 
preside tan a s o t i s f a c c i ó n de todos, 
saballero tan intachable y bien queri-
', do como el s e ñ o r Antonio Castro, ce-
; leb ó a n o c h e elecciones para elegir la 
directiva que ha de regir el popular 
club durante el a ñ o p r ó x i m o a co-
menzar. Puede asegurarse que los 
socio stodos respondieron a l a citaN 
, c i ó n que previamente se les h ic i era . 
¡ L o s corredores, de l a casa presenta-
1 ban inusitada a n i m a c i ó n , y los con-
¡ currentes todos p a r e c í a n p o s e í d o s del 
m á s vivo entusiasmo. A las ocho, m i -
j ñ u t o s m á s o menos, dió principio la 
¡ v o t a c i ó n . Solo dos candidaturas lu-
I chaban. Ambas presentaban al s e ñ o r 
Bonavia como candidato a la P r e s i -
i dencia (ya el s e ñ o r Castro h a b í a pre-
i sentado su renuncia irrevocable, obli-
| gado a ello por m ú l t i p l e s ocupaelo-
I n e s ) . T r i u n f ó l a t itulada progresista 
| por una m a y o r í a abrumadora. 
E s t a b a integrada a s í : Presidente, 
I don Julio Bonavia, el caballeroso No-
tario del Consulado E s p a ñ o l y hom-
! bre de grandes afectos en l a sociedad 
'habanera . 
Vicepresidente, Justo Ribon, art is-
ta, e s p a d a c h í n y comerciante. 
Segundo Vicepresidente: Marcelino 
Nespral , persona caballerosa si las 
hay . 
Secretario: Fernando M a r t í n e z No-
voa, apuesto y gentil Don J u a n male-
coniano. 
Vicesecretario: el recio Melchor 
Rubio . 
Tesorero: don Manuel Gut iérrez , de 
s ó l i d a fama en la alta banca . 
Y por ú l t imo , Vicetesorero: V íc tor 
L ó p e í C a b a ñ a s , un "fúfiri" en asun-
tos comerciales. 
Vocales fueron electos personas 
tan dignas y apreciadas como Antonio 
Carretero, Manuel Muñiz . Ricardo del 
Val le , Franc i sco Garc ía Castro, J o s é 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J o s é Caicoya, 
Manuel L a s t r a , R o m á n Fidalgo, R a -
m ó n Vil laverde, Alfonso L inares de 
l a P e ñ a , J o s é Manuel Cuervo y F l o -
rentino L o z a . 
A pet ic ión unánime de los señores 
socios s e r á colocado en el salón i! 
la sociedad un retrato a gran tamaño 
del Querido Presidente actual, p 
desde ahora será de honor en graos 
a sus grandes merecimientos v su 
esfuerzos por el auge y prestigio i» 
la casa . Don Antonio Castro, un a-
ballero en toda la acepción de la pa-
labra y un hombre de tan grate 
m é r i t o s como insuperable modestti, 
se merece ese homenaje de cariioj 
reconocimiento, así como el banquÉ 
que para despedirlo cariñosamente!! 
preparan estrechamente unidos te I 
asociados todos del club. Es untó' 
de car iño que Castro se ha gamfcf 
con creces a fuerza de bondades ye', 
medio m á s fácil de probarle quesf 
grandes mér i tos y gallarda labor 1 
han ca ído sobre rocas, lúe han hed 
raigambre, que han fructificado 
* * * 
E n E n otro lugar de este perMti 
publicamos el resultado de las distk 
tas competencias atléticas veritt 
en Columbia el pasado domingo 
los alumnos del Colegio Inglés 
F u é esta una fiesta verdaderaiWjj 
te a t l é t i c a . U n acto de pleitesía J 
deporte en general y un entusi 




r ía ahora m á s que nunca a 
juventud. Merecen aplauso y no 
ben pasar inadvertidas para la se 
dad cubana estas justas sportiv^-
en boga en los grandes coieg^ 
los Estados Unidos y tan benei 
a la patria porque forman ciua 
vigorosos y sanos. 
* * * 
Venancio Torres . Cienfuegos 
Detroit vino a Cuba dos v ^ , ^ 
me run de T y Cobb ^ p r ^ j , 
que fué a l b á t a l o ^ J ^ f 
se í to M u ñ o z . Méndez P ^ i , , 
l o c o t ó n de Georgia ^ I-
p i t cheó contra el • L+a J " rilio. ^ 
gobb le bateó ^ ^ ^ 
d e m á s preguntas se lasv^aci0, 
breve, con m á s tiempojespaci^ 
Crítica Literaria. Poesías Líricas de 
doña Gertrudis Gómez; 80 centavos. 
De venta en la librería de José Albeia. 
Belaseoaín 32-B. Teléfono A-5893. Ha-
bana. 
En favor del Asilo 
Habana, Diciembre 10 de 1917 
E n Marianao, General L e e n ú m e r o 
15, radica el Asi lo C a r v a j a l , santua-
rio y refugio que a l a memoria del ve-
nerable M a r q u é s de P i n a r del Rio, 
donara su hijo e l M a r q u é s de A v i -
l é s , a los pobres ancianitos en sltua^ 
c i ó n precaria , y a los que cuidan las 
hermanas de la Caridad con dedica-
c i ó n e v a n g é l i c a . 
Por este Asi lo, eu Sunshine en C u -
ba, tiene decidida s i m p a t í a , tratando 
de ayudar a las religiosas que velau 
por los viejecitos a l l í recluidos, en 
cuanto le os dable, y todos los anos 
acostumbra ofrecerles en los dias 
de Pascuas , una suculenta merienda, 
durante l a cual se cumple un pro-
grama interesante, en el cual se ha-
cen derroches de elocuencia oportuna 
morosos se reparten a los que ya es-
t á n p r ó x i m o s a m a r c h a r a l Más Al lá , 
lo que el Sunshine recolecta, de cuan-
tos se dignen enviarles, tales como 
golosinas, abrigos, ropa, medias, e tc , 
en memoria de seres queridos, que 
descansan en el Cielo. 
Un a ñ o m á s , ei Sunshine en Ouoa, 
repite su reclamo "Piedad para los 
pobres ancianitos", tocando a las 
puertas de »n innegable caridad, y 
confiando que este ruego no será des-
oído . 
Atentamente B . L . M. 
L a Presidenta, 
COTIZACIONES DE LA BOÎ  
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y 19 
0 B E A P I A 23. 
Diciembre 18. ^ 
American Beet Sugar 
American C a n . . • • ' 
American Smelting « ^ 
Refining Co ^ 
Anaconda Copper . • • 
California Petroleum. . 
Canadian Pacif ic . • • • 
Central Leather . • • • 
Chino Copper • 
Corn Products 
Crucible Steel . • • • ' 
Cuba Gane Sug. Corp. 
Disti l lers Securities. . 
Inspiration C o p p e r . ; 
Interb. Consol. Corp. 
Com • ' •-1 
Inter. Mercantile Marx ig 
ne Com. . • 28 
Kennecott Copper . • • i 
L a c k a w a n n a Steel. • • 
Lehigh Val ley . . • • ' 
Mexican Petroleum • • 
Miami Copper- . • • * 
Missouri Pacific Ceru 
New^York Central . 
Ray Consolidated cop-
per 
Reading Comin- • • • ' 
Republic Iron & bie '. 
Southern Pacific • • 
Southern R., Comm. • • 
Union Pacific . • • 'Ja 
ü . S. Industrial m 
cohol ' ' ' . 
U. g. Steel Com. - - ^ 
Cuban Am. bug-
Cuba Cañe P r e J • • 
Punta Alegre S ^ 
Inter. Mercantile J» • ( 
ne Pref. • • • • ' . 
Westinghouse • • • m 














A N O L X X X X i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de F A G I N A ONCE. 
3S 
re' i un t í t o fuego. Las bajas y daños cau-
- « í n n P Q n ' O n í / í í i n H sados no han skio anunciados toda-
in orniaciori üaüiGyidiiüd,eSiYía. 
||||üi,"MW ¡ Los representantes rusos han reoi-
de LA p r i m e r a ) hido órdeens de León Trotzkj-j el Mi-
(VIENE (jiistro de IVeg-ocios Extranjeros hols-
» i An de reinte años desem-! reyiki, de preguntar a las potencias 
/te o11 peíí^«nato en la Escuela de centrales en la Conferencia de la paz 
/ ' eúó el mujeres de Londres,: (}e Rrest-LitoTsk, si aceptan la paz sin 
I He<Uclim Atribuyó a formar. nnexiones ni indenmizaciones "sobre 
3 el principio de que las naciones se de-
finan por sí nnslnasr', También se di-
ce que el propio Trotzky ha invitado 
a los aliados a tomar parte en el tra-
tado de paz amenazándolos, si no lo 
hacen, con romper los tratados que 
ligan a liusla con Francia e Inglate-
rra y hacer una paz separada- Faltan 
todayía indicios Claros de cuál sea la 
verdadera situación interior de Kusia, 
l í ^ « A l ^ A l c a l d e s a 
5 Su elección de a fi.ado 
de ^ K r ^ a t ^ m(>rir' tUV0 
car el *]™ ^ Ja(1 j.a considerado^ su 
2 ^ ^ ^ d u e l 0 público' 
tO HABRAN MATADO? 
^ J m Diciembre 19 
AnlSterdam, i ' ^ circulan ru . 
Desde ^ X l l acerca de la des-
^ . r t e S a d a de Cari Minls-
aP8rISr del periódico socialisto re-
t«r'e.dJ «rio alemán que se titula 
"KapP1 lámanla no podría ser pu-
Atetan sólo que el martes ante-
fó de esta ciudad para el me-
^ 2 de Holanda y desde entonces 
áiodia uc t saberse mas de el. 
n0 jia vii^^ribiina„ que el periodista 
PlCMerio^mente desaparecido era 
americano y se teme que 












A0 QUIERAN E L MAIZ AMERICANO 
K o , Diciembre 19 
Tfl'Comisión de Alimentos del Con-
J í o Industrial ha cancelado hoy un 
Eín t f t nara comprar cien mil bus-ff í mníz en los Estados Unidos, 
í iLdoso para ello en que como el 
americano todavía no está ma 
POCAS NOTICIAS D E RUSIA 
Londres, Diciembre 10, 
Ha habido desusada falta de noti-
cias de Rusia últimamente y las pocas 
que se han recibido no daban cuenta 
de ningún suceso importante. Un des-
pacho de Retrogrado, fechado el do-
mingo, y dirigido al "Mornlng Rost" 
dice que gran número de prisioneros 
alemanes estón siendo llevados, des-
de distintas partes de Rusia, a Re-
trogrado y que un mitin púbUco de pri-
t-loneros enemigos se celebró el do-
mingo pasado en Moscou, a fin de ele-
gir entre ellos una Comisión que vigi-
lo por sus intereses. 
E l mismo corresponsal refiere que 
ios alemanes tienen arreglado desdo 
hace tiempo el plan de inundar a Ru-
sia con sus manufacturas a la prime-
ra oportunidad, que aparentemente ha 
llegado ya. Ha comenzado el comer-
cio germano-ruso en varias secciones 
del frente y los alemanes se dice que 
tstán facilitando todo género de ar-
sentado una protesta a Japón contra 
el establecimiento de una administra-
ción c ivi l en Tsingtao se ha negado 
autorizadamente por el Ministerio de 
Estado japonés. 
En vez de la protesta a que se ha 
hecho re íerencia contra el nuevo sis-
tema de administración c ivi l , como 
evidencia de que Japón se propone 
ocupar permanentemente el territorio 
chino de Tsingtao, se ha dicho que 
China sólo inquirió del Gobierno ja-
ponés qué clase de administración c i -
v i l era la que iba a establecer, mos-
t rándose después satisfecha con la 
explicación que dió el Gobierno de 
Tokio. 
^ ™ í o fuera entregado no se - lócu los manufacturados a cambio de 
^ e s i i o para el consumo en 3ré- Tiveres en grande escala. En Retro-
n»11 v ™ comisión referida había n̂üo se están haciendo pedidos de 
¡ico. i a i» „„„„„^^ mercancías alemanas y los comercian-
ña necesario para 
;.' Ya ja Comis 
trminado, al tomar ese acuerdo, los 
f i l o s preliminares para comprar 
fm «ma cantidad de maiz a Tenezue-
Ahora todo depende de la íacüi-
L de los transportes y se trabaía 
Sraue sean más fáciles y rápidos en-
Ueias dos repúblicas latino-ameri-
canas. 
E CISTIGAN LAS BORRACHERAS 
i EN E L F R E N T E . 
Con e] Ejército Americano on Fran-
cia, Piciembre 19 
A juzgar por recientes audiencias 
¡nte Consejos de guerra, es evidente 
me ja sobriedad y decorosa conduc-
to de los oficiales serán exigidas en 
t«do tiempo, sin hacerse la vista gor-
ja en campaña. E l último caso visto 
es ei de un teniente de la reserva mé-
dica oue estaba convicto de haber 
tomado bebidas alcóholicas en unión 
je unos soldados y haber inferido 
ofensa al uniforme que vestía por ha-
[berse emborrachado en cuya situa-
ción fué visto por todo el mundo. 
El teniente médico ha sido expulsa-
do deshonrosamente del servicio, y 
enriado, bajo custodia, a los Estados 
Uaidos. 
fO>Düf TORES FEMENINOS E N LOS 
TIUXVIAS DE BROOKLYN 
Ifcw York. Diciembre 19, 
Hoy han hecho su aparición por vez 
primera las mujeres trabajando co-
mo conductores en las líneas do tran-
u'as qnc cruzan las calles de Brooklyn 
y pertenecen a la Rapid Transit Com-
pany, para sustituir a los conductores 
qoe se han incorporado a las filas del 
Ejército nacional, 
S Antes habían sido empleadas las mu-
uj^jjeres durante algún tiempo, en los 
ĵf iranTi'as del Subway de la propia em-
presa, donde se dice que han trabajado 
a satisfacción de la compañía y del 
público, 























AflPTAN LOS SOLDADOS T I E J O S 
C03Í0 RECLUTAS 
Washington, Diciembre 19. 
Soldados veteranos, que han pasado 
le la edad militar, son aceptados pa-
ta prestar de nuevo serviieo, si aún os-
lan fuertes, siempre que su hoja de 
Eemcios en el Ejército sea honrosa. 
Hasta veteranos de la guerra hispa-
Bo-umerlcana están siendo aceptados 
eomo reclutas para ingresar en la 
Goardia Republicana que se está or-
ganizando para guarnecer los Estados 
Unidos, en sustitución de las tropas 
de línea que salen fuera del país, 
constituyendo algo semejante a la Re-
serva Territorial de los ejércitos eu-
topcos. 
Mg-aiendo las instrucciones recibi-
os los oficiales de las Juntas de ro-
damiento lian aceptado la inscrip-
wi» o alistamiento de soldados viejos, 
•Myores de sesenta años, siempre que 
su salud estén en aptitud de des-
«tyefíar su obligación. 
Hombres de esta clase se cree que 
°0 solo son admitídos sino que están 
endo buscados por el Gobierno pa-
ra (ñafiarles las armas, dentro del 
!er"tono nacional. 
Jo *ta .ahora en «Insana oficina de 
ec uüuniento de los Estados Unidos 
L l a" acePtado alistamientos do 
« r e s (pie pasaran do cuarenta 
¿KSlaíF'N m LA SITUACION 
iŜ S1 freiit0 Ilort« italiano los 
«stro-alomanes persisten en sus 
E V0.MUerzos Para encontrar un 
C . (le,,? en la línea de defensa 
C i 6 el cual lai,zarse a fin 
»is 7̂  - y Precipitarse a las llanu-
venecianas. 
í 0 ? ^ 0 8 ^ oeste ^ Brenta Xace 
i»inán„ m J 01 cste ^ niisiuo r ío 
Kcho i o io 7,UIl.,.los invasores, a des-
•«n inniiíj te,lriWes pérdidas que les 
^ P t o 0SI so,>re tlos "«e-mvhy¿ a 1,nea entre AsiaS0 
'a v'olC1pi0nIarol<>' «liara entre el Dren-
í ^ o L J!r ,sc, ^ convertido en el 
P in " s e i batalla en este sector, 
t̂nradn ?iT'a ?Ue sus « c i a d o s han 
«anas J w posiciones ita-
^ . V i L ' n ^ r rel)elido los contraata-
fce Roma í S ata(,ues en esta Pifión, ^uilt' «i 01i rechazados por los 
^^«•aleninno00?*6 del Brenta- ^ 
«nontew8 lian ataca(l0 en la re-
V ' C í s E y Bír,ín ^ Q"e más 
^ h r íáS1"08 fHeron capturados. 
eFran-l t ' , 0^!i,)i0 en d írente 
^ M^^putádo , ,,Cl,a de Infantería no 
E d e l í éref „err??- E1 General en 
N hecbnl.i0 "'P1^ en Francia no 
tí* disonó Udlmínte ni^rta cam 
K>h. ,1'a,,0s del Vizconde d( 
ladres y 
í i / tís1!^08^ in»lesa han vuel-
W e t S B n los aviadores 
l l í h n ^ ^ ^ ^ o s ' í ; 0 1 1 ^ los aero-
t^Prana(ricari,Zaron la co^ta 
S K a e r V l a n o s lÍ J10che (]el mar" 
•nüi;I1-r al enemU ííleses salleron a 
eria a u t i S ^ e" 01 aíre v la 
t,area hizo hi&d ¿ 
tes anuncian que pronto podrán sumi-
nistrar a sus marchantes artículos de 
<tue habían carecido hacía mucho tiem-
po. 
Cita el corresponsal del "Daily 
ISail" como un ejemplo de la completa 
desintegración del país que los mol-
davos do la Dosarabia han decidido for-
mar un ejército propio con el propósi-
to de declararse independientes. 
L A SITUACION D E LOS R E F U G I A -
DOS ITALIANOS. 
Roma, Diciembre 15, (retrasado). 
E l pan de trigo es para la pobla-
ción civil do laUa lo más importan-
te, según el inform© de la Comisión 
do refugiados de la Cruz Roja Ame-
ricana, hecho por Ernest P. Bicknell, 
Director General de auxilio a la po. 
blación civil, ei profesor Edward T . 
Devine y ei capitán Paul Kellogg, 
quienes acaban do hacer el recorrido 
do tres semanas por los pueblos y 
ciudades de toda Italia. 
Se .ha encontrado que a medio mi-
llón do personas, la mayor parte mu-
jeres y niños, de los refugiados de los 
distritos invadidos por los austro-ale-
manes, y actualmente regados en tp-
das las provincias de Italia, se le ha 
disminuido la ración de una libra de 
pan diaria por persona para alimento 
de todo oí día. 
L a Comisión ha obtenido una co-
lecta de doscientas mil liras para au-
xiliar a la población de Yenecia, de 
la cual veinte mil personas han sido 
trasladadas a Rimini y a otros pun-
tos. Es probables <mé la población en-
tera tenga qué salir, debido a la difi-
cultad para los suministros, y porque 
no hay personal para los trabajos or-
dinarios. Venecia está ya' tan despo-
blada que una de estas noches la úni-
ca persona que andaba por la Plaza 
de San Marcos era el capitán Kellogg. 
F A L L E C I M I E N T O D E L MAESTRO 
ROMEI. 
Nueva York, Diciembre 19 
Francisco Romei, <iue durante dio?! 
años estuvo de segunde director de 
la orquesta del Teatro Metropolitan, 
falleció ayer en un hospital do una 
enfermedad del corazón. 
E l maestro Romei fué graduado en 
ei Conservatorio de Música do Bolo-
nia y discípulo del célebre Maestro 
MancinellL 
CONTRA UN SOLDADO 
Pueblo, Col., Diciembre 19 
Una multitud de austríacos residen-
tes en esta localidad fracasó anoche 
en su intento de apoderarse de un 
soldado de la raza do color Lewis 
Smith, que estaba en Ja cárcel de la 
ciudad, con ei propósito de linchar-
lo. A la multitud se le informó que al 
preso se i© había conducido a otra po-
blación, y cuando se dispersó al tener 
esa noticia, los empleados de la cár-
cel se apresuraron a sacar de la ciu-
dad al preso, llevándoselo en un au-
tomóvil. 
Ai soldado morenito se le acusa do 
haber maltratado a una señorita aus^ 
triaca. 
NUEVOS E D I F I C I O S PUBLICOS 
Washington, Diciembre 19 
Un gasto de más de 58 mHlonos de 
pesos on terrenos y edificios antiguos 
para la construcción de locales pro-
pios del Gobierno se ha recomendado 
ai Congreso por la Junta de Obras 
Públicas. 
Las construcicones propuestas son 
para agregarlas a los edificios ya 
permanentemente ocupados por ei Go-
bierno. 
E i informe do la Junta de Obras Pú-
blicas expone que en los últimos quin-
ce años el número de empleados pú-
blicos en Washington ha aumentado 
en un ciento por ciento. Ese aumento 
no comprende el vasto flujo do 
nuevos empleados habido d e s d e 
que principió la guerra con Ale-
mania, circunstancia ésta que no es-
tá comprendida en el programa de 
ampliación de locales públicos. Por 
ahora el Gobierno está pagando un 
millón y cincuenta mil pesos anua-
les de renta do casas particulares en 
Washinerton. 
LOS SUMINISTROS DE I N G L A T E -
RRA A RUSIA 
Londres, Noviembre (•Corres-
pondencia de la Prensa Ascciai'a.) 
Desde el comienzo de la gafeira h\ 
Gobierno bri tánico ha enviado a Ru-
sia, según la relación dada por con-
ducto oficial los recursos siguientes: 
Seiscientos noventa y un cañones ; 
cuatro millones y quinentos mi l rue-
das de municionpg de ar t i l le r ía ; un inl l 
teipcientos sesenta y nueve millones 
de ruedas de cápsulas para armas 
menores; setecientas toneladas de ex-
plosivos; dos mi l doscientas cincuen-
ta ametralladoras; quinientos tros 
tractores; tres mil seiscientas mo-
tocicletas; ciento cincuenta y un ae-
reoplanos y cuatrocientos treinta y 
dos motores para aviones. 
L A ADMINISTRACION C I V I L JAPO-
NESA EN TSINGTAO. 
Tokio, Noviembre 29. 
Ccrrespondencia de la Prensa Aso-
ciada. 
i ,a versión de que China había pre-
L A SUPREMACIA COMERCIAL 
AMERICANA 
í Correspondencia dé la Prensa Aso-
ciada.) 
Washington, Diciembre 18 
E l ascenso hacia la supremacía f i -
nanciera del mundo, realizado en el 
breve espacio de tres años por loa 
Estados Unidos, promete continuar 
despuéc de la paz, según los informes 
del Burean de Comercio luterior j 
Exterior. 
Espé ra t e que la demanda de los paí-
ses europeos, sobre todo de Francia, 
Rusia y Bélgica, de materiales aa 
construcción, maquinaria y efectos de 
ferrocarriles y cuanto se necesita pa-
ra la obra de reconstrucción, será ma-
yor que durante la guerra. Muchos de 
los negocios emprendidos con las re-
públicsis centro y sur americanas, en 
Australia, el Extremo Orlente y Áfri-
ca a sumi rán carác ter permanente, en 
Tista de las grandes compras que allí 
hacen los Estados Unidos, sobre todo 
de materias primas y productos a l i -
menticios. 
Desde el año de 1914, la afluencia de 
oro a los Estados Unidos del extran-
jero para el pago de las mercancías 
americanas ha sido tal que la tercera 
parte de la existencia aparente de 
metal amarillo en el mundo se halla 
actualmente en esta república. La i m -
portación neta de oro en esos tres 
años ha sido d© $1.115.000.000 sin con-
tar los valores americanos que esta-
ban en. manos extranjeras y han veni-
do a los Estados Unidos en pago de las 
compras hechas. También se han i n -
vertido millones en valores extranje-
ros y en emprést i tos, habiendo pres-
tado el gobierno de los Estados Uni -
dos a los aliados $2.250.000.000 al f i -
nalizar el año 1917. 
Este año ha sido el de mayor co-
mercio extranjero de este país, de^ 
bido a los altos precios más que a la 
cantidad de productos exportados e 
importados, pues el alza ha sido ge-
neral. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos llegaron a la cifra j amás igua-
lada de $6 294.000.000 y las importa-
ciones a $2.660.000.000. Entre los efec-
tos exportados figuraban los ar t ícu-
los manufacturados por la suma de 
$2.994.000.000 que contrasta con la dis-
minución de la importación de esos 
art ículos del exterior, lo que indica los 
progresos de la industria americana. 
Ha habido una pronunciada ten-
dencia a comprar directamente en los 
centros productores prescindiendo de 
los intermediarios. 
Mucho de lo que mandaron los Es-
tados? Unidos a Europa fué provisio-
nes! y material de guerra, pero tam-
bién ha sido tremendo el aumento que 
han tenido las exportaciones a los 
pueblos hispano-americanos y al Ex-
tremo Oriente, y otros países remotos 
que antes se sur t ían del mercado eu-
ropeo. 
Este es el nuevo comercio quo el 
Burean ayudará a mantener después 
de la guerra y lo cual según el Jefe 
del mismo Mr. Cutler podrá hacerse 
a pesar de ser beligerantes los Esta-
dos Unidos. 
La exportación de los Estados Uni -
dos a los países de Norte América 
que fué en 1914 de $529.000.000 ha su-
bido en 1917 a $1.164.000.000 lo que 
representa un aumento de 120 por 
ciento. 
Los embarques a Sud-América se 
duplicaron llegando de $125.000.000 a 
$260 000.000. Los envíos a Asia sa 
triplicaron, de $113.000.000 a 380 m i -
llones de pesos. Las exportaciones' a 
Oceanía subieron de $80.000 000 a 
$111 000.000 y, por última, las que se 
mandan a Africa han llegado a 5:5 
millones de pesos, cuando en 1914 so-
lo sumaron $28 000.000. 
Un interesante dato es que la gue-
rra no ha -estimulado la exportación 
de materias primas, que se necesi-
tan en el interior y son de envío d i -
fícil en tiempo de guerra, aunque la 
exportación de algodón ha Ulegado a 
$543.000.000 después de la depresión 
que tuvo en los dos primeros años 
de guerra 
Por primera vez en la historia de 
los Estados Unidos, Europa ha pasado 
al segundo lugar entre los países i m -
portadores. 
Las importaciones de países de Nor-
te América llegaron a $776.000.000 
durante el año fiscal de 1917 o sea 
$156.000.000 que lo importado de Eu-
ropa. Este aumento fué debido pr in-
cipalmente á las importaciones de Cu-
ba y al alto precio del azúcar. 
Para la conservación y fomento del 
comercio exterior el Burean ha au-
mentado el número de agentes espe-
ciales que laboran en los distintos paí-
ses suministrando informes a los pro-
ductores y comerciantes de los Es-
tados Unidos; 
El "DIARIO n V 
en Nueva York 
E ON 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
E l "Clenfuegos" resultó invicto en la 
serle contra el uHabana,,.— A los 
Delegados del Campeonato "Cale-
' gio de Relén". 
Un ruidoso triunfo anotó el club. 
"Cienfuegos" en el juego celebrado 
el domingo últ imo contra el club "Ha-
bana", Champion del Oriental Park. 
E l "Habana" que según un compa>. 
ñero en la Crónica Sportiva, iba a la 
Perla del Sur, a buscar la Copa de 
"La Correspondencia" para aumentar 
su colección, sufrió un serio descon-
cierto al ver que la "Copa" se la l le-
A^aron los "boys" de " T i n t i " Molina, 
unos ^'nagritos" quo tienen mucho 
peregil y saben darle muy duro a la 
pelota. 
En vez de la "Copa" lo que ha t ra i 
C o o p e r a c i ó n a l a 
C r u z R o j a 
Una nutrida representación de pro-
fesoras de la Escuela Normal para 
Maestras de esta capital, y do las es-
cuelas públicas del distrito escolar 
de la Habana, se reunió el día 13 del 
actual, con el f in de tratar acerca de 
la cooperación que pudieran prestar 
dichas instituciones escolares a la 
Asociación de la Cruz Roja Cubana, 
que,' con celo y dedicación, preside la 
digna esposa del Hon. Sr. Presidente 
de la República, señora Mariana Seva 
de Menocal. 
Esta cooperación consist irá en tra-
bajos manuales consistentes en: almo-
hadas, medias, vendajes, camisas y 
pajamas para enfermos y en medieci-
tas y camisas para niños, dedicando a 
estas labores las alumnas de la Nor-
m l y de las escuelas públicas las ho-
ras que el horario de sus escuelas 
tienen asignadas a la enseñanza ma-
nual. 
De estos propósitos nobles y levan-
tados, que han merecido la aprobación 
del señor Secretario de Ins t rucción 
Pública y Bellas Artes, se ha dado 
cuenta,, por dicha superior Autoridad 
a la señora Presidente de la Cruz Roja 
Cubana. 
N O T I C I A S 
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 
En la Secretar ía de Agricultura se 
han encontrado unos documentos per-
tenecientes ai señor Francisco E. Ro-
mero Padilla, quien puede pasar a re-
• cogerlos a aquellas oficinas. 
MARIANA SEVA DE MENOCAL 
El "New York Times" publica en la 
edición del pasado domingo el retra-
to de la primera dama de la Repú-
blica cubana. A l pie de la fotografía 
se leen estas palabras: "Madame Ma-
riana Seva de Menocal, Wlfe of tho 
President of Cuba, and Head of tne 
Women's Scction of tbe Cuban Re-l 
Cross, Which Has Just Raised 
$1.000,000 to Equi and Maintain a Hos-
pital Unit in Franco." 
Yo he meditado muchas veces sobre 
el .papel importante que desempeña 
hoy la mujer en el mundo. En todo 
timpo hubo heroínas. Pero la ca tás-
trofe que en la actualidad tiñe de ro- I 
jo los campos de Europa no puede |do el "Habana" son tres tremendas 
compararse con las hecatombes de an- i derrotas anotadas en su score. 
taño donde las matronas lloraban solo 1 Los cienfuegueros están locos de 
la muerte de sus deudos entre las pa-
redes de la choza o junto a las sepul-
turas que cubrían los restos de los 
combatientes. En la historia de este 
siglo, cuando las generaciones futuras 
estudien el pasado verán escritos los 
nombres de muchas mujeres que se 
portaron como már t i res en el momen-
to de la lucha, desafiando el peligro, 
corriendo con los brazos abiertos h*1.-
cia el moribundo para infundirle v<> 
lor en la hora del momonto final. 
Todo pasa. A t ravés de las borras-
cas sólo se mantiene firme la vida, 
que subsiste porque es un háli to i© 
Dios. Los siglos han puesto sobre los 
monumentos barrocos una pát ina tr is-
te. Los bloques, aún los más resisten-
tes, se convierten - en polvo. N i las 
ruinas quedan. La obra del hombre va 
perdiendo su forma y su belleza plás-
tica. Apolo muere. Unicamente per-
dura la idea, pprque está en la esen-
cia del alma que es inmortal. Los es-̂  
combros no hablan de nada, no dicen 
nada. Los castillos milenarios, con sur. 
grietas y con la hiedra púdica, sir-
ven para forjar leyéndas doradas o 
para hablar de encantamiento en la 
hora espasmódica de los sueños exó-
ticos. La tradición se mutila. En las 
páginas del libro de la humanidad hav 
siempre una palpitación de la vida, 
de la vida que fué, que es y que será. 
La historia bendice o condena. Los 
nombres de estas mujeres tendrán un 
destello áureo en el siglo y en el 
tiempo. 
La caridad quedó saatiticadi en la 
cima del Gólgota. Los pueblos anti-
guos crearon la t i ran ía y el terror. Loa 
sabios griegos descubren el predica-
mento y establecen las leyes del silo • 
gismo. Hablan de la substancia, de 
la cantidad, de la relación, del lugar, 
del hábito. Pero n i Aristóteles n i Pla-
tón, pudieron redimir al mundo. Hacía 
falta más. Era necesario que un Ser 
Superior diese al traste con el p r iv i -
legio de las castas, convirtiendo el 
odio en asior. la t i ran ía en mansedum-
bre, el coraje rudo en bondad mansa. 
La Cruz iluminó las sendas del genio 
humano. La Cruz fundió las pasiones 
en el crisol de la caridad. Más tarde, 
cuando los pueblos continuaron desan-
grándose, la mujer ungió con el bálsa-
mo de la Magdalena las heridas de loa 
már t i res . 
Las páginas del Times consagradas 
todas a episodios de la guerra, no 
traen nada más bello que estos retra-
tos de damas caritativas. Son el sím-
bolo de la caridad y del amor. Sus 
ojos negrísimos tienen en las hojas 
impolutas una fulguración divira. Ha-
blan sus labios. En la hora de los 
crepúsculos sangrientos, en la hora 
de las sombras rojas, estas damas sur-
gi rán como un sol, con rayes de glo-
ria, venerados por los que sufren y 
padecen. 
E l momento actual no ee propicio 
para hacer consideraciones. E l nom-
bre de la esposa del Presiaento de la 
República de Cuba quedará consigna-
do en las páginas de esta guerra 
enorme. Un hospital en Francia, es lo 
mismo que decir, un hospital levanta-
de sobre la tierra regada con sangre 
de héroes. Un hospital en Francia, que 
es lo mismo que decir, un hospital 
levantado por la caridad de una mu-
jer, que bendecirán los que caigan he-
ridos en la contienda. 
Esta crónica la escribo con gran 
dilatación. La pluma debiera tener 
la vir tud de cantar los méritos excep-
cionales de una dama que honra a 
nuestra raza. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
Palmero, out en primera sin asis-
tencia.—Skunk. 
Cienfuegos.—Portuondo hit pernal 
a segunda. 
Baró toca la bola y es "safe" en prir 
mera por pifia de Palmero. 
Portuondo alcanza la segunda. 
Torriente adelanta a los corredores, 
tocándola por tercera, quien lo deja 
fuera en primera en un buen t i ro. 
Guerra, línea a Palmero, que mofa, 
irando ráp idamente a "home", sacan-
do a Portuondo. 
Campos (Guerra se roba la segun-
da). Papo se duerme con una gran 
virada de Palmero y Baró entra en 
home, corr iéndose Guerra hasta ter-
cera en el t iro, ponche.—Una carrera. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Bá rba ra 
Ferrer, viuda de Pulido 
En Sancti Spiritus, la señora Nica-
nora González de Gómez. 
En Camagüey, el cabo del Ejército 
Nacional Jesús Martínez Bencomo. 
En Baracoa, don Juan Arrúe Piñó. 
L i b r o s 
Tena Sicilia (doctor José.)—Cuestiona-
rio de médicos forenses. Vadomecum del 
Opositor. Prólogo del doctor Lec¿a Mar-
zo. 2 tomos, pasta; 10-50. 
Aguilera de Paz (Knrique.)—Cuestiones 
prejudiciales en el procedimiento penal. 
Segunda edición aumentada. 1 tomo, pas-
ta; $3-80. 
Von Listz.—Tratado de derecho penal 
Tomo I I I , pasta; $3-50. 
Gascón y Marín (José.)—Tratado ele-
mental de Derecho Administrativo Prin-
cipios y legislación espaoüla Tomo I 
pasta; $4-40. 
Duguit (León.)—Las transformaciones 
del Derecho Público. Traducción con es-
tudio proliminar de Adolfo Posada 1 
tomo, pasta; $1-50. 
Kuhne (Louis.)—La nueva ciencia de 
curar o enseñanza de la unidad de las 
enfermedades y su curación sin medica-
montos y sin operaciones basada en ella. 
5a. traducción española. 1 tomo, encua-
dernado; $3-50. 
Blau (Dr. N.)—Recetario de medicina 
doméstica. Colección de recetas para to-
das las enfermedades. 1 tomo encua-
dernado; $2-25. cii^ua 
Enrique José Varona.—Violetas y Or-
tigas. Notas críticas. Xlenáu. Sainte. 
Bouve. Emerson, Tolstoy. Nietzsche 
Castealr. Heredia. Prólogo do A Her-
nández Cató. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Kicardo León.—Europa trágica. Estu-
dio sobre la Guerra Europea. 1 tomo en 
rústica; 90 centavos. 
González (Juan Vicente.)—Biografía 
del General José Félix Kibas, primer Te-
niente de Bolívar en 1813 y 1814. (Epo-
ca de la Guerra a muerte.) 1 tomo en 
rústica; $1-20. 
Emery (E.)—María Magdalena. Nove-
la. Sraducción de Felipe Trigo. 1 tomo 
en rústica; 90 centavos. 
Turina (Joaquín.)—Enciclopedia abre-
viada de la Música. Prólogo de Manuel 
de Falla. 2 tomos, rústica; $2-00. 
Martínez Sierra.—Esperanza nuestra 
Comedia en tres actos. 1 tomo; 00 cts. 
Bunge (Carlos Octavio.)—Nuestra Amé-
rica. Estudio de Psicología social 1 
tomo, rústica; $3-00. 
Rooselvet (Teodoro.)—El deber de 
América ante la nueva Europa. 1 tomo 
rústica; 80 centavos. 
Belda (Joaquín.)—Memorias de un sui-
cida. Nueva edición. 1 tomo; 60 cts. 
Belda (Joaquín.)—Las noches del Bo-
aánlco. Novela. 1 tomo; tiO centavos 
Zamacols (Eduardo.)—El seductor. No-
vela. Nueva edición. 1 tomo ¡ 60 cts. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Gallano 62 (Esquina a Neptuno ) 
Apartado 1,115. Teléfono A-405S. Ha-
bana. 
Pídase el último Boletín que eo remi-
te gratie. 
alegría por el triunfo del club local, 
y han acordado tributarle un gran 
homenaje a " T i n t i " Molina, Manager 
de los Cuban Star, ofreciéndole un 
banquete en acreditado 
"Palais Royal". 
E l club "Cienfuegor" queriendo 
demostrar su fortaleza y pujanza, ha 
retado ai "Almendares" a una serio 
de tres juegos, para los días 23, 24 
y 25, reto Que ha sido aceptado. 
Véase ahora cómo relata "La Co-
rrespondencia" de Cienfuegos, la ter^ 
cera derrota del club "Habana", 
Champion del Oriental Park. 
Dicjl! "La Correspondencia": 
"Un público numeroso invale los 
stands de sombre y sol para prescín-
ciar el gran juego en opción a la 
copa ofrecida por "La Corresponden-
cia' , entre los clubs "Habana" y 
'Cienfuegos". 
"En este momento, 2 y 5 p. m. sale 
a practicar el club Habana, quien 
realiza una brillante práct ica sien-
do muy aplaudido. 
"Mike González ac túa en primera, 
y Torres en el home. 
'Romañach e s t á hoy "incorruptible"; 
"Junco, el pitcher zurdo local es tá 
calentándose el brazo, por lo que es 
de presumirse que Molina, el mana-" 
ger del team local, lo envíe nueva-
mente al box. Palmero será el lanza-
dor del Habana. 
"Hay mucha espectación entre los 
fanáticos y microbios ente las pers-
pectivas que pueda ofrecerles esee 
encuentro que es de inmenso in te rés 
para el Habana. 
"La entrada de hoy supera a cuan-
tas ha habido en lo que va de tem-
porada. 
" E l team local practica en este mo-
mento de manera espectacular 
"Por los territorios de Ríos, Cam-
pos y Portuondo, no hay enemigo que 
pase. 
"Va a dar comienzo el juego. Cam-
pos es muy aplaudido. 
"Miranda, el umpire principal del 
juego de hoy, anuncia las bater ías . 
"Por el Cienfuegos: Suárez y Le-
blanc. por el Habana: Palmero y 
González. 
" ¡P l ay ha l l ! " 
Descripción técnica del juego de 
ayer, por "Rube Mac": 
PRIMER INNING 
Habana—Kakin González abre el 
jnego por los visitadores, y alcanza 
la primera por error de Portuondo. 
Romañach hi t por primera, siendo 
out en segunda, por t i ro de Baró, a l 
pretender alargar el batazo. Kakin 
llega a tercera. Mérito Acosta f ly a l 
center, out. 
Mike González out por la primera 
sin asistencia.—Skun. 
Cienfuegos.—(Palmero pitchea por 
el Habana). J iménez f ly al let, out. 




rido. Almeida, rol l ing por segunda, 
forzando ai corredor en esta base. 
Palmero, sacrifico hit a primera, 
adelantando Almeida. 
Torres, out de pritcher a primera. 
Skunk. 
Cienfuegos.—Torriente, f ly a terce-
ra. Guerra, out entre Palmero y To-
rres. Campos, f ly al right. buean co-
gida.—Skunk. 
T E R C E R INIOTÍG. 
Habana.—J. Acosta l ínea sobo se-
gunda, (gran cogida de J iménez) . 
Kokin González, la base. 
Romañach, out en la , sin asisten-
cia, pasando Kakin a 2a. 
Mérito hit, que taladra a J iménez, 
anotando Kokin , (Mérito estafa la 
segunda) out de pitcher primera.— 
Una carrera. 
Cienfuegos.—Rios, struck outs. Le-
blanc struck out. (Lo efectividad de 
Palmero es magnífica) . 
Suárez, "ponchao" Palmero es muy 




Almeida, h i t por segunda. 
Palmero, out de segunda a prime-
ra, adelantando Almeida a la inter-
media. 
Torres, out por el pitcher, sin asis-
tencia.—Skunk. 
Cienfuegos.—Jiménez, out de short 
a primera. 
Portuondo, dead hall. 
Baró foui fly al catcher. 
Torriente, hit de línea entro terce-
ra y short. 
Guerra, home rum por el left, l i m -
piando las bases. 
Campos, out de segunda a primera 
—Tres carreras. 
QUINTO INNING 
Habana.— (Los microbios de gra-
das es tán revueltos verdad con estos 
'sucesos"). J. Acosta out de tercera 
a primera. 
Kakin es transferido. 
Romañach aut entre el pitcher y 
la primera, adelantando Kakin. 
Mérito llega a primera por error 
del pitcher, sobre quien machuchó la 
bola, pom'ndose Kakin en la recta f i -
nal. 
Mike.— (Mérito trata de realizar el 
doble robo en combinación con Ka-
kin, siendo éste out sobre la goma, 
por t i ro de Jiménez.—Skunk. 
Cienfuegos.—Roios out de pitcher 
a primera. 
Leblanc f ly al right. 
Suárez, h i t feroz por la línea de 
tercera. 
J iménez foul fly al catcher, out— 
Skunk. 
S E X T O INNING 
Habana.—Mike línea al centro que 
Torriente atrapa magistralmente. 
Papo, la base por bolas. 
Almeida í ly a l r.hort. 
SEPTIMO INNING 
Torres fly a Boró. 
J. Acosta out de short a pdimera. 
Kakin , f ly a Guerra.—Skunk. 
Cienfuegos.—Ríos out do Romañach 
a Torres. 
Leblanc ocupa la primera por error restaurant \ del short 
Suárez, (Leblanc quiere tener la 
"honrita" de robarle a "Mike" y Pal-
mero lo despierta, sorprendiéndolo en 
primera), la base. 
Jiménez, fly a l center.—Skunk. 
OCTAVO INNING 
Habana.— Romañach f ly a segun-
da, out. 
Mérito Acosta out en primera, sin 
asistencia. 
Mike González, f ly al center, oua.— 
Skunk. 
Suárez, el pitcher local tiene domi-
nados completamente a todos los ba-
teadores del Habana. Este tiene por 
lo tanto, en gran peligro la copa que 
se discute. 
Cienfuegos.—Portuondo fly al diagt 
Baró, hi t persai sobre primera. 
Torriente, ro l l ing feroz por segun-
da, que causa un double play entre 
Papo, Romañach y Torres. 
NOVENO INNING. 
La úl t ima esperanza del Habana y 
ei últ imo esfuerzo por tomar Tripure 
en la Copa. 
Habana.—Papo foul fly a tercera. 
Almeida f ly al center. 
Palmero acaba la serie y la serie-
dad del club Habana, en f ly a Baró, 
Skunk. 
Ha quedado demostrado 
rioridad del team local. 
¡Mucho Cienfuegos. 
Véase el score: 
la supe-
El Presidente de la Liga, Que rige 
los destinos del Campeonato "Cole-
gio de Belén" ha recibido una comu-
nicación de los Delegados de los 
Clubs "B-elén Atlético' y "A. de La 
Salle",y "Ex-Alumnos de San Agus-
t ín" solicitando se convoque a una 
sesión extraordinaria. 
E l Presidente de la Liga, no puede 
acceder a esa petición mientras en 
esa petición no se especifiquen los 
asuntos que en dicha junta debe tra-
tarse. 
Ei Presidente de la Liga accederá 
a ello, tan pronto dichos Delegados 
cumplan con los preceptuado en los 
Estatutos de la Liga Social o Liga Ge-
neral de Base ball, que es por la que 
se rige ei Campeonato Colegio de Be-
lén^ 
E l m a r g e n d e i C o n -
g r e s o d e l a P r e n -
s a 
Notable trabajo dej Dr. AMÓn Tré-
mols, sobre "las Profesiones de 3Ie. 
dicina y Farmacia". 
Nadie podrá negar que de un Con-
greso se derivan siempre, ya en el 
orden moral, o en cualquier otro as-
pecto, muy saludables consecuencias. 
La exposición de opuestas ideas, 
el debate Que alguna suscita, o el 
relieve con que sobre las demás se 
destaca alguna de ellas, hacen que se 
grave de manera Indeleble en el án i -
mo del observador, lo que ta l vez en 
otras circunstancias sólo hubiera lo-
grado impresionarle ligeramente. Con-
curren además a producir aquel efec-
to, mult i tud de detalles a los cuales 
es muy probable que no concedamos 
importancia alguna, pero que ejercen 
una positiva, una decisiva influencia, 
atando por decirlo as í a nuestra men-
te ei recuerdo de las ideas. Un ges-
to, m á s o menos raro, una especial 
inflexión de voz en el orador, cierto 
Incidente en el público, a lgún co-
mentario a sotto vocee, son, en fin, 
al parecer, Insignificantes hechos ¡ 
que en su modest ís ima apariencia ¡ 
cumplen la no por todos advertida ; 
misión do constituir un nexo perdu-: | 
rabie entre nuestros recuerdos y las j 
ideas quo eran expuestas al desarro- j 
liarse aquellos hechos. 
Por otra parte, a raíz de terminar-j 
se un Congreso, surgen casi siempre j 
fructíferas controversias o insisten-. 
tes comentarios a a lgún trabajo, los | 
cuales llegan poco a poco a mover la | 
opinión pública. Algo de esto último i 
ha sucedido con el notable trabajo j 
aue en el reciente "Tercer Congreso 
de la Prensa Médica", presentó el Dr. ! 
Abdón Trémols y "Amat, facultativo 
de sólido prestigio y valioso redactor 
de "La Farmacia Cubana". 
¡Brava defensa hizo el Dr. Trémols. 
de la clase médica! Y con sobra de 
razonables argumentos, demostró que 
por las estrechos relaciones que l i -
gan a los médicos con los farmacéu-
ticos, ambas profesiones tienen foí--
zosamente ante sí en todo instante 
las mismas preocupaciones. 
Refiriéndose a la crisis porque en 
la actualidad atraviesan la profesión 
y la prensa médica, "crisis advertida 
por Enrique Núñez, analizada por Oc-
tavio Montero" y sobra la cual emi-
tieron anteriormente criterio otros 
prestigiosos facultativos, tuvo el Dr. 
Trémols, a pesar de eso, conceptos 
felicísimos, most rándose optimista 
sobre la pronta solución de esa c r i -
sis. Analizar luminosamente causas y 
efectos e indicar salvadoras orienta-
ciones, fué ei resumen de la obra dei 
congresista, en su trabajo sobre el 
que tantos y tan favorables comenta-
rios hemos escuchado.-
La notabi l ís ima y dosinterasada la-
bor de los cirujanos cubanos, sirvió 
al disertante para refutar con éxito 
el dicho del profesor Grandlor. según 
el cual "los médico? son grandes 
consumidores, pero poco producto-
res". 
Y en cuanto a la obra de nuestros 
médicos en la clínica, oigamos lo 
iue dice brillantemente en su defen-
El senador francés M . Charles Hum- i 
bert, contra quien se si^ue un proceso ¡ 
|Por creérsele traidor a la patria, ha-
biéndose pedido al Senado suplicatorio 
para eQcausarlo. 
sa de la clase, el Dr. Trémols : 
En la clínica, no solo han obtenido 
asombrosos triunfos, sino también en 
muchos casos su intelecto les úa acon-
sejado modificar tratamientos que re-
comiendan los clásicos. E l doct j r Fran 
cisco Cabrera Saavedra, ai que Mamo, 
a trueque de molestar su modestia, el 
caballero sin tacha y sin mied) de \ A 
Medicina en Cuba, y al que elogió cual 
se merece otro de nuestros notables, 
el doctor Gabriel Casuso y Roque en 
su sapiente tesis "Los Progr^rüs de la 
Ginecología en Cuba," presentada a la 
Real Academia de Ciencias de la Ha-
bana el r'ño 1887; el docfJ¿r Cabrera 
Saav<-']ra, repito ¿no ha corregido do-
sis y técnicas, indicadai en ooras qu^ 
se reputai. como d idác t ru^? 
Pero no ha sido ese eiruM.^.iíe ' l í n i -
co el único que señaló ia necesidnd 
de aqiiellas correcciones. Nuestra 
prensa profesional está llena de con-
cienzudos trabajos debidos a una plé-
yade de estudiosos profesores, trabajos 
que no dudar ían en firmar los prima-
tes de la medicina mundial. 
Por razón de mi profesión lie reco-
rrido casi toda la isla y puedo ase-
gurar que respecto a Cuba no es tá 
en lo cierto el ilustre argentino José 
Ingeniero, al decir en sus Enasyos F i -
losóficos, que las universidades latino-* 
americanas, si enseñan ideas, no des-
piertan ideales; porque en los valless 
del Escambray, en las ser ranías do 
Guaniguanico y en la cuenca, del Cau-> 
to, he encontrado jóvenes médicos quo 
de su profesión hacen un culto, qua 
en su modesto gabinete tienen los ú l t i -
mos descubrimientos de la ciencia.. 
Esos médicos hablan con entusiasmo 
de vosotros, sus compañeros de traba-
jo, y son asiduos lectores de la Prensa' 
Médica. Ejercen con dignidad y viven 
con el ideal que sus catedráticos les 
inculcaron. Si no temiera cansaros, yo 
os rélataríai anécdotas que he coleccio-
nado para mi libro (aún Inédito) Lost 
Médicos de Cuba; pero sí, quiero de-;. 
Ciros que ellos son los únicos en el; 
mundo, que prodigan la contestación :jí 
No me debe nada, cuando el cliente les 
pregunta cuánto les debe. En el Valle 
de Josafat al llamar Dios a áu dere-
cha a los filántropos, la humanidad en 
su último juicio os dará paso y os 
aplaudirá porque habéis ejercido con 
caridad, y las más de las veces so os 
pagó con ingratitud y no pocas con la-
calumnia. 
Gloria, y gloria inextinguible es pa-
ra Cuba, la magna obra de sus mé-< 
dicos de haber transformado este pa l* 
de enfermizo, en saludable y l impio; 
y no hay uno que pueda negar a F i n -
lay y Claudio Delgado, a Gaiteras y 
Agramonte, a López del Valle, Barnet 
y al Departamento de Sanidad, la ad-
miración hacia sus afanes por levan-
tar la salud del pueblo, labor que han 
continuado Duque, Varona Suárez, Nú-
ñez, Menocal y Méndez Capote, con la 
copoeración de los que fueron alma de 
aquel Departamento y que hoy desde 
la Secretaría de Sanidad y Bene|icen-
cia, hacen que la profilaxis la conciban 
y la pidan todos los ciudadanos, y lo 
que es más plausible, que la Moda y 
la Higiene no r iñan como suelen ha-
cer en otros pueblos. ¿Pecaré de exi-
gente si pido a ustedes que reconoz-
cáis que en lo que llevo expuesto, los 
farmacéuticos tenemos parte, no por 
pequeña menos efectiva? 
Como bien puede juzgarse por los 
anteriores párafos, el trabajo del doc-
tor Trémols fué—ya lo decíamos—una. 
brava defensa de la clase médico-far-
macéutica, una defensa elocuente, cá-, 
lida apasionada si se quiere, pero i n -
discutiblemente justa y muy acertana. 
Por ella merece de esa clase fervien-
te gratitud; y de todos, por su sb r i - ' 
liantes conceptos, una sincera fel ici-
tación que nosotros somos gustosos ea 
reiterarle. 
E c o s d e i a M o d a . . . 
VIENE DE LA PLANA CINCO 
rabies telas en cuya fabricación no 
entra la lana, y no son éstas las ques 
peor sientan a las personas. Las se-
das, y los rasos, los terciopelos, todos^ 
estos tejidos ligeros, graciosos, da, 
colores tornasolados, van a ser da 
un uso más frecuente, casi obligato-
rio. Y es seguro quo obtendremos, 
ventaja con ello, porque estas telas' 
se prestan <% combinaciones mucho 
más variadas que las lanas, sientan 
mucho mejor, se adaptan según loa 
arreglos más coquetones. Producen, 
sobre todo un efecto mejor a la vis-
ta y en, f in, no lo olvidemos, la se-
da es un producto nacional. Nuestros 
fabricantes exper imenta rán una v H 
va satisfacción," 
Por la t ranscripción, 
Salomó Jíúüea y T O P E T E . 
DESDE I T A B O 
Diclemlire, 13, 
Su estado sanitario, 
Tenemos que lamentar el mal estado sa-
nitario Hay lagunas 'le agua: crías da 
eoehínós y necesitamos que nos limpien 
las callea y compongan laa «cyma. 
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P L A T I C A 
O B R E R A . 
L a E v o l u c i ó n 
P a t r o n a l . 
Nunca como ahora en vlrtuii de un 
Büxnúmero de concausas ha tenido la 
clase patronal del territorio ocasión 
de mostrarse en su propio ser man-
tenedora del esfuerzo colectivo 
Bsta clase respetable como la de 
todos los demás países, ha vivido has-
ta, hace poco el solitario ambiente del 
üidividualilsmo tenaz que para nada 
»irv« ni aprovecha. E n realidad, casi 
puede explicarse ese a.bandono en las 
entidadoe intermediarias del trabajo. 
L a manera de ser de este país, b u s con 
dicionea de acomodamiento para e 1 in-
migran ta la facilidad en el sostén de 
la vida mediante una retribución equi-
tativa de los jornales, la sumisión a 
la costumbre aceptada por todos en 
cuanto a las Jornadas, el clima, con 
b u dulce ambiente, el íntimo acceso de 
los extraños a la familiaridad de loi 
nativos, en suma, todos los motivos 
de pasajera situación aunados con la 
mental reserva de los quo solo funda-
ban su mejor esperanza en el ahoiTO 
de unos pesos, sin preocuparse de otra 
cosa, siempre sumisos y siempre al 
• pareceir tranquilos, sin contratiem-
pos de mayores consecuencias, tal si-
tuación así creada, indudablemente 
ofreció sobrada garantía no dejando 
ver los posibles trastornos de los tra/-
bajadores que si justos en sus de-
mandas, preocupan y de momento 
pueden causar confusión y alarma. 
Y así de tal forma, desenv-elto el 
trabajo en tan sencillas condiciones, 
ni los obreros pensaron seriamente 
en su organización, ni menos los pa-
tronos idearon en constituirse de idén-
tica forma. 
Pero he aquí que al trocarse las 
condiciones de vida por el cambio de 
régimen, ante nuevas y mayores ne-
cesidades ampliadas por el mundial 
conflicto, surgió de momento el eco 
clamoroso de la unión gremial para 
el ejercicio de esa fuerza que se llama 
el concurso de todos. 
Antes de esto, quien verdaderamen-
te despertó la conciencia obrera, fué 
el Estado con sus plausibles medidas. 
Con el programa sanitario por delan-
te, hizo que el trabajador dependiente 
fuese mejor atendido. Reglamentó sus 
• as de trabajo estableciendo una 
jornada máxima para los demás traba-
jadores. De acuerdo con el internacio-
nalismo social, para sus obrt-ros, los 
de la provincia y el municipio, decre-
tó que la duración de su traoajo solo 
sería la de las ocho horas. Seguidar-
mente aprueba la nueva ley do Acci-
dentes, que si deficiente en algunos as-
pectos, es innegable su valor que aso-
ciado a las otras disposiciones real-
zan a la clase obrera y la obligan a 
despertar dándose cuenta de su ver-
dadera misión. E n el momento actual 
parece existir también por parte del 
Estado, un propósito generoso hacia 
los obreros. He aquí pues en breve re-
seña, el factor de importancia que lla-
mó todas las clases a la asociación 
consciente. 
* * * 
E n la evolución de las ideas reside 
la organización de los hechos. 
Sustraerse a los diatados de la 
mente cuando los concibe un equita-
ble promedio de justicia, es retroce-
der más lejos aún de nuestro tiempo. 
Pero este afán suicida afortunadamen-
te no lo siente nuestra democracia. 
Proponerse impulsar es como llevar 
e cabo un programa. Mucho antes del 
presente movimiento colectivo abar-
cando hoy cuanto trabaja, estudia y 
£>£</£ QUE 
S E LA COMA 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
C9357 In. 17-d.t 
^¿saba de recibir un sin fia de go-
Jcsinas para Pascuas. Así como el slu 
Ttval queso Cabrales que detalla a 
$1.60 libra. Pimentón fino, dulce y 
picante, de 1 kilo y medio kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagro de man-
zana, a 30 centavos botella. Tru-
chas del río Nalón, lata de 1 kilo 
$1.90; de medio kilo, $1.00, y el acre-
editado vino de mesa Rioja "Manín", 
a 40 centavos botella- Nueces y ave-
llanas, y castañas asadas, a 40 cen-
(taros libra 
O b r a p í a , 9 0 
C910S a l t S t - lO 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, (VReiliy y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J R i c a r d o J M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
SSxJefiu de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, CHA-
T I S . Registro de marcas y pateutes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
l i 
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M A Y E S T I O N 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y G o m e % ~ H a b a n a 
labora hacia progresivas sendas, la 
tendencia de los trabajadores no era 
ciertamente base a preocupailos el 
procurarse mayores jornales. E l fijar 
la jornada llamada única era su an-
helo; y a esta causa y a tal fin diri-
gían sus esfuerzos, encontrando siem-
pre una resistencia resultante a toda 
, innovación. Pero en su última tenta-
! tiva por la consecución de las ocho 
! horas, esa resistencia patronal de an-
; taño bahía desaparecido. Desde el pri-
| mer momento se vió la tendencia a ce-
! der y sin duda, la clase directora e in-
j termediaria del trabajo, para no echar-
1 se mutuamente en cara posibles de-
M e s a d e h i e r r o a p o r c e l a n a d o 
\ bilidades de carácter o encubrir ge-
| nerosas y altruistas ideas, pusieron 
I el conflicto en manos del señor Nú-
I ñez. Vicepresidente hoy de la Repú-
' blica, cuyo árbitro solucionó do acuer-
¡ do con la esperanza proletaria. 
Así triunfaba el ramo de construc-
1 ción en la Habana. Más tarde, el ofi-
! ció similar que llena y adorna las 
mansiones de ricos y pobres con mo-
destos y costosos muebles, ganaba 
también el tan suspirado horario 
con solo hacerle presente a los patro-
nos de la industria la codiciada mejo> 
ra. E n este ramo, si se exceptúan in-
significantes talleres compuestos de 
aprendices que no se les paga, fué uná-
nime la acción patronal. Que sepamos 
ningún operario se declaró en huelga 
por esta causa. Luego, como decía-
mos antes, existe una franca evolución 
necesaria y'conveniente para todos. 
Organizados los obreros, los patro-
nos les han seguido y esto es condi-
ción humana y de realidad práctica. 
Estos organismos son preciso?. Entre 
ellos puede y debe haber corrientes de 
simpatía coordinando el interés del 
operario y del patrono y por los mis-
mos defender la causa común del ofi-
cio. 
Otro detalle quo anima y conduce 
a la espera de plausibles reformas au-
nando voluntades y simpatías, lo ve-
mos demostrado con esta actualidad 
de lo terriblemente caro. Muchos due-
ños de talleres, haciéndose cargo de 
Estas mesas de Cocina, marca BÜHN, de hierro aporcelanado, no obs-
tante ser las mejores, las más higiénicas y las más modernas resultan las 
más baratas. 
Compare la duración de ellas con las antiguas, las de madera, ya en 
desuso y es seguro que se decidirá a a dqulrir una imnediatamsnto. 
Importadores Exclusivos: 
esa circunstancia que pesa sobre to-
dos, sufriendo los jornales el natu-
ral desequilibrio, ellos, por su parte, 
sin peticiones ni exigencias, buena-
mente los han aumentado en propor-
ción agradecida. 
No cabe duda que a todo esto influ-
ye el medio. Pero la asociación de 
unos y otros, la cordialidad, el estu-
dio, la conveniencia social exige una 
marcha templada a sus componentes. 
Por de pronto los patronos ebanis-
tas comprendiendo la señal de los 
tiempos, se han organizado a los fines 
de su industria, y ahora tratan de ha-
cerle frente por sí solos al compro-
miso del seguro obrero que les im-
puso la Ley de Accidentes de Traba-
jo. 
L a medida, como se ve, para noso-
tros es de lo más provechosa. 
Directamente interesados ellos, loa 
accidentes pueden ser escasos; se 
aplicarán la ley a sí propios evitándo-
se perjuicios y a la par obteniendo las 
ventajas desprendidas de su ¿icción y 
desenvolvimiento. 
* * * 
Obligado a tratar de estos asuntos 
tengo de omitir un nombre que para 
la referida Asociación, es sin duda la 
mano derecha. Su crédito, la seriedad 
de sus actos, su actividad siempre 
constante quisieron atraparla sus co-
legas llevándolo al sitial que ios pre-
side. E s una popularidad y ro obs-
tante la suspicacia agena pudiera te-
ner para el autor de la 'plática una 
sonrisa de ironía. 
Aún no estamos todo lo pulidos que 
fuera menester. L a educación y la 
idealidad obrera para ser efectiva^ y 
I no sospechosa debe arrugar el ceño, y 
! al patrón ponerle cara hosca.. . 
J . ANTELO LAittAS. 
Obrero Mannal, 
Marianao, diciembre 1917. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QUE PADECEN ESTA CMFMMt-
SAD SE AUVlAK.-APtftA$TOMAN 
iHtlílABETICflOELffiRlíH. 
Y 5E CURAWC0N 301.0 6FIMJC0S.' 
•o E n * o s i X O : 
T RODR 
Efectos S a n i t a r i o s en G e n e r a ! 
Cienluegos, 9 y il. Oaliono, No 63 
Telé fono J - 2 8 f l . M i n g o m o . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S i u s t e d p i d e r o n , s i m p l e m e n t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b u e n r o n . 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
R O N G O M E Z 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o a c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
n i 
CASA M t í í ; . ^ •"RECin8-* J íi 
T 
Ameritan Club. tvaj. ^ ^'If 
Señor Director1^ ,13 ^ Dlelo 
MARIMA. 
Muy señor nuestro-^^—Cub, ^ 
^ Acompañamos coA éaf, ^ 
bemos que esta ü s ^ 1 " * la v i Z > 
vedad, p^ro como nos n.̂ 3 « f t ' ^ 
portanem t r a n s c e a í e n t e ^ d ' S ^ 
comerpi antes en Culv paru tori. "H-
que se .publique todos •lo'O8lam08 ^tl4, 
no periódico, para qu» r„a as 
na pueda averiguar en o2.allimera d 5 
cuáfes casas cons tan^^' f^r 
pueden arreglar sus V ta "sta * 
manera correspondiente- ,̂ tl0ne8 d/^ 
personas se han diri^'n Por<lue un, ^ 
té para saber quién t 4 f f l * « t e ^ 
poder asegurarle deflnitiv11 la 1!sta f 
están en ellas hemos a¿ramenO,n15 
de la lista oficial pUbUo«(?ldo u ^ f 
cial Bulletln" de WushLaÍa la ^ 
acompañamos es una 8ton' J la? 
lista oficial. na ^ a í i e l V? 
De usted atentamente. su atto 
08So0(j Snd^3'^ 
, Secretarloi 
^ Lista de las f i r S S ^ 1 ! ; M;19l7, 
hasta altecha han sido I01"13 55 
"Lista Negra' de los Estados rnM eE' 
enemigos de ellos, 8 
E N LA HABANA 
J . F . Berndes y Co. 
Albcrt oEppiuger. 
Compañía Anónima Eléotrir^ 
Cubana. ^ectrico A l ^ 
Nicolás Castaño. 
Juan Font y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Mlchealsen y Prasse. 
J . García More. 
M. Paetzold y Co. 
Manuel Pl. 
Santamaría Saenz y Co 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pí y Co. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez. 
H. Tillman y Co. 
H . Toennles. 
H. Upmann y Co. 





E N CIENFUEGOS 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta. 
L a Ley Americana "Trading with ti 
Enemy Act," bajo la cual fué jmbllai 
esta lista, previene una multa de 
o prisión de diez (0) años; o amW 
contra quien la viola. 
in 15 j. 
i 
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó la fá-
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , maro 
" C a b a l l o d e BaUih ' 
I 
U n i c o R e c e p t e n 
A l m a c é n d e p ó s i t o de joyeríí 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s suel-
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ a 
E l M e j o r j i s e * 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: .^orle f" 
Tengo el gusto de 
haltóndome indispuesto de. ¿ fJ 
, ^c, después de haber c o j 0 - ^ 
aconsejaron tomase ^J^'^f 
I T B I P L E - S E C , que me almo 
eos momentos. „+faM0, sef1* 
I se ofrece atento afectís í^ 
ro servidor q ^ a ^ ^ 
Habana, 
C U B A . N U M E R O 32. 
D i n e r o e n hipotecas. ^ ^ 
C o m p r a y venta ae 
so lares . 
9 Tiencfl frío 
y 
Más de ^ l ^ H o ^ i f ^ í 
üiegan al ^peusar^ r a^ J 
(Habana 58) 7 nos 
X defenderse del M«opor el ^ 
ellos sienten, aumenut 
: bre y la ^f^.^Q- dadn^tr 
Ind. 28b-C87Q0 . 
